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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia 
del uso del wix en fortalecimiento de la competencia convive y participa 
democráticamente, en los estudiantes de secundaria en una institución educativa, 
Lima 2021– San Juan de Lurigancho, 2021. El tipo de investigación fue aplicado de 
enfoque cuantitativo, diseño experimental de tipo cuasi-experimental. La población 
fue de 69 estudiantes conformado por dos grupos, 35 estudiantes para el grupo de 
control y 34 estudiantes para grupo experimental, el instrumento utilizado fue lista de 
cotejo para evaluar la competencia convive y participa democráticamente, 
validándose a través de la técnica de juicios de expertos y la fiabilidad mediante el 
Alfa de Cronbach (0,788).  En los resultados se observa que la distribución por grupo 
con respecto a la prueba pretest muestra que la mayoría de estudiantes se concentra 
en los niveles de inicio y proceso para ambos grupos de estudios. Luego de 
desarrollado las 12 sesiones, se observa que la distribución por grupo con respecto a 
la prueba postest muestra que la mayoría de estudiantes del grupo experimental se 
concentra en “proceso” y “previsto”, mientras que el grupo de control la mayoría se 
ubica en los niveles de “inicio” y “proceso”. Vemos que la significancia es inferior a 
p<0.05 en la prueba U de Mann Whitney, por lo cual según la regla de decisión se 
tiene evidencia estadística que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad 
“Construye normas y asume acuerdos y leyes”, en los estudiantes de 5to de 
secundaria de la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamani. – San Juan de 
Lurigancho, 2021. 
Palabras clave: Convivencia, plataforma, tecnología, 
IX 
Abstract 
The general objective of this research was to determine the influence of the use 
of wix in strengthening competition, coexist and participate democratically, in 
secondary school students in an educational institution, Lima 2021– San Juan de 
Lurigancho, 2021. The type of research was applied with a quantitative approach, an 
experimental design of a quasi-experimental type. The population consisted of 69 
students made up of two groups, 35 students for the control group and 34 students for 
the experimental group, the instrument used was a checklist to evaluate competence, 
coexists and participates democratically, validating itself through the technique of 
judgments of experts and reliability using Cronbach's Alpha (0.788). In the results, it 
is observed that the distribution by group with respect to the pretest test shows that 
the majority of students are concentrated in the beginning and process levels for both 
groups of studies. After developing the 12 sessions, it is observed that the distribution 
by group with respect to the post-test test shows that the majority of students in the 
experimental group focus on "process" and "planned", while the control group is 
located the majority. at the "start" and "process" levels. We see that the significance 
is lower than p <0.05 in the Mann Whitney U test, so according to the decision rule 
there is statistical evidence that the use of the wix influences the development of the 
capacity "Build norms and assume agreements and laws" , in 5th year high school 
students from the Saúl Cantoral Huamani Educational Institution. - San Juan de 
Lurigancho, 2021. 
Keywords: Platform, technology, coexistence 
X 
Resumo 
O objetivo geral desta pesquisa foi determinar a influência do uso do wix no 
fortalecimento da competição, conviver e participar democraticamente, em alunos do 
ensino médio em uma instituição de ensino, Lima 2021– San Juan de Lurigancho, 
2021. O tipo de pesquisa foi aplicado com abordagem quantitativa, com delineamento 
experimental do tipo quase-experimental. A população foi constituída por 69 alunos 
constituídos por duas turmas, sendo 35 alunos do grupo controle e 34 alunos do grupo 
experimental, o instrumento utilizado foi um checklist para avaliar competência, 
conviver e participar democraticamente, validando-se por meio da técnica de 
julgamentos de especialistas e confiabilidade pelo Alpha de Cronbach (0,788). Nos 
resultados, observa-se que a distribuição por grupos em relação ao pré-teste mostra 
que a maioria dos alunos está concentrada nos níveis inicial e de processo para 
ambos os grupos de estudos. Após o desenvolvimento das 12 sessões, observa-se 
que a distribuição por grupo em relação ao pós-teste mostra que a maioria dos alunos 
do grupo experimental enfoca o "processo" e o "planejado", enquanto o grupo controle 
se localiza a maioria. nos níveis de "início" e "processo". Vemos que a significância é 
menor do que p <0,05 no teste U de Mann Whitney, portanto, de acordo com a regra 
de decisão, há evidências estatísticas de que o uso do wix influencia o 
desenvolvimento da capacidade "Construir normas e assumir acordos e leis", nos 
alunos do 5º ano da Instituição de Ensino Saúl Cantoral Huamani. - San Juan de 
Lurigancho, 2021. 




La sociedad del siglo XXI, requiere ciudadanos competentes, poseedores de una 
formación integral que cambie el sistema educativo tradicional y la forma de cómo se 
adquieren los conocimientos en las escuelas. En ese sentido, el desarrollo del 
componente cognitivo, social y participativo son relevantes para la realización de la 
persona en el marco de una convivencia democrática.  
Es así que a nivel mundial la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco (2020) promueve la Educación para la 
Ciudadanía Mundial (ECM) entendiendo que los estudiantes se tendrán que enfrentar 
a un mundo cada vez más interconectado y complejo donde se requiere nuevas 
capacidades ciudadanas que utilicen los medios digitales de la actualidad. Además, 
Rapoport (2013) y Engel, et al. (2016) precisan que se debe dar una nueva 
preparación a los ciudadanos para que tomen decisiones informadas en un contexto 
global interdependiente y culturalmente diverso. 
Hoy la ciudadanía y la convivencia no se viven solo cara a cara, sino en nuevos 
escenarios, es decir en el ciberespacio, allí estudiamos, trabajamos, viajamos y 
compramos, tal es así que como seres humanos nos debilitamos, pero también nos 
fortalecemos. Al respecto Krueger (2021) dice que los medios digitales están 
generando cambios en como los jóvenes se involucran en el ejercicio ciudadano. En 
este nuevo escenario se ha evidenciado que el adolescente no es capaz de proponer 
normas, de respetar a todos y todas por igual, de buscar el bien común y de participar 
en asuntos públicos, tal es así que, para Gavilán et al., (2020) el ciberbullying es un 
problema que se ha incrementado al ser una extensión del bullying tradicional.  
Además, Bautista y Soto (2020), sostiene que las escuelas continúan 
desarrollando una metodología mecanicista y tradicional, que no considera las 
diferentes respuestas que los estudiantes pueden dar durante la sesión de 
aprendizaje. Por ello, es que se hace necesario que las escuelas cuenten con nuevas 
realidades que influyen en la configuración de espacios y la forma de cómo se 
relacionan los estudiantes (Chilatra, 2019). En ese sentido, las nuevas tecnologías 
mediadas por la web han abierto nuevos espacios en el cual los jóvenes interactúan 
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y es ahí donde los docentes tienen que utilizar estos recursos para hacer que los 
aprendizajes se vuelvan más dinámicos y los propósitos de la clase se logren. 
En América Latina, de acuerdo al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación 
de la Calidad de la Educación (LLECE), a través de los resultados del segundo estudio 
regional comparativo y explicativo (SERCE), aplicado a más de 200 000 estudiantes, 
evidenciaron una crisis de valores en las escuelas y la presencia de hostilidad dentro 
de las aulas, lo que no permite lograr aprendizajes y desarrollar una ciudadanía 
responsable.  
En ese sentido, las demandas ciudadanas actuales no están siendo consideras 
por los gobiernos como prioritarias, a pesar de que varios estudios así lo definen, 
como es el caso de Aristizábal et al. (2012) quien señala que el ciudadano de este 
nuevo siglo debe ejercer sus derechos y deberes no solo a nivel local sino también a 
nivel nacional y global haciendo un uso adecuado de los recursos de la tecnología de 
la información y la comunicación (TIC). Asimismo, en estos últimos años estas 
tecnologías han ido adquiriendo creciente importancia. Tanto que en el aula la utilidad 
de medios tecnológicos ya no son una posibilidad, sino una necesidad convirtiéndose 
en una herramienta de trabajo básica para el docente y el estudiante. 
Adicionalmente, Unesco (2017) concluye que uno de los cimientos de la 
educación de este siglo, es aprender a convivir, ya que es fundamental aprender a 
vivir con los demás, por lo que es necesario reconocer al otro en contexto de igualdad 
y participar en actividades comunes. Además, Delors (1996) sostiene que, frente a 
los innumerables desafíos del futuro, la educación es un instrumento necesario para 
que la especie humana pueda avanzar hacia el logro de ideales de libertad, paz y 
justicia social. En esa misma línea de explicación Galston (2001) sostiene que una 
sociedad responsable requiere de ciudadanos democráticos, que cuenten con 
conocimientos y competencias adecuados para el ejercicio de una política 
democrática. 
Por ello, surge la necesidad de promover acciones que contribuyan búsqueda 
del bien común, la mejora de la convivencia, al ejercicio ciudadano y la participación 
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democrática, haciendo un uso de las herramientas y plataformas digitales a través 
foros, vídeos educativos, debates en línea  y todo el contenido interactivo que pueda 
generar mayor interés e involucramiento en las actividades académicas de los 
estudiantes, tal como lo menciona Santana et al. (2021), sobre como los ambientes 
virtuales de aprendizaje actúan como elementos didácticos brindando a los 
estudiantes la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos. 
En el Perú, los especialistas del Ministerio de Educación (Minedu, 2010), 
propusieron que para afrontar esta realidad problemática mundial se debe hacer 
frente desde el aspecto pedagógico, es decir formar a los niños, niñas y jóvenes del 
país con principios éticos, poniendo en consideración que la educación con valores 
es prioritaria y urgente. Es evidente que en nuestra sociedad no se está teniendo en 
cuenta el aprender a convivir respetando las diversidades, a comunicarse y llegar a 
acuerdos, a identificar la injusticia e indignarse frente a ella, a ponerse en el lugar del 
otro, a valorar la dignidad humana, y lo más preciado, a respetar la vida, y más aún 
que en estos últimos tiempos se ha incrementado la violencia, las extorsiones, la 
discriminación y la corrupción ha llegado al más alto nivel. 
Ahora, en el contexto de Lima metropolitana, esta realidad se muestra en las 
publicaciones cotidianas de los noticieros de los diferentes medios de comunicación, 
índices elevados de violencia familiar, feminicidios, raptos, violaciones, etc., la 
inseguridad ciudadana ya no puede ser controlada por los gobiernos locales, hay la 
necesidad de atacar este problema desde las aulas, para fortalecer a las familias y 
que asuman su rol de formación de personas. 
Por ello, es necesario crear estrategias educativas a través del uso de la 
plataforma Wix, que permitan a los estudiantes de la institución educativa materia de 
la investigación mejorar en la convivencia, ya que las evidencias dan a conocer que 
los estudiantes del nivel secundaria tienen actitudes de discriminación, indiferencia al 
ejercicio ciudadano responsable, poca práctica democrática y participación en busca 
del bien común, a esto se suma el uso inadecuado de los recursos tecnológicos,  ya 
que la mayoría de los estudiantes manifiestan  tener acceso a internet todos los días, 
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para chatear, subir videos, publicar comentarios de las fotos que colgaron sus 
contactos, en algunos casos haciendo de las redes sociales un medio para realizar 
comentarios obscenos y provocadores que generan pleitos y agresiones en línea, 
como el adolescente está en un proceso de formación estos hechos no contribuyen a 
su formación.  
Frente a esta realidad descrita, se plantea el problema de esta investigación: 
¿De qué manera influye el uso del wix en el fortalecimiento de la competencia convive 
y participa democráticamente en estudiantes de secundaria en una institución 
educativa, Lima - 2021?, y las específicas son: (a) ¿De qué manera influye el uso del 
wix en el desarrollo de la capacidad “interactúa con todas las personas”, en los 
estudiantes de secundaria en una institución educativa, Lima 2021?, (b) ¿De qué 
manera influye el uso del  wix en el desarrollo de la capacidad “construye normas y 
asume acuerdos y leyes”, en los estudiantes de secundaria en una institución 
educativa Lima 2021?, (c) ¿De qué manera influye el uso del wix en el desarrollo de 
la capacidad “maneja conflictos de manera constructiva”, en los estudiantes de 
secundaria en una institución educativa Lima 2021), (d) ¿De qué manera influye el 
uso del wix en la capacidad “delibera sobre asuntos públicos”, en los estudiantes de 
secundaria en una institución educativa Lima 2021?, (e) ¿De qué manera influye el  
uso del wix en el desarrollo de la capacidad “participa en acciones que promueven el 
bienestar común” en los estudiantes de secundaria en una institución educativa Lima 
2021? 
En relación a lo planteado, se puede enunciar la relevancia de la investigación 
en los aspectos de la teoría, metodología, aplicación y epistemología. La justificación 
teórica se basa en el conectivismo, una nueva teoría de aprendizaje, sustentada en 
la tecnología, donde el conocimiento se obtiene en la multiplicidad de opiniones, al 
respecto Galarreta (2018) el uso de la tecnología esta esta dando origen a una nueva 
colectividad, es decir el educando interactúa dentro de este entorno permitiendo 
relacionarse con la sociedad, en consecuencia la responsabilidad del docente esta en 
formar a los estudiantes para que se puedan desenvolver dentro de este nuevo 
escenario. En esta investigación se puso la mirada en la plataforma virtual Wix, que 
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se utilizó como herramienta para el logro del aprendizaje en el área de desarrollo 
personal ciudadanía y cívica en la competencia “Convive y participa 
democráticamente en búsqueda del bien común”.  
La justificación práctica de esta investigación estuvo orientada en brindar 
estrategias tecnológicas al desarrollo del área de desarrollo personal ciudanía y cívica 
en la Educación Básica Regular (EBR) en el nivel Secundaria. La competencia 
“Convive y participa democráticamente” es una competencia que tiene que 
desarrollarse con otro enfoque, y como lo refiere Perrenoud (2010), no se puede pasar 
por alto lo que sucede en el campo educativo con el impacto de las TIC, ya que estas 
transforman la forma de comunicarnos, trabajar, decidir y pensar.  
La presente investigación tuvo como justificación metodológica, el hecho que 
busca aportar a futuras investigaciones que opten por un diseño cuasiexperimental a 
través de un programa de intervención, aplicando un pretest y postest y como 
sostienen Campbelt y Stanley (1995) que, en el campo de la investigación educativa 
generalmente se aplican los diseños cuasi experimentales, formando dos grupos uno 
llamado control y el otro experimental. 
Sobre la justificación epistemológica, el estudio buscó la influencia de las Wix 
para fortalecer la competencia convive y participa democráticamente en estudiantes 
de secundaria, entendiendo que es un parte importante de la formación ciudadana 
que toda persona tiene derecho. Pagés (2012) sostiene que las competencias 
ciudadanas permiten comprender la realidad donde se desenvuelve, así mismo a 
convivir y cooperar ejerciendo una ciudadanía democrática respetando la diversidad 
en la sociedad, comprometiéndose a contribuir a su mejora.  
En el objetivo general de este trabajo es determinar la influencia del uso del 
wix en fortalecimiento de la competencia convive y participa democráticamente, en 
los estudiantes de secundaria en una institución educativa, Lima 2021– San Juan de 
Lurigancho, 2021. Sus objetivos específicos: (a) Determinar la influencia del uso del 
wix en el desarrollo de la capacidad “Interactúa con todas las personas”, en los 
estudiantes de secundaria en una institución educativa, Lima 2021, (b) Determinar la 
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influencia del uso del wix en el desarrollo de la capacidad “Construye normas y asume 
acuerdos y leyes”, en los estudiantes de secundaria en una institución educativa Lima 
2021, (c) Determinar la influencia del uso del wix en el desarrollo de la capacidad 
“maneja conflictos de manera constructiva”, en los estudiantes de secundaria en una 
institución educativa Lima 2021, (d) Determinar la influencia del uso del wix en la 
capacidad “Delibera sobre asuntos públicos”, en los estudiantes de secundaria en una 
institución educativa Lima 2021, (e) Determinar la influencia del uso del wix en el 
desarrollo de la capacidad “Participa en acciones que promueven el bienestar común”, 
en los estudiantes de secundaria en una institución educativa Lima 2021. 
La hipótesis general de esta investigación se planteó de la manera siguiente: 
El uso del wix influye en el fortalecimiento de la competencia convive y participa 
democráticamente en los estudiantes de secundaria en una institución educativa Lima 
2021. Sus hipótesis específicas. (a) El uso del wix influye en el desarrollo de la 
capacidad “Interactúa con todas las personas” en los estudiantes de secundaria en 
una institución educativa, Lima 2021, (b) El uso del wix influye en el desarrollo de la 
capacidad “Construye normas y asume acuerdos y leyes” en los estudiantes de 
secundaria en una institución educativa, Lima 2021; (c) El uso del wix influye en el 
desarrollo de la capacidad “Maneja conflictos de manera constructiva” en los 
estudiantes de secundaria en una institución educativa, Lima 2021; (d) El uso del wix 
influye en el desarrollo de la capacidad “Delibera sobre asuntos públicos” en los 
estudiantes de secundaria en una institución educativa, Lima 2021; (e) El uso del wix 
influye en el desarrollo de la capacidad “Participa en acciones que promueven el 


























En cuanto a los antecedentes internacionales, tenemos a Chamorro (2018) quien 
desarrollo una investigación usando la plataforma WIX como un sistema de 
información en Ecuador, empleo el diseño cuantitativo, pre experimental. 
Investigación se realizó en la Comisión de Investigación y Desarrollo de la Facultad 
de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Educación, la población fueron los postulantes 
de la III convocatoria al proceso de Titulación, representado por 266 postulantes, 
luego de aplicar las fórmulas de muestreo correspondiente se obtuvo como resultado 
un total de 157 personas para encuestar. 
Continuando en el contexto latinoamericano, Solano (2018) demostró que 
usando la página web en Wix se mejora el desarrollo de la competencia comunicativa 
lectora en estudiantes de un centro de estudios en Colombia. Esta investigación fue 
de diseño cuantitativo, pre experimental. En donde el investigador intervino a un grupo 
de estudiantes, en donde se obtuvo los siguientes resultados, después de aplicado la 
estrategia planteada, la investigación demuestra que en un 55% el uso de la página 
web en Wix permite mejorar el desarrollo de la competencia comunicativa lectora de 
los estudiantes donde se realizó la investigación, además durante la ejecución del 
programa como propuesta pedagógica se pudo evidenciar el aumento de motivación 
por la lectura en los estudiantes. 
Chilatra (2019), utilizo estrategias conectivistas en estudiantes, para analizar la 
incidencia en la formación de la competencia de convivencia y paz. Así mismo se 
buscó, determinar cuáles son las características que componen la competencia de 
convivencia y paz y como es potenciada en el aula escolar. Los resultados dan a 
conocer que se tiene que proponer y diseñar estrategias pedagógicas que, mediadas 
por el conectivismo, (emisora virtual estudiantil, Facebook, la red de ciudadanos 
digitales), aporten en la incidencia de la formación en competencias ciudadanas. 
Tovar (2020) Utilizo herramientas tecnológicas para desarrollar competencias 
comunicativas en estudiantes de un colegio. En esta investigación se identificó que 
hay la necesidad de capacitar a los docentes en competencias tecnológicas, 
pedagógicas y comunicativas, orientado al uso de estrategias pedagógicas y la 
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optimización de los recursos tecnológicos de la institución. Se concluye que se 
requiere fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo de la formación 
activa a los docentes a través de capacitaciones en didácticas disruptivas, 
desarrollando habilidades en innovación educativa.  
En relación a las investigaciones nacionales se puede mencionar a Borja 
(2020), quien se propuso demostrar la influía del sociodrama en la mejora del 
aprendizaje del área de desarrollo personal ciudadanía y cívica, realizado en una 
institución educativa en Trujillo. El enfoque que oriento esta investigación fue el 
cuantitativo, de tipo experimental y diseño cuasiexperimental, en ese sentido para la 
selección del grupo control y del grupo experimental de una población de 365 
estudiantes, fue establecido de manera intencional, llegando a desarrollar su 
investigación con una muestra de 63 estudiantes. Para recolectar los datos y luego 
someterlo a pruebas estadísticas, se empleó una prueba escrita pre test, en escala 
cuantitativa, este fue aplicado en dos momentos al inicio de la investigación a ambos 
grupos, luego se intervino con la técnica del sociodrama al grupo experimental, al 
término del desarrollo de las sesiones se aplicó la prueba, entendida como post test.  
De igual manera citamos a Ventura (2020), en su tesis donde la población 
estuvo conformada por 104 estudiantes, de los cuales la muestra estuvo representada 
por un total de 70 estudiantes, estos seleccionados en dos grupos. La metodología 
fue de enfoque cuantitativo, diseño cuasiexperimental. La técnica para la recolección 
de datos se utilizó la encuesta cerrada, así como el pre test y el post test con 
evaluación dicotómica, para su validez este fue sometido a la opinión de un juicio de 
expertos, para conseguir el logro del objetivo general en esta investigación se empleó 
la prueba estadística de la U de Mann Whitney cuyo el p valor fue de 0,000 < 0,05 lo 
que determinó se acepte la hipótesis general, es decir, se concluyó que el programa, 
tiene efectos positivos en los estudiantes permitiendo fortalecer las competencias del 
área de desarrollo personal ciudadanía y cívica. 
Luego, Campos (2020) se propuso mejorar el desarrollo de la competencia 
convive y participa democráticamente a través de la aplicación de talleres educativos 
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de responsabilidad en una institución educativa de nivel primario en Chimbote.  
Investigación que se desarrolló dentro del enfoque cuantitativo, diseño 
cuasiexperimental y nivel explicativo. En cuanto al instrumento para la recolección de 
datos se utilizó una prueba, empleado antes y después de la aplicación de los talleres 
tanto al grupo control y al grupo experimental. Al inicio de la investigación se obtuvo 
en ambos grupos el siguiente resultado que el 22,60% se ubicó en Inicio y el 67.70% 
se ubicó en proceso. Al término de la aplicación de los talleres educativos de 
responsabilidad, se logró evidenciar una mejora significativa en el grupo experimental, 
de los estudiantes su aprendizaje tal como se evidencia en el siguiente resultado en 
donde el 30% en logro previsto y 30% en proceso. 
Lima (2020) propuso determinar la relación entre rendimiento escolar y uso de 
herramientas digitales. Investigación que se realizó dentro del enfoque cuantitativo de 
tipo descriptivo, diseño no experimental, en donde 81 estudiantes de secundaria 
representaron la población, de los cuales 48 estudiantes del sexto ciclo representaron 
la muestra. Los datos de la variable herramientas educativas digitales fueron 
recogidos y procesados de manera directa, empleado la técnica de la encuesta y el 
instrumento fue un cuestionario, y para la variable rendimiento escolar la técnica fue 
de análisis documental. Las hipótesis fueron probadas con el estadístico tau B de 
Kendall y Excel para los cuadros y gráficos estadísticos. Los resultados obtenidos 
determinan que el uso de las herramientas digitales se relaciona significativamente 
con el rendimiento escolar de los estudiantes del sexto ciclo, aplicando el Tau B de 
Kendall se obtiene el valor de 0.578 y p=0.002<0.05, lo que significa que se acepta la 
hipótesis propuesta. 
Castro (2019) investigación donde el objetivo fue determinar la influencia del 
uso de las TIC en el aprendizaje del área de comunicación en estudiantes del nivel 
secundaria. En esta investigación se utilizo el diseño experimental de tipo 
preexperimental, los datos fueron recolectados mediante de muestreo probabilístico. 
El diseño de investigación es experimental de tipo preexperimental, la recolección de 
datos se realizó mediante muestreo probabilístico. Para recolectar a la información se 
utilizó la técnica de pruebas, el instrumento fueron las pruebas de alternativa múltiple. 
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En cuanto a la población se consideró a los 120 estudiantes del cuarto grado de los 
cuales 27 estudiantes representaron la muestra. Luego de la aplicación del post test 
se evidencio un cambio en el rendimiento escolar ya que los resultados ubicaron a los 
estudiantes en un nivel esperado en cada dimensión, lo que significa que el 66.7% de 
estudiantes se ubicaron en el nivel esperado, el 22,2% en proceso y el11,1% en e 
nivel destacado. Por lo tanto, se determino que el uso de las TIC, influye en el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Asimismo, Vargas (2018), en la investigación al aplicar programa de animación 
socio cultural la propuesta es mejorar el aprendizaje del área de desarrollo personal 
ciudadanía y cívica en estudiantes de quinto de secundaria. El método que se utilizo 
fue cuantitativo de tipo cuasi experimental. La recopilación de los datos se obtuvo a 
través de dos cuestionarios. La población lo conformaron 147 estudiantes, de los 
cuales se ha escogido de manera intencional y apelando al método no probabilístico, 
a 80 estudiantes. Los datos se obtuvieron con la aplicación del cuestionario de 
actitudes de compromiso social y convivencia cívica, así mismo de compromiso cívico 
y habilidades de participación, adecuado para escolares, durante el desarrollo de 
cada una de las sesiones se utilizó listas de cotejo. Los resultados fueron del 32,88 
de efectividad, tal es así que el 42.5% (que representa 17 estudiantes) están en un 
nivel Muy Alto, el 50% (que representa 16 estudiantes) se encuentran en el nivel Alto 
y en el nivel medio el 7.5%, así mismo los resultados demostraron que en los niveles 
bajo y muy bajo no se encuentra ningún estudiante. 
Teniendo como referencia las investigaciones consideradas líneas arriba existe 
la necesidad urgente de potencializar el desarrollo de la competencia Convive y 
participa democráticamente, y asumir que los estudiantes de quinto de secundaria 
logren aprender a convivir, para participar democráticamente en los asuntos de la 
sociedad y ejercer una ciudadanía activa, con propuestas de cambio. Está claro que 
proceso de aprendizaje resulta más atractivo cuando se presenta con herramientas 
tecnológicas, ya que el adolescente de este tiempo es nativo digital.  Lo que se 
pretende es integrar a la tecnología para aprender a convivir y ejercer una ciudadanía 
correcta adecuada en busca de bien común.  
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En relación a las bases teóricas de la presente investigación, se presentará 
definiciones de teóricas como parte del planteamiento de esta investigación. En la 
nueva sociedad del conocimiento, la perspectiva en torno a las TIC ha cambiado. Es 
por ello que Cueva et al. (2019), dicen que las TIC son herramientas y medios por los 
cuales se facilitan el acceso al conocimiento, y se optimizan la disposición de 
información.  
En el contexto pedagógico, no obstante, su integración en las aulas implica una 
gran responsabilidad y un reto, puesto que el simple acceso a la información no 
garantiza que los estudiantes construyan conocimiento. Estos, pues, además de 
explorar los contenidos con las TIC, deben ser capaces de crear con ellas, reflexionar 
vinculando conocimientos y participar colaborativamente en proyectos que potencien 
su aprendizaje y su desarrollo humano en sociedad. Según Villegas, (2009), Wix es 
una plataforma que equipará los servicios que brinda Bogger y WorPress. Eso 
significa que con wix no solo puedes crear página web, sino blog con formato móvil, 
lo que incrementa variedad de uso educativo que se le pueden trabajar. En 
consecuencia, es un recurso tecnológico que nos brinda ventajas a nivel pedagógico, 
ya que es posible crear recursos digitales, en diferentes extensiones y formatos, y 
personalizar aprovechando su estructura e interfaz u recurso digital de aprendizaje. 
Esta tendencia sobre el uso de las TIC en metodologías educativas, se nutre 
de corrientes teóricas como el constructivismo (Piaget, Bandura, quienes entienden 
el conocimiento como andamios o estructuras que se van organizando sobre otros 
conocimientos previos); el cognitivismo (Bruner, Ausubel, quienes entienden la mente 
como procesadores de información, cual si fuera un ordenador); el 
socioconstructivismo (Vygotsky, quien destaca que el conocimiento es una 
construcción en mutua colaboración); el construccionismo (Papert, donde proceso de 
aprendizaje de los estudiantes se fundamenta en la “acción”) y el conectivismo 
(Siemens, que entiende el aprendizaje como un proceso dentro del espacio virtual el 
cual el estudiante relaciona o conecta una nueva información con la que ya conoce, 
sea esta un conocimiento previo, experiencia personal, emoción, etc.). 
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La presente investigación, se desarrollará en base al soporte teórico del 
conectivismo, por la relación que presenta el proceso de enseñanza aprendizaje con 
las TIC.  Según el desarrollador de esta teoría, Siemens (2004), el conectivismo es 
integrar lo que se explora como parte de la teoría del caos, redes, complejidad y 
autoorganización. Teoría que responde a la actual sociedad del conocimiento, 
compleja, dinámica, interrelacionada e hiperconectada, y más aún en el reciente 
contexto de pandemia, que ha generado una puesta en crisis de todos los saberes, 
metodologías y procesos educativos. Por ello, resulta interesante comprender los 
principios del conectivismo en torno al aprendizaje mediado por las TIC.  
Según Siemens (2004) El conectivismo propone un modelo de aprendizaje 
reconociendo el dinamismo de la sociedad, en donde el aprender ya no es una 
actividad individual e interna. En la actualidad actividades laborales y nuestro 
desenvolvimiento se ven alterados con el uso de las herramientas TIC. En educación 
el proceso ha sido lento para reconocer el impacto de nuevas herramientas de 
aprendizaje. El conectivismo reconoce las habilidades de aprendizaje y tareas 
necesarias para el éxito de los aprendices en la era digital.   
En ese sentido, es necesario precisar que las TIC son un acervo de 
herramientas que favorecen el proceso de enseñanza. Al respecto Gómez et al. 
(2018), señala que las TIC contiene un componente que aporta significativamente al 
proceso de formación en los estudiantes. Pero, cuando el docente identifica 
aplicaciones que se convierten en recursos que favorecen la enseñanza, es que ya 
estamos hablando de las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento (TAC), de 
donde forman parte la plataforma Web Wix, las cuales como enfatiza Martínez–
Garcés (2020) pueden adaptarse a la naturaleza propia de la experiencia curricular. 
De la misma forma Santana et al., (2021), señala que esta plataforma es fundamental 
para el aprendizaje ya que se puede utilizar en el desarrollo de contenidos, y para la 
elaboración de productos tiene herramientas adecuadas brindando a los estudiantes 
la oportunidad de obtener nuevos conocimientos. 
Zukerman, (2012); sostiene que, para usar una herramienta tecnológica no es 
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necesario ser un experto y tener amplias habilidades técnicas, se requiere 
predisposición e interés para encontrar el sitio o un componente tecnológico 
adecuado que aporta al proceso enseñanza aprendizaje. Por otro lado, es preciso 
señalar que población estudiantil por abordar se caracteriza por tener la misma 
condición socioeconómica, tal es así que tenemos adolescentes con dominio 
considerable de las competencias tecnológicas y otros con algunas limitaciones al 
respecto. En ese sentido es necesario desarrollar actividades didácticas que 
sensibilicen y motiven a los adolescentes en el uso y manejo de la diversidad de 
recursos que wix nos brinda, este es de fácil manejo, presenta un interfaz amigable 
que hace el usuario se sienta cómodo, en esta plataforma podemos desarrollar 
materiales en diferentes formatos, multimedia, audio, imágenes, desarrollar 
cuestionarios y presentaciones en línea, que conduzca al estudiante a trasmitir e 
interactuar con la información. 
Además, Valdespino (2021) menciona que la última actualización de Wix pone 
a disposición del usuario un formato más accesible, abriendo un mundo de 
posibilidades educativas, entre esas mejoras podemos destacar: (a) Variedad de 
platillas posibles de trabajar, con opciones editables para personalizar desde cero el 
inicio una web, brinda acceso fácil y en español; (b) Se puede personalizar páginas 
web, blogs o sitios que se pueden abrir y editar en Smartphone; (c) Se actualizo a una 
tecnología moderna HTML5, el cual permite una adecuada visualización a través de 
cualquier navegador y dispositivo donde se desea acceder a la página; (d) Presenta 
un interfaz automatizado para la creación de ciertas tareas entre ellos, listas, galerías, 
entre otros, además está disponible la tienda interna de apps para donde se puede 
potenciar el sitio para que funcione como un repositorio de widgets y plugins. 
Ribble (2014) manifestó que TIC, en estos tiempos es una necesidad que urge 
involucrar a todos, pero esta incursión masiva al espacio digital requiere de ampliar y 
ejercer las buenas costumbres al espacio virtual, entonces los acuerdos las buenas 
costumbres, las normas de comportamiento debe ser ejercida con respeto a momento 
de usar la tecnología. Considerando que la convivencia, la participación democrática 
y el ejercicio ciudadano son bases fundamentales para el desarrollo de una sociedad, 
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es labor de la educación formar personas con base a estos principios. 
Una página web, según Gargicevich (2018) puede ser entendida como página 
electrónica o digital, o en algunos casos como ciberpágina, es un conjunto de 
información electrónica documentada en distinto formato, ya sea texto, sonido, 
programas, imágenes, enlaces, entre otros artículos digitales, estos tienen que 
adaptarse a la llamada World Wide Web (www), también como la red informática 
mundial y que puede acceder mediante un navegador. Esta información editada en 
formato HTML o XHTML, (lenguaje de programación del web basado en códigos) y 
se puede vincular con otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. Las páginas 
web por lo general integran otros recursos como pueden ser guiones, hojas de estilo 
en cascada, imágenes digitales. 
Por ello, esta investigación que las personas aprovechen al máximo las 
herramientas tecnológicas como en esta ocasión valerse de la creación de una página 
web utilizando la plataforma wix, con la intención de fortalecer el aprendizaje de la 
competencia conviven y participa democráticamente, en los estudiantes. Fierro y 
Carbajal (2019) sostuvieron que para este fin es necesario dinamizar, estimular el 
proceso de aprendizaje colaborativo, haciendo que los adolescentes seas 
edificadores de su propio conocimiento. 
Según Valdespino (2021) las actividades de aprendizaje que wix te permite: (a) 
narración digital: se puede utilizar para crear galerías de fotografías y editar 
historietas; portafolio digital: La versión gratuita de wix tiene una capacidad de 15 gb. 
de almacenamiento; reflexión: en lugar de escribir un trabajo, los estudiantes pueden 
diseñar un sitio web, donde pueden juntar infografías, grabaciones de audio, 
videoclips y texto para describir y evaluar sus experiencias de aprendizaje; blogs y 
foros de discusión: los profesores pueden hacer que los estudiantes creen una serie 
de blogs e interactúen con los contenidos de aprendizaje.  
En relación a las bases teóricas de la variable dependiente. Los recientes 
planteamientos en todos los sistemas educativos, en donde la tecnología es el medio 
por el cual desarrollamos la mayor parte de nuestras actividades, la relación entre la 
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educación para la convivencia y la cultura de paz, ha permitido que la Unesco (2013) 
se plantea desafíos, en donde el aprender a vivir juntos, significa usar la TIC como 
medio de comunicación teniendo en cuenta el aspecto ético, aportando a la cultura 
de paz, esto se refleja en cómo nos desenvolvemos en las redes sociales, desarrollo 
de ciudadanía (ciudadanía digital), el trabajo colaborativo, espacios de participación 
social, las producciones colectivas. En consecuencia, la TIC en educación no solo 
debe ser para intercambio e interacción, sino que está obligado a contribuir a valorar 
y visibilizar la diversidad cultural desde un enfoque de derechos humanos. 
El libro “La educación encierra un tesoro”, publicado en 1996 producto del 
informe presentado por la comisión internacional sobre la educación en el siglo XXI, 
presidida por Jacques Delors. En donde concluyen que la educación tiene cuatro 
pilares fundamentales, aprender a conocer, a hacer, convivir y, en definitiva, aprender 
a ser. En donde “Aprender a vivir” es parte de la formación del estudiante, por lo tanto, 
es un reto para la educación de este siglo, a lo largo de diversas investigaciones y 
propuestas podemos considerar a algunos especialistas. 
Bruner (1976), dice que el desarrollo personal y ciudadano en los estudiantes es 
determinante en la motivación para el estudio, así mismo si este no tiene una 
formación adecuada este estará expuesto al desacato de las normas, imponiendo sus 
costumbres de la casa en el salón de clases. Es importante tener en cuenta que para 
formar a personas con estos principios y aprendan a convivir, es necesario que los 
agentes de la educación, docentes, padres de familia tienen una participación activa 
en este proceso. 
Según Piaget (1968), La familia representa el primer eslabón para formar a los 
hijos, es el espacio donde se debe fomentar los valores, como el respeto, la 
compresión, la amistad, la paciencia, la solidaridad, todo esto basado en la práctica 
de normas de convivencia, escenario propicio para un san desarrollo de los niños. 
Con lo mencionado líneas arriba llegado a la adolescencia los chicos y chicas 
asimilaran más rápido la práctica de las normas de convivencia, en distintos 
escenarios, principalmente en el colegio esto permitirá desarrollar las actividades de 
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una forma positiva, sin perjudicar a nadie, en un ambiente de respeto y amistad entre 
sus compañeros. 
Los especialistas del Minedu (2016) ponen a disposición de la comunidad 
educativa El Currículo Nacional de la Educación Básica (CENEB, 2016) en donde se 
propone que la práctica educativa tiene una estructura básica sobre cuatro 
definiciones que se expresan en el perfil de egreso. Estas definiciones son: 
competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño. 
El CENEB (2016), al proponer el desarrollo de la competencia 28, “Se 
desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC”, considera que esta 
competencia se debe desarrollar de manera transversal, es decir, debe ser integrado 
y articulado con las otras 10 áreas curriculares. Motivado por este planteamiento, en 
la presente investigación se determina a la variable independiente “El uso de la 
plataforma Wix” que permite crear una página web. 
Se entiende según Moreno (2010), por competencia a toda función para 
alcanzar una determinada meta en la educación, tomándose en cuenta a que todo lo 
aprendido puede ser llevado a la práctica en la vida real como un recurso adquirido 
que nos ayuda a desempeñarnos en cualquier actividad del ser humano ya sea esta 
conductual, manual, intelectual, expresiva o de relación, siendo efectivo en lo que ha 
educación se refiere. Además, Sanz (2016), las capacidades se refieren a toda forma 
de actuar de manera competente en una determina situación con conocimientos, 
actitudes y habilidades Se entiende de esta manera a recursos menores entrelazados 
con la competencia.  
Teniendo en cuenta a Casassus (1997), los estándares de aprendizaje son 
construcciones teóricas referenciadas que nos permiten centrar la mirada a acciones 
en un contexto determinado. Estos estándares son consensuados por expertos 
cualificados en diversas materias que nos brindan información procesada de la 
actuación diaria de las personas sembrando la confianza de lo que esperamos de lo 
que vaya ocurrir.  
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En ese sentido, Ríos (2017) estas descripciones precisan el nivel que debe 
alcanzar el estudiante al finalizar los ciclos de la educación básica, teniendo en cuenta 
que en el mismo grado escolar se observa distintos niveles de aprendizaje, tal como 
se evidencia en las evaluaciones nacionales e internacionales. Los estándares 
permiten determinar cuan cerca o lejos se encuentra el estudiante con relación a lo 
que se espera logre al final de cada ciclo, respecto a una competencia determinada. 
Según Montenegro y Esther (2019) los desempeños son especificaciones 
descriptivas del quehacer de un estudiante teniendo en cuenta los diferentes niveles 
de una determinada competencia, estas tienden a ser en un contexto apreciándose 
el proceso que van alcanzando en relación a un estándar de aprendizaje  
En la presente investigación la variable dependiente es la competencia convive 
y participa democráticamente en búsqueda del bien común. Los especialistas que 
elaboraron el CENEB (2016), consideran que dicha competencia se desarrolla en el 
área de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica. Es así que, García et al. (2018) 
señaló que con el desarrollo de esta competencia el estudiante actuar en la sociedad, 
interactuando con los demás practicando la justicia y la equidad, así mismo debe 
reconocer a todas las personas como sujetos con derechos y responsabilidades. Esta 
dispuesto a conocer comprender sobre las participaciones de las diversas culturas, 
respetando la diversidad.  
La competencia convive y participa democráticamente implica combinar las 
siguientes capacidades:  
▪ Interactúa con todas las personas, capacidad en donde el estudiante debe, 
reconocer a todos y todas como seres valiosos y sujeto a derechos, se 
preocupa por el otro, respeta la diversidad y diferencia aprovechando de ello 
para aprender. Cuando se encuentra frente diferentes formas de 
discriminación actúa inmediatamente, valora la convivencia democrática. 
▪ Construye normas y asume acuerdos y leyes, el estudiante debe participar en 
la elaboración de los acuerdos y normas, para que las respete y evalué si hay 
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principios que o sustentan. Para mejorar la convivencia se debe cumplir los 
acuerdos y las normas legales, para este efecto se deben comprender 
conceptos relacionados a la convivencia, como la libertad, el respeto, la 
equidad, interioriza principios democráticos. 
▪ Maneja conflictos de manera constructiva, el estudiante debe actuar con 
empatía y siendo asertivo, y debe poner en práctica estrategias que permiten 
resolver conflictos de manera pacífica y creativa, participando en la 
construcción de comunidades democráticas. Este hecho debe hacer que 
comprenda que los conflictos son inherentes a las relaciones humanas, por lo 
tanto, debe desarrollar criterios evaluando situaciones en donde estos se 
generan. 
▪ Delibera sobre asuntos públicos, debe participar a través del dialogo y la 
reflexión en situaciones que involucran a todos, en donde todos participan y 
se llega a consensos que de beneficio para el bien común. El estudiante debe 
plantear su propio punto de vista basados en argumentos razonados como 
regulados por el estado de derecho, y los fundamentos democráticos.  
▪ Participa en acciones que promueven el bienestar común, corresponde a 
proponer y gestionar planteamientos vinculadas con el interés común y con la 
promoción de la defensa de los derechos humanos, tanto en la escuela como 

























3.1 Tipo y diseño de investigación 
3.1.1 Tipo de investigación 
Para comprobar los efectos que genera el uso de una página web como estrategia 
didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje, para el desarrollo de la competencia 
convive y participa democráticamente, esta  investigación se realizó dentro del 
enfoque cuantitativo,  sobre este, Hernández, et al. (2014), dice que este enfoque 
determina que se debe recolectar datos para demostrar la hipótesis a través del 
análisis estadístico y la medición numérica, este con la finalidad de regular 
comportamientos y probar teorías. La naturaleza del objetivo de la investigación  
determina que es  alcance aplicativo, pues la investigación se basa en el desarrollo 
de competencias que se fortalecerán durante el desarrollo de  las sesiones de 
aprendizaje, para este efecto se utilizará a  wix como recurso didáctico, así mismo es 
parte del nivel explicativo  ya que su finalidad es dar a conocer el fortalecimiento en 
el aprendizaje de la competencia convive y participa democráticamente, se utilizará 
el método hipotético deductivo, en donde los procedimientos de afirmación se da en  
base a suposiciones y deducciones los cuales  se confirman con el análisis de la 
realidad de las hipótesis. 
3.1.2 Diseño de investigación 
Además, se seleccionó el diseño cuasiexperimental en donde se utilizará un grupo 
experimental y otro que se denominará grupo de control. El grupo de control es aquel 
que no se aplica el tratamiento mientras que el grupo experimental es aquel que se 
aplica el tratamiento.  
El proceso consiste en observar el nivel de desarrollo de la competencia mediante 
pretest (lista de cotejo) al grupo control y experimental y posteriormente aplicar 
postest (lista de cotejo), en donde solo al grupo experimental será manipulado a 
través de sesiones de aprendizaje implementadas con recurso didáctico página web 




Se utilizó el siguiente esquema:  
GE       O1          X        O3  
GC       O2          -         O4 
Donde:  
GE = Grupo experimental 
GC = Grupo control 
O1 y O2 = Ejecución del pre test  
O3 y O4 = Post test 
X = Desarrollo del Taller “Uso de plataforma Wix”  
-  = Sin programa  
3.2  Variables y Operacionalización 
Variable independiente: Uso del wix. 
Definición conceptual 
Según Valdespino (2021), las Wix son una plataforma web que te permite crear 
páginas web, sitios móviles y blogs, con códigos HTML5, te permite crear cuenta 
gratuita el cual tiene una capacidad de almacenaje de 15 gb en la nube, wix fue 
desarrollada por una compañía Israelí, con el mismo nombre. Es de fácil acceso y te 
permite personalizar un interfaz dinámico, donde puedes configurar a tu interés, en 
esta investigación la propuesta es que los estudiantes crean y personalicen su página 
web para que desde se sitio pueden desarrollar y fortalecer la competencia de convive 
y participa democráticamente. 
Con respecto al uso del wix, que esta investigación representa la variable 
independiente no se operacionaliza, ya que no es materia de estudio solo se realizó 
una matriz de organización de (ver anexo), se intervendrá a través de 12 sesiones 
con la finalidad de determinar el fortalecimiento de la competencia convive y participa 
democráticamente.   
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Variable dependiente: Competencia convive y participa democráticamente 
Definición conceptual. 
De acuerdo con los especialistas del Minedu (2016) precisan que las competencias 
del área de desarrollo personal ciudadanía y cívica, el estudiante interactúa en el 
entorno social donde vive donde se relaciona con los demás de manera justa y 
equitativa, asumiendo que todos y todas poseen los mismos derechos y deberes. 
Debe mostrar disposición por conocer, comprender y enriquecerse con los aportes de 
las diversas culturas, respetando las diferencias. De la misma manera, asume una 
posición frente a aquellos asuntos que lo involucran como ciudadano y contribuye en 
la búsqueda del bienestar general, en la promoción de los derechos humanos y en la 
consolidación de los procesos democráticos.  
Definición operacional:  
La variable Competencia convive y participa democráticamente está constituido por 5 
dimensiones y sus indicadores, Construye normas y asume acuerdos y leyes (normas 
de convivencia con wix, asume acuerdos por medio de wix); Interactúa con todas las 
personas (Interactúa a través de wix, Utiliza recursos wix); Participa en acciones que 
promueven el bien común (Participación a través de wix, Demuestra responsabilidad 
en el uso de wix); Maneja conflictos de manera constructiva (Soluciona problemas 
usando wix, Realiza propuestas a través de wix); Delibera sobre asuntos públicos 
(Participa colaborativa en wix, Resuelve los problemas por medio de wix). La lista de 
cotejo esta constituido por 20 ítems.  
3.3  Población, muestra y muestreo  
Población, la población de estudio estará constituida por 138 estudiantes de quinto 
grado de secundaria en una institución educativa de San Juan de Lurigancho 
distribuidos en 4 secciones “A”, “B”,”C”,” D”, con 35,36,33 y 34 estudiantes 
respectivamente. Al respecto (Valdivia, 2009) considera que la población en una 
investigación puede estar constituido por objetos o hechos, conjunto de sujetos, que 
tengan características similares, los cuales sean medibles y que constituyen la unidad 




Población de estudiantes.  






Nota: La fuente se obtuvo de la lista de estudiantes de la IE 
Muestra, estuvo constituida por 70 estudiantes de las secciones “A” y “D”, aulas 
escogidas por determinación del investigador. Teniendo como grupo experimental al 
quinto grado “D” con 34 estudiantes y como grupo control al quinto grado “A” con 35 
estudiantes.  
Tabla 2 
Distribución de la muestra. 




Nota: La fuente se obtuvo de la lista de estudiantes de la IE 
Muestreo, En esta parte de la investigación según Sánchez (2002), por la naturaleza 
de la investigación y el diseño el muestreo no probabilístico es el adecuado, donde 
ambos grupos tienen la misma característica. 
Este es intencionado, es decir representativa de la población, según el criterio 
subjetivo del investigador, para ello se ha tenido en cuenta las secciones establecidas 
distribuidas por secciones. Según Ñaupas, (2018) El muestreo es el procedimiento 
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con el cual se selecciona los grupos los cuales van a conformar la muestra, con el fin 
de recoger datos dependiendo de la investigación que se desea realizar. 
Unidad de análisis  
En la presente investigación la unidad de análisis, esta constituido por los estudiantes 
de la sección A que representan al grupo control, y los estudiantes de la sección B 
que representan al grupo experimental. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se aplicó las evaluaciones de pretest y postest, técnica que se utilizo es la 
observación, mediante el cual se procedió a evaluar el resultado de las sesiones de 
aprendizaje que contiene el programa, de la misma forma permitirá medir la variable 
aprendizaje del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. La recolección de 
datos se realizará aplicando la lista de cotejo, a la aplicación inicial se denomina 
pretest y, postest a la aplicación al termino de las sesiones, sobre las competencias 
de convive y participa democráticamente; luego se ordenó, organizo, analizo y 
sistematizo los datos para interpretar y tomar decisiones. Para organizar la base de 
datos se utilizó el software excel y cálculos estadísticos se realizó con el software 
SPSS 25. 
3.5 Procedimiento 
Se recogió la información de la variable de estudio es decir de convive y participa 
democráticamente, aplicadas a los estudiantes en dos momentos. El primer momento 
se aplicará el pretest a ambos grupos es decir a grupo control y al grupo experimental, 
seguidamente se desarrolló 12 sesiones de aprendizaje usando wix como medio de 
aprendizaje, solamente con los estudiantes del grupo experimental, El segundo 
momento se aplicará el post test a ambos grupos. Finalmente se sistematizo los datos 
para tabular en una hoja de Excel y luego se pasará el programa estadístico SPSS 
versión 25 
3.6 Método de análisis de datos 
Para el análisis estadístico descriptivo, se obtendrán datos en cantidades y 
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porcentajes de la variable competencia convive y participa democráticamente y sus 
dimensiones, los cuales serán procesados mediante el software estadístico SPSS 
versión 25. Los resultados se han obtenido tanto del grupo control como del grupo 
experimental, respeto al análisis descriptivo, Vargas (2014) precisa que esta parte es 
indispensable ya que los datos obtenidos deben ser organizados y procesados con 
claridad, adecuados para poder explicar, y comprender el objetivo de la investigación 
para dar respuesta al planteamiento inicial. 
El estudio objeto de esta investigación requiere un análisis inferencial, es decir 
para comparar las variables de estudio en donde la variable no resulta con distribución 
normal, esta será determinada a través de la prueba no paramétrica. Es decir la 
prueba de Kolmodorov-Smirnov se empleó para obtener los datos que proceden de 
una distribución normal. La prueba de U de Mann-Whitney permitiendo determinar el 
contraste de las hipótesis, y para grupos independientes, se utilizará tablas y gráficos 
estadísticos.  
3.7 Aspectos éticos 
En la presente investigación, se desarrollará las actividades dentro del marco de la 
ética profesional, tal es así que los resultados obtenidos, no correrán el riesgo de 
modificación o alteración de datos. El investigador se compromete a evitar el plagio, 
de la misma manera respetar los derechos de propiedad intelectual y autoría. En 
cuanto a la redacción y estructura del informe se realizará según las normas APA 
séptima edición, y lo normado por la escuela de postgrado de la Universidad Cesar 
Vallejo, las citas se realizarán en los párrafos de acuerdo los autores consultados. En 
cuanto a la prueba piloto que se ejecutó, para determinar la viabilidad de la prueba 
sobre convive y participa democráticamente, se respetará el anonimato de los 
participantes así mismo la confidencialidad de sus respuestas, así mismo se respetará 


































4.1 Estadística descriptiva 
Tabla 1 
Distribución de estudiantes por grupo y sexo. 
 
Sexo 
Total Femenino Masculino 
Grupo Grupo A  
(Grupo control) 
Estudiantes 16 19 35 
% dentro de Grupo 45,7% 54,3% 100,0% 
Grupo D  
(Grupo experimental) 
Estudiantes 16 18 34 
% dentro de Grupo 47,1% 52,9% 100,0% 
Total Estudiantes 32 37 69 
% dentro de Grupo 46,4% 53,6% 100,0% 
 
Figura 1  
Distribución de estudiantes por grupo de estudio y sexo. 
 
Nota: De acuerdo a la tabla 1 y figura 1, se observa que la distribución por sexo es 
similar en ambos grupos, así como la cantidad total de estudiantes; en el grupo A 
(control) las damas representaron 45.7% y en el grupo D (experimental) fueron 47.1%; 





Distribución de prueba pretest por grupo para variable “Convive y participa 







 Inicio Estudiantes 24 27 51 
% dentro de Grupo 68,6% 79,4% 73,9% 
Proceso Estudiantes 9 6 15 
% dentro de Grupo 25,7% 17,6% 21,7% 
Logro previsto Estudiantes 2 1 3 
% dentro de Grupo 5,7% 2,9% 4,3% 
Logro destacado Estudiantes 0 0 0 
% dentro de Grupo 0% 0% 0% 
Total Estudiantes 35 34 69 
% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Figura 2  
Distribución de prueba pretest por grupo para variable. 
 
Nota: De acuerdo a la tabla 2 y figura 2, se observa que la distribución por grupo con 
respecto a la prueba pretest muestra que la mayoría de estudiantes se concentra en 





Distribución de prueba postest por grupo para variable “Convive y participa 







 Inicio Estudiantes 21 8 29 
% dentro de Grupo 60,0% 23,5% 42,0% 
Proceso Estudiantes 12 18 30 
% dentro de Grupo 34,3% 52,9% 43,5% 
Logro previsto Estudiantes 2 8 10 
% dentro de Grupo 5,7% 23,5% 14,5% 
Logro destacado Estudiantes 0 0 0 
% dentro de Grupo 0% 0% 0% 
Total Estudiantes 35 34 69 
% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Figura 3  
Distribución de prueba postest por grupo para variable 
 
Nota: De acuerdo a la tabla 3 y figura 3, se observa que la distribución por grupo con 
respecto a la prueba postest muestra que la mayoría de estudiantes del grupo 
experimental se concentra en “proceso” y “previsto”, mientras que el grupo de control 




Distribución de prueba en grupo experimental para dimensión 1 “Construye normas y 
asume acuerdos y leyes” 
 Prueba pretest Prueba postest Total 
 Inicio Estudiantes 22 7 29 
% dentro de prueba 64,7% 20,6% 42,6% 
Proceso Estudiantes 7 17 24 
% dentro de prueba 20,6% 50,0% 35,3% 
Logro previsto Estudiantes 5 10 15 
% dentro de prueba 14,7% 29,4% 22,1% 
Logro destacado Estudiantes 0 0 0 
% dentro de prueba 0% 0% 0% 
Total Estudiantes 34 34 68 
% dentro de prueba 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Figura 4  
Distribución de prueba en  grupo experimental para dimensión 1 
 
Nota: De acuerdo a la tabla 4 y figura 4, se observa que la distribución del grupo 
experimental, en el caso de la dimensión 1, cambia del Pretest donde estuvo 
concentrado en los niveles “inicio” y “proceso” al Postest donde el 50% se ubica en 




Distribución de prueba en grupo experimental para dimensión 2 “Interactúa con todas 
las personas” 
 Prueba pretest Prueba postest Total 
 Inicio Estudiantes 21 6 27 
% dentro de prueba 61,8% 17,6% 39,7% 
Proceso Estudiantes 8 12 20 
% dentro de prueba 23,5% 35,3% 29,4% 
Logro previsto Estudiantes 5 16 21 
% dentro de prueba 14,7% 47,1% 30,9% 
Logro destacado Estudiantes 0 0 0 
% dentro de prueba 0% 0% 0% 
Total Estudiantes 34 34 68 
% dentro de prueba 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Figura 5  
Distribución de prueba en grupo experimental para dimensión 2 
 
Nota: De acuerdo a la tabla 5 y figura 5, se observa que la distribución del grupo 
experimental, cambia del Pretest donde estuvo concentrado en los niveles “inicio” y 
“proceso” al Postest donde el 47.06% se ubica en “logro previsto” y 35.29% en 




Distribución de prueba en grupo experimental para dimensión 3 “Participa en acciones 
que promueven el bien común” 
 Prueba pretest Prueba postest Total 
 Inicio Estudiantes 23 4 27 
% dentro de prueba 67,6% 11,8% 39,7% 
Proceso Estudiantes 8 12 20 
% dentro de prueba 23,5% 35,3% 29,4% 
Logro previsto Estudiantes 3 18 21 
% dentro de prueba 8,8% 52,9% 30,9% 
Logro destacado Estudiantes 0 0 0 
% dentro de prueba 0% 0% 0% 
Total Estudiantes 34 34 68 
% dentro de prueba 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Figura 6  
Distribución de prueba en grupo experimental para dimensión 3 
 
Nota: De acuerdo a la tabla 6 y figura 6, se observa que la distribución del grupo 
experimental, cambia del Pretest donde estuvo concentrado en los niveles “inicio” y 
“proceso” al Postest donde el 52.94% se ubica en “logro previsto” y 35.29% en 




Distribución de prueba en grupo experimental para dimensión 4 “Maneja conflictos de 
manera constructiva” 
 Prueba pretest Prueba postest Total 
 Inicio Estudiantes 18 7 25 
% dentro de prueba 52,9% 20,6% 36,8% 
Proceso Estudiantes 10 10 20 
% dentro de prueba 29,4% 29,4% 29,4% 
Logro previsto Estudiantes 6 17 23 
% dentro de prueba 17,6% 50,0% 33,8% 
Logro destacado Estudiantes 0 0 0 
% dentro de prueba 0% 0% 0% 
Total Estudiantes 34 34 68 
% dentro de prueba 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Figura 7  
Distribución de prueba en grupo experimental para dimensión 4 
 
Nota: De acuerdo a la tabla 7 y figura 7, se observa que la distribución del grupo 
experimental, cambia del Pretest donde estuvo concentrado en los niveles “inicio” y 
“proceso” al Postest donde el 50% se ubica en “logro previsto” y 29.41% en “proceso” 




Distribución de prueba en grupo experimental para dimensión 5 “Delibera sobre 
asuntos públicos” 
 Prueba pretest Prueba postest Total 
 Inicio Estudiantes 21 5 26 
% dentro de prueba 61,8% 14,7% 38,2% 
Proceso Estudiantes 6 11 17 
% dentro de prueba 17,6% 32,4% 25,0% 
Logro previsto Estudiantes 7 18 25 
% dentro de prueba 20,6% 52,9% 36,8% 
Logro destacado Estudiantes 0 0 0 
% dentro de prueba 0% 0% 0% 
Total Estudiantes 34 34 68 
% dentro de prueba 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Figura 8  
Distribución de prueba en grupo experimental para dimensión 5 
 
Nota: De acuerdo a la tabla 8 y figura 8, se observa que la distribución del grupo 
experimental, cambia del Pretest donde estuvo concentrado en los niveles “inicio” al 




4.2 Estadística Inferencial 
Tabla 9 



























mente en la 
búsqueda del 
bien común 
Número de estudiantes 69 69 69 69 69 69 
Parámetros 
normales 
1,90 2,04 2,13 1,99 2,00 1,72 1,74 




,236 ,210 ,252 ,249 ,241 ,268 ,351 
,227 ,204 ,181 ,249 ,241 ,268 ,351 
-,236 -,210 -,252 -,242 -,241 -,232 -,214 
Estadístico de prueba ,236 ,210 ,252 ,249 ,241 ,268 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 
 
Se verificó la existencia de distribución normal para la población, mediante la 
prueba “Kolmogorov-Smirnov” porque el tamaño de la muestra es mayor a 50 datos; 
con un nivel de confianza del 95%, con las siguientes hipótesis: 
Ho: La distribución muestral mantiene normalidad. 
H1: La distribución muestral no mantiene normalidad. 
 
Regla de decisión: 
Si p<0.05 la muestra no mantiene normalidad 
Si p>0.05 la muestra mantiene normalidad 
 
De acuerdo a la tabla 9, el valor de significancia p<0.05, por lo cual según la 
regla de decisión se tiene evidencia estadística que la distribución muestral no 








H0  El uso del wix no influye en el fortalecimiento de la competencia convive y participa 
democráticamente en los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. N° 1183 
Saúl Cantoral Huamani. – San Juan de Lurigancho, 2021. 
H1  El uso del wix influye en el fortalecimiento de la competencia convive y participa 
democráticamente en los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. N° 1183 
Saúl Cantoral Huamani. – San Juan de Lurigancho, 2021. 
 
Tabla 10 







VAR-Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Grupo A (Grupo control) 35 27,94 978,00 
Grupo D (Grupo experimental) 34 42,26 1437,00 
Total 69   
 
Tabla 11 
Prueba U de Mann Whitney para la hipótesis general 
 
VARIABLE-Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
U de Mann-Whitney 348,000 
W de Wilcoxon 978,000 
Z -3,233 
Sig. asintótica (bilateral) ,001 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
De acuerdo a la tabla 11, el valor de significancia p<0.05 en la prueba U de 
Mann Whitney, por lo cual según la regla de decisión se tiene evidencia estadística 
que el uso del wix influye en el fortalecimiento de la competencia convive y participa 
democráticamente en los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. N° 1183 Saúl 




Hipótesis específica 1 
H0  El uso del wix no influye en el desarrollo de la capacidad “Construye normas y 
asume acuerdos y leyes”, en los estudiantes de 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2021. 
H1  El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Construye normas y asume 
acuerdos y leyes”, en los estudiantes de 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2021. 
Tabla 12 






D1-Construye normas y 
asume acuerdos y leyes 
Grupo A (Grupo control) 35 30,29 1060,00 
Grupo D (Grupo experimental) 34 39,85 1355,00 
Total 69 
Tabla 13 
Prueba U de Mann Whitney para la hipótesis específica 1 
D1-Construye normas y asume 
acuerdos y leyes 
U de Mann-Whitney 430,000 
W de Wilcoxon 1060,000 
Z -2,138
Sig. asintótica (bilateral) ,032
a. Variable de agrupación: Grupo
De acuerdo a la tabla 13, el valor de significancia p<0.05 en la prueba U de 
Mann Whitney, por lo cual según la regla de decisión se tiene evidencia estadística 
que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Construye normas y asume 
acuerdos y leyes”, en los estudiantes de 5to de secundaria de la Institución Educativa 




Prueba de hipótesis 
Hipótesis específica 2 
H0  El uso del wix no influye en el desarrollo de la capacidad “Interactúa con todas las 
personas”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa 
Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2021. 
H1  El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Interactúa con todas las 
personas”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa 
Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2021. 
 
Tabla 14 







D2-Interactúa con todas 
las personas 
Grupo A (Grupo control) 35 29,06 1017,00 
Grupo D (Grupo experimental) 34 41,12 1398,00 
Total 69   
 
Tabla 15 
Prueba U de Mann Whitney para la hipótesis específica 2 
 
D2-Interactúa con todas las 
personas 
U de Mann-Whitney 387,000 
W de Wilcoxon 1017,000 
Z -2,661 
Sig. asintótica (bilateral) ,008 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
De acuerdo a la tabla 15, el valor de significancia p<0.05 en la prueba U de 
Mann Whitney, por lo cual según la regla de decisión se tiene evidencia estadística 
que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Interactúa con todas las 
personas”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Saúl 





Prueba de hipótesis 
Hipótesis específica 3 
H0  El uso del wix no influye en el desarrollo de la capacidad “Participa en acciones 
que promueven el bien común”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2020. 
H1  El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Participa en acciones que 
promueven el bien común”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2020. 
 
Tabla 16 







D3-Participa en acciones 
que promueven el bien 
común 
Grupo A (Grupo control) 35 28,66 1003,00 
Grupo D (Grupo experimental) 34 41,53 1412,00 
Total 69   
 
Tabla 17 
Prueba U de Mann Whitney para la hipótesis específica 3 
 
D3-Participa en acciones que 
promueven el bien común 
U de Mann-Whitney 373,000 
W de Wilcoxon 1003,000 
Z -2,840 
Sig. asintótica (bilateral) ,005 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
De acuerdo a la tabla 17, el valor de significancia p<0.05 en la prueba U de 
Mann Whitney, por lo cual según la regla de decisión se tiene evidencia estadística 
que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Participa en acciones que 
promueven el bien común”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la 





Prueba de hipótesis 
Hipótesis específica 4 
H0  El uso del wix no influye en el desarrollo de la capacidad “Maneja conflictos de 
manera constructiva”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución 
Educativa Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2021. 
H1  El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Maneja conflictos de 
manera constructiva”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución 
Educativa Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2021. 
 
Tabla 18 







D4-Maneja conflictos de 
manera constructiva 
Grupo A (Grupo control) 35 28,47 996,50 
Grupo D (Grupo experimental) 34 41,72 1418,50 
Total 69   
 
Tabla 19 
Prueba U de Mann Whitney para la hipótesis específica 4 
 
D4-Maneja conflictos de manera 
constructiva 
U de Mann-Whitney 366,500 
W de Wilcoxon 996,500 
Z -2,921 
Sig. asintótica (bilateral) ,003 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
De acuerdo a la tabla 19, el valor de significancia p<0.05 en la prueba U de 
Mann Whitney, por lo cual según la regla de decisión se tiene evidencia estadística 
que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Maneja conflictos de 
manera constructiva”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución 





Prueba de hipótesis 
Hipótesis específica 5 
H0  El uso del wix no influye en el desarrollo de la capacidad “Delibera sobre asuntos 
públicos”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa 
Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2021. 
H1  El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Delibera sobre asuntos 
públicos”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa 
Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2021. 
 
Tabla 20 









Grupo A (Grupo control) 35 26,83 939,00 
Grupo D (Grupo experimental) 34 43,41 1476,00 
Total 69   
 
Tabla 21 
Prueba U de Mann Whitney para la hipótesis específica 5 
 
D5-Delibera sobre asuntos 
públicos 
U de Mann-Whitney 309,000 
W de Wilcoxon 939,000 
Z -3,651 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
De acuerdo a la tabla 21, el valor de significancia p<0.05 en la prueba U de 
Mann Whitney, por lo cual según la regla de decisión se tiene evidencia estadística 
que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Delibera sobre asuntos 
públicos”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Saúl 





La investigación corresponde a un estudio de tipo aplicado y de enfoque cuantitativo, 
diseño experimental de tipo cuasiexperimental para determinar sí el uso del wix influye 
en el fortalecimiento de la competencia convive y participa democráticamente en los 
estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. N° 1183 Saúl Cantoral Huamani; para 
lo cual se aplicó un programa de 12 sesiones y a través de la técnica de observación 
se aplicó el instrumento (lista de cotejo). El análisis de fiabilidad obtuvo 0,788 de 
acuerdo al Alfa de Cronbach (ver anexo). 
Con respecto a la hipótesis general, los resultados estadísticos permiten 
asegurar que el uso del wix influye en el fortalecimiento de la competencia convive y 
participa democráticamente en los estudiantes de quinto de secundaria; con un valor 
para sig=0,000 menor a 0,05 para la prueba de Mann Withney. En la prueba Postest 
se observa que la distribución por grupo, muestra que la mayoría de estudiantes del 
grupo experimental se concentra en “proceso” y “logro previsto”, mientras que el grupo 
de control la mayoría se ubica en los niveles de “inicio” y “proceso”. Este resultado es 
similar al obtenido por Ventura (2020), quien también aplicó la prueba de Mann 
Withney al comparar los resultados de dos grupos, concluyendo que el programa tiene 
efectos positivos en los estudiantes. 
Con respecto a la primera hipótesis específica, los resultados estadísticos 
permiten asegurar que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad 
“Construye normas y asume acuerdos y leyes”, en los estudiantes de 5to de 
secundaria de la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamani; con un valor para 
sig=0,000 menor a 0,05 en la prueba de Mann Withney al comparar los resultados en 
ambos grupos. En la prueba Postest se observa que la distribución del grupo 
experimental, cambia del Pretest donde estuvo concentrado en los niveles “inicio” y 
“proceso” al Postest donde el 50.0% se ubica en “proceso” y 29.4% se ubica en “logro 
previsto” para la dimensión 1. Este resultado es similar al obtenido por Campos (2020) 
quien al inicio de la investigación obtuvo en ambos grupos que el 22,60% se ubicó en 
Inicio y el 67.70% se ubicó en progreso. Al término de la aplicación del programa, se 
puede observar una mejora significativa en el grupo experimental, mejorando los 
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estudiantes su aprendizaje en donde se tiene el 30% en logro previsto y 30% en 
proceso. 
Con respecto a la segunda hipótesis específica, los resultados estadísticos 
permiten asegurar que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad 
“Interactúa con todas las personas”, en los estudiantes de 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Saúl Cantoral Huamani; con un valor para sig=0,000 menor a 
0,05 en la prueba de Mann Withney al comparar los resultados de dos grupos. En la 
prueba Postest se observa que la distribución del grupo experimental, cambia del 
Pretest donde estuvo concentrado en los niveles “inicio” y “proceso” al Postest donde 
el 35.03% se ubica en “proceso” y 47.1% en “logro previsto” para la dimensión 2. Este 
resultado es similar al obtenido por Vargas (2018) quien observó que al finalizar el 
programa los resultados que se obtuvieron fueron del 32,88 de efectividad, tal es así 
que el 42.5% (que representa 17 estudiantes) están en un nivel Muy Alto, el 50% (que 
representa 16 estudiantes) se encuentran en el nivel Alto y el 7.5% en el nivel Medio, 
así mismo los resultados demostraron que en los niveles bajo y muy bajo no se 
encuentra ningún estudiante. 
Con respecto a la tercera hipótesis específica, los resultados estadísticos 
permiten asegurar que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Participa 
en acciones que promueven el bien común”, en los estudiantes de 5to de secundaria 
de la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamani; con un valor para sig=0,000 menor 
a 0,05 en la prueba de Mann Withney al comparar los resultados de dos grupos. En 
la prueba Postest se observa que la distribución del grupo experimental, cambia del 
Pretest donde estuvo concentrado en los niveles “inicio” y “proceso” al Postest donde 
el 35.3% se ubica en “proceso” y 52.9% “logro previsto” para la dimensión 3. Este 
resultado es similar al obtenido por Borja (2020) quien recolectó sus datos y luego lo 
sometió a pruebas estadísticas, empleó una prueba escrita pre test, en escala 
cuantitativa, este fue aplicado en dos momentos al inicio de la investigación a ambos 
grupos, luego se intervino con la técnica al grupo experimental, al término del 
desarrollo de las sesiones se aplicó la prueba, entendida como post test. 
Con respecto a la cuarta hipótesis específica, los resultados estadísticos 
permiten asegurar que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Maneja 
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conflictos de manera constructiva”, en los estudiantes de 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Saúl Cantoral Huamani; con un valor para sig=0,000 menor a 
0,05 en la prueba de Mann Withney al comparar los resultados de dos grupos. En la 
prueba Postest se observa que la distribución del grupo experimental, cambia del 
Pretest donde estuvo concentrado en los niveles “inicio” y “proceso” al Postest donde 
el 29.4% se ubica en “proceso” y 50.0% en “logro previsto” para la dimensión 4. Este 
resultado es similar al obtenido por Castro (2019) quien analizó una población de 120 
estudiantes del cuarto grado y la muestra fue de 27 estudiantes. En el investigación 
se  observó que los resultados en el pre test realizado antes del desarrollo de las 
sesiones, la mayoría de los estudiantes se encontraba en el nivel de inicio; después 
de desarrollar sesiones, se aplicó el post test, evidenciando un cambio significativo 
en los resultandos ya que los estudiantes se ubicaron en en el nivel esperado, para 
cada dimensión, lo que nos indica que el 66,7% de los estudiantes han logrado un 
nivel esperado, del 22,2% en proceso y el 11,1 en un nivel destacado. 
Con respecto a la quinta hipótesis específica, los resultados estadísticos 
permiten asegurar que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Delibera 
sobre asuntos públicos”, en los estudiantes de 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Saúl Cantoral Huamani; con un valor para sig=0,000 menor a 0,05 en la 
prueba de Mann Withney al comparar los resultados de dos grupos. En la prueba 
Postest se observa que la distribución del grupo experimental, cambia del Pretest 
donde estuvo concentrado en los niveles “inicio” y “proceso” al Postest donde el 
32.4% se ubica en “proceso” y 52.9 en “logro previsto” para la dimensión 5. Este 
resultado es similar al obtenido por Tovar (2020) quien llega la conclusión de que la 
formación activa de docentes mediante capacitaciones en el uso y manejo de las 
herramientas Web 2.0 son parte del desarrollo profesional, que permitirá el desarrollo 








Primera: El uso del wix influye en el fortalecimiento de la competencia convive y 
participa democráticamente en los estudiantes de quinto de secundaria de la 
I.E. N° 1183 Saúl Cantoral Huamani, debido a la existencia de diferencias
significativas entre el grupo A y grupo D con p_valor menor a 0.05. Además, el 
grupo D donde se aplicó el uso del wix presenta un rango promedio superior 
con respecto al grupo A que no usó el wix. La prueba U de Mann Whitney, con 
p_valor menor a 0.05, implica que existe diferencia significativa entre ambos 
grupos con respecto a la prueba postest. 
Segunda: El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Construye normas y 
asume acuerdos y leyes” de los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. 
N° 1183 Saúl Cantoral Huamani, debido a la existencia de diferencias 
significativas entre el grupo A y grupo D con p_valor menor a 0.05. Además, el 
grupo D donde se aplicó el uso del wix presenta un rango promedio superior 
con respecto al grupo A que no usó el wix. La prueba U de Mann Whitney, con 
p_valor menor a 0.05, implica que existe diferencia significativa entre ambos 
grupos con respecto a la prueba postest. 
Tercera: El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Interactúa con todas 
las personas” de los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. N° 1183 
Saúl Cantoral Huamani, debido a la existencia de diferencias significativas 
entre el grupo A y grupo D con p_valor menor a 0.05. Además, el grupo D 
donde se aplicó el uso del wix presenta un rango promedio superior con 
respecto al grupo A que no usó el wix. La prueba U de Mann Whitney, con 
p_valor menor a 0.05, implica que existe diferencia significativa entre ambos 
grupos con respecto a la prueba postest. 
Cuarta: El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Participa en acciones 
que promueven el bien común” de los estudiantes de quinto de secundaria de 
la I.E. N° 1183 Saúl Cantoral Huamani, debido a la existencia de diferencias 
significativas entre el grupo A y grupo D con p_valor menor a 0.05. Además, el 
grupo D donde se aplicó el uso del wix presenta un rango promedio superior 
con respecto al grupo A que no usó el wix. La prueba U de Mann Whitney, con 
p_valor menor a 0.05, implica que existe diferencia significativa entre ambos 
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grupos con respecto a la prueba postest. 
Quinta: El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Maneja conflictos de 
manera constructiva” de los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. N° 
1183 Saúl Cantoral Huamani, debido a la existencia de diferencias 
significativas entre el grupo A y grupo D con p_valor menor a 0.05. Además, el 
grupo D donde se aplicó el uso del wix presenta un rango promedio superior 
con respecto al grupo A que no usó el wix. La prueba U de Mann Whitney, con 
p_valor menor a 0.05, implica que existe diferencia significativa entre ambos 
grupos con respecto a la prueba postest. 
Sexta: El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Delibera sobre asuntos 
públicos” de los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. N° 1183 Saúl 
Cantoral Huamani, debido a la existencia de diferencias significativas entre el 
grupo A y grupo D con p_valor menor a 0.05. Además, el grupo D donde se 
aplicó el uso del wix presenta un rango promedio superior con respecto al 
grupo A que no usó el wix. La prueba U de Mann Whitney, con p_valor menor 
a 0.05, implica que existe diferencia significativa entre ambos grupos con 




Al director de la UGEL N° 05 San Juan de Lurigancho / El Agustino 
Primera: Se sugiere incluir el uso de la plataforma wix, como medio de enseñanza y 
aprendizaje, en la planificación curricular a nivel de UGEL. 
Segunda: Capacitación de los docentes de la jurisdicción de la UGEL N° 05, en el 
uso de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC). 
A los docentes de la institución educativa N° 1183 “Saul Cantoral Huamani” 
Tercera: Se sugiere el uso de la plataforma wix como medio de enseñanza y 
aprendizaje, es decir incluir la organización de sesiones de aprendizaje 
durante todo el año y así fortalecer las competencias del área de desarrollo 
personal, ciudadanía y cívica. Siendo beneficiado los estudiantes de quinto 
de secundaria con la proyección de considerar a todos los estudiantes de la 
institución educativa. 
A los docentes en general: 
Cuarta: Que los docentes de la educación básica regular de educación secundaria, 
se capaciten en el uso de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento 
(TAC) para que incluyan dentro de su programación como estrategia de 
aprendizaje a la plataforma wix y la creación de blog. 
Quinta: Se sugiere que se haga participe de la ejecución del programa a los padres 
de familia, para que las actividades propuestas sean significativas para el 
estudiante. Involucrar al padre de familia en el proceso de aprendizaje de sus 
hijos resulta imprescindible para que conjuntamente con la labor del docente 



























Propuesta para la solución del problema  
▪ Generalidades 
Región :      Lima Metropolitana 
Distrito :      San Juan de Lurigancho 
Localidad :      Canto Grande  
A. Título del proyecto: “uso de recursos de TIC a TAC” para mejorar la 
competencia convive y participa democráticamente en estudiante de quinto de 
secundaria, 2021 
B. Ubicación geográfica  
Región Lima, Provincia de Lima metropolitana, distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
▪ Beneficiarios  
A. 138 estudiantes de la Institución Educativa  
B. Estudiantes del área de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica de la 
Institución Educativa  
▪ Justificación  
El presente proyecto se sustenta en base a la teoría del conectivismo, donde el 
estudiante aprende de la diversidad que presenta el espacio digital, cambiando la 
forma tradicional del aprendizaje de la competencia convive y participa 
democráticamente en búsqueda del bien común del área de desarrollo personal 
ciudadanía y cívica, en ese sentido el uso de los recursos TIC deben ser adecuados 
al uso de recursos TAC el cual responde al enfoque por competencias, donde el 
estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. El adolescente nativo digital 
es un experto en el uso de los recursos TIC, sin embargo, no tiene una orientación 
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adecuada para desenvolverse en el espacio digital, entonces hay la necesidad de 
formar ciudadanos capaces de integrarse, de convivir entre todas y todos, participar 
en acuerdos comunes, proponer solución a problemas comunes, es decir a ejercer 
una ciudadanía digital con responsabilidad, además que se forme para afrontar 
situaciones propias de esta sociedad competitiva. 
Esta propuesta de adecuar el uso el uso de las TIC y adecuarlas a las TAC, es un 
aporte a la educación de estos tiempos, ya que se propiciará en el estudiante la 
reflexión sobre la diversidad de usos que se le puede a un recurso TIC para aprender 
y mejor aun auto aprender, es decir que el estudiante debe ser consciente de ser el  
protagonista de su propio aprendizaje,  este escenario cambiante requiere ciudadanos 
capaces de dosificar información, y regular la comunicación para poder desenvolverse 
adecuadamente.  
▪ Descripción de la problemática 
En la actualidad el estudiante utiliza los recursos tecnológicos principalmente para 
jugar y chatear a través de las redes sociales, es decir el uso de las TIC, no contribuye 
a la formación del adolescente. Sobre esto el Ministerio de Salud (Minsa) informa que 
desde el inició de la pandemia COVID-19, se ha podido apreciar el aumento de la 
adicción a los videojuegos en niños, adolescentes y jóvenes, debido al encierro y la 
falta de interacción con otras personas de su misma edad. Esta situación trae consigo 
una serie de comportamientos inadecuados, los chicos y chicas en el espacio virtual 
se agreden entre sí, no respetan no son conscientes de la huella digital, y publican en 
sus redes sociales imágenes y comentarios muchas veces inapropiados y agresivos, 
a razón de ellos es necesario cambiar desde la escuela estos comportamientos y 
prepararlos para el ejercicio ciudadano digital, utilizando las TAC. 
▪ Impacto de la propuesta en los beneficiarios directos e indirectos 
A. Impacto de la propuesta en los beneficiarios directos 
En este proyecto se pretende convertir el uso de recursos TIC a recursos TAC, para 
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tal efecto se utilizará diversas estrategias innovadoras que promueva en el estudiante 
ejerce la ciudadanía, y en este contexto una ciudadanía digital responsable, 
planteando opiniones que buscan el bien común, respetando la diversidad, 
proponiendo y poniendo en práctica acuerdos. 
Para lograr ello, convertiremos los recursos TIC (Facebook, Instagram, tic toc, 
blog, kahoot, padlet) en recursos TAC, es decir en un recurso de aprendizaje, 
sabedores de que algunos de estos recursos no requieren clases de inducción ya que 
los estudiantes tienen cuentas activas, estas las convertiremos en cuentas para 
propiciar aprendizaje. En un segundo momento como parte de las actividades 
pedagógicas, los docentes utilizaran como recurso didáctico a (Facebook, Instagram, 
tic toc, blog, kahoot, padlet), lo que permitirá que el estudiante personalice la cuentas, 
publicando contenido que permitirá al docente evidenciar su desenvolvimiento en el 
ciber espacio.   
B. Impacto de la propuesta en los beneficiarios indirectos
Los docentes son los beneficiarios indirectos, ya que como parte de su formación 
están obligados a innovar estrategias basados en teorías actuales, partiendo de la 
reflexión y la autocrítica de la labor que desempeñan, que luego de una preparación 
adecuada serán los actores indicados para desarrollar este proyecto, luego 
pasaremos a la aplicación de la propuesta con los estudiantes. Otra ventaja es que 
se realizará un acompañamiento a cada participante, de tal forma que perciba el 
proceso de cambio y sienta seguridad en lo que va aprendiendo, y pueda trasmitirlo 
con seguridad a sus estudiantes. 
▪ Objetivos
A. Objetivo general
Determinar la influencia del uso de recursos TAC en la competencia convive y 




(a) Determinar la influencia del uso de recursos TAC en el desarrollo de la capacidad
“Interactúa con todas las personas”, en estudiantes de secundaria San Juan de 
Lurigancho, 2021;  (b)  Determinar la influencia del uso de recursos TAC en el 
desarrollo de la capacidad “Construye normas y asume acuerdos y leyes”, en 
estudiantes de secundaria San Juan de Lurigancho, 2021; (c)  Determinar la influencia 
del uso de recursos TAC en el desarrollo de la capacidad “maneja conflictos de 
manera constructiva”, en estudiantes de secundaria San Juan de Lurigancho, 2021; 
(d) Determinar la influencia del uso de recursos TAC en el desarrollo de la capacidad
“Delibera sobre asuntos públicos”, en estudiantes de secundaria San Juan de 
Lurigancho, 2021;  (e)  Determinar la influencia del uso de recursos TAC en el 
desarrollo de la capacidad “Participa en acciones que promueven el bienestar común”, 
en estudiantes de secundaria San Juan de Lurigancho, 2021;     
▪ Resultados esperados
Tabla 22
Objetivo específico Posibles resultados 
1. Sensibilizar a los estudiantes sobre el
uso de las TIC, convertirlos a recursos 
TAC (Facebook, Instagram, tic toc, blog, 
kahoot, padlet), para que sea capaz de 
interactuar con todas y todos, construir 
normas y asumir acuerdos, manejar 
conflictos de manera constructiva, 
participar en asuntos públicos, 
promoviendo el bienestar común 
2. Desarrollar en los estudiantes la
competencia de convive y participa 
democráticamente. 
Que los docentes utilicen los recursos TAC 
(Facebook, Instagram, tic toc, blog, kahoot, 
padlet) para mejorar sus procesos de 
didáctica pedagógica y a su vez, tengan 
experiencias curriculares más amenas y 
académicamente productivas. 
Que los estudiantes del grupo experimental 
puedan mejorar en sus aprendizajes en el 
área de desarrollo personal ciudadanía y 
cívica y adquirir competencias de convive y 
participa democráticamente que le permita 
ejercer una ciudadanía digital responsable. 
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Equipos y bienes duraderos 
Papel bond-A4 1 25 25.00 
Teléfono celular smartphone 1 500 500.00 
USB (16 Gb) 1 40 40.00 
Computadora 1 1200 1500.00 
Medicamentos 4 meses 25 100.00 
Contingencia     300.00 
    
Materiales e insumos, 
asesorías especializadas y 
servicios, gastos operativos 
Movilidad y viáticos 4 meses 85 340.00 
Servicio de soporte técnico  1 mes 70 
70.00 
Servicio de Internet 4 meses 120 440.00 
Servicio eléctrico 4 meses 115 460.00 
Servicio de telefonía fija 4 meses 45 
180.00 
Servicio de telefonía móvil 4 meses 50 
200.00 
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ANEXO A. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE EN LA BÚSQUEDA DEL BIEN 
COMÚN 
Variable: Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común 
Dimensiones indicadores ítems Ítems Escala de 
medición 
Nivel / rango 
Construye normas y 
asume acuerdos y leyes 
Normas de 
convivencia con Wix 
Propone normas para regular la convivencia en 
los espacios de interacción con el docente y sus 
compañeros haciendo uso de los recursos Wix. 
4 
Nominal 
Si  = 1 




Destacado= Cumple con las normas de comportamiento 
establecidos en los sitios web donde navega. 
Asume acuerdos 
por medio de Wix 
Respeta los acuerdos establecidos en clase para 
un uso correcto de los recursos Wix como las 
páginas web y los blogs. 
Conoces y respetas los derechos de autor al 
momento que editas diversos recursos en Wix. 
Interactúa con 
todas las personas 
Interactúa a 
través de Wix 
Interactúa con el docente y sus compañeros a 
través de las páginas web, blogs y otros 
recursos de Wix 
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Comparte recursos o información con sus 





Crea nuevos contenidos haciendo uso de las 
páginas web, blogs y otros recursos propios 
de Wix. 
Utiliza los diversos recursos que ofrecen Wix 







acciones que promueven 






través de Wix 
 Protege sus datos personales y su identidad 
digital al momento que utiliza los diversos 








Utiliza los mecanismos de participación 





responsabilidad en el 
uso de Wix 
 
 
Participa responsablemente en páginas web, 
blogs y otros recursos de las Wix, evitando 
riesgos relacionados con el uso excesivo del 
internet. 
Promueve el medio ambiente haciendo un uso 
adecuado del reciclaje de los equipos en desuso 






problemas usando Wix 
Maneja responsablemente los conflictos que 
puedan suceder en los sitios virtuales, 











de manera constructiva 
Colabora con tus compañeros en el manejo de 
Wix y sus diversos recursos para un mejor 






propuestas a través de 
Wix  
Realiza propuestas de mejora sobre el uso de 
Wix, haciendo que las actividades de clase se 
vuelvan dinámicas e interesantes. 
Se comunica con un lenguaje escrito 
respetuoso para dar sus opiniones y 














Delibera sobre problemáticas relacionados a 





Participa colaborativamente en los sitios web 
deliberando sobre asuntos públicos haciendo 
uso de todos los recursos que este propone. 
Resuelve 
problemas por medio de 
Wix 
Resuelve problemas de tu entorno haciendo 
uso de las páginas web, blogs y otros recursos 
propios de Wix. 
Edita y elabora recursos como fotos, imágenes, 
videos haciendo uso de Wix tomando como 
referencia los diálogos con sus compañeros. 








ANEXO B.   MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLES 
¿De qué manera influye el uso del
 wix en el fortalecimiento  de la 
Competencia convive y participa 
democráticamente en los estudiantes de quinto 
de secundaria de la Institución Educativa 
Saúl Cantoral Huamani – ¿San Juan de 
Lurigancho, 2021? 
Determinar la influencia del uso del wix 
en fortalecimiento  de la competencia 
convive y participa democráticamente, en los 
estudiantes de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Saúl Cantoral Huamani – 
San Juan de Lurigancho, 2021. 
El uso del wix influye en el 
fortalecimiento de la competencia convive y 
participa democráticamente en los estudiantes 
de quinto de secundaria de la I.E. N° 1183 Saúl 








convive y participa 
democráticamente. 
 
• Interactúa con 
todas las personas. 
• Construye normas 
y asume acuerdos 
y leyes. 
• Maneja conflictos 
de manera 
constructiva. 
• Delibera sobre 
asuntos públicos. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
1. ¿De qué manera influye el uso del wix, en el 
desarrollo de la capacidad interactúa con 
todas las personas en los estudiantes de 
quinto de secundaria de la institución 
educativa Saúl Cantoral Huamani, San Juan 
de Lurigancho 2021? 
1. Determinar la influencia del uso del wix en el 
desarrollo de la capacidad interactúa con 
todas las personas, en los estudiantes de 
quinto de secundaria de la Institución 
Educativa Saúl Cantoral Huamani – San Juan 
de Lurigancho, 2021. 
1. El uso del wix influye en el desarrollo en el 
desarrollo de la capacidad interactúa con 
todas las personas, en los estudiantes de 5to 
de secundaria de la Institución Educativa Saúl 
Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 
2021. 
2. ¿De qué manera influye uso del wix, en el 
desarrollo de la capacidad construye normas 
y asume acuerdos y leyes en los estudiantes 
de quinto de secundaria de la institución 
educativa Saúl Cantoral Huamani, San Juan 
de Lurigancho 2021? 
2. Determinar la influencia del uso del wix en el 
desarrollo de la capacidad construye normas 
y asume acuerdos y leyes, en los estudiantes 
de quinto de secundaria de la Institución 
Educativa Saúl Cantoral Huamani – San Juan 
de Lurigancho, 2021. 
2. El uso del wix influye en el desarrollo de la 
capacidad construye normas y asume 
acuerdos y leyes, en los estudiantes de quinto 
de secundaria de la Institución Educativa Saúl 
Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 
2021. 
3. ¿De qué manera influye uso del wix, en el 
desarrollo de la capacidad Maneja conflictos 
de manera constructiva en los estudiantes de 
quinto de secundaria de la institución 
educativa Saúl Cantoral Huamani, San Juan 
de Lurigancho 2021? 
3. Determinar la influencia del uso del wix en el 
desarrollo         de       la capacidad Maneja 
conflictos de manera constructiva, en los 
estudiantes de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Saúl Cantoral Huamani 
– San Juan de Lurigancho, 2021. 
3. El uso del wix influye en el desarrollo de la 
capacidad Maneja conflictos de manera 
constructiva, en los estudiantes de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa Saúl 
Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 
2021. 
4. ¿De qué manera influye uso del wix, en el 
desarrollo de la capacidad Delibera sobre 
asuntos públicos en los estudiantes de quinto 
4. Determinar la influencia del uso del wix en el 
desarrollo de la 
4. El uso del wix influye en el desarrollo de la 
capacidad Delibera sobre asuntos públicos, 
en los estudiantes de quinto de secundaria de 
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de secundaria de la institución educativa Saúl 
Cantoral Huamani, San Juan de Lurigancho 
2021? 
5. capacidad Delibera sobre asuntos públicos, 
en los estudiantes de quinto de secundaria de 
la Institución Educativa Saúl Cantoral 
Huamani – San Juan de Lurigancho, 2021. 
la Institución Educativa Saúl Cantoral 
Huamani – San Juan de Lurigancho, 2021.  





5. ¿De qué manera influye uso del wix, en el 
desarrollo de la capacidad Participa en 
acciones que promueven el bienestar común 
en los estudiantes de quinto de secundaria de 
la institución educativa Saúl Cantoral 
Huamani, San Juan de Lurigancho 2021? 
6. Determinar la influencia del uso del wix en el 
desarrollo de la capacidad Participa en 
acciones que promueven el bienestar común, 
en los estudiantes de quinto de secundaria de 
la Institución Educativa Saúl Cantoral 
Huamani – San Juan de Lurigancho, 2021. 
5. El uso del wix influye en el desarrollo de la 
capacidad Participa en acciones que 
promueven el bienestar común, en los 
estudiantes de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Saúl Cantoral Huamani 
– San Juan de Lurigancho, 2021. 
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ANEXO C. Lista de cotejo para medir la competencia convive y participa 
democráticamente en la búsqueda del bien común 
 
Dimensión  N° Ítems SI NO 
 
Construye normas 




Propone normas para regular la convivencia en los espacios de 




Respeta los acuerdos establecidos en clase para un uso correcto de 
los recursos Wix como las páginas web y los blogs. 
  
03 
Cumple con las normas de comportamiento establecidos en los 
sitios web donde navega.  
  
04 
Conoces y respetas los derechos de autor al momento que editas 




todas las personas 
05 
Interactúa con el docente y sus compañeros a través de las páginas 
web, blogs y otros recursos de Wix. 
  
06 
Comparte recursos o información con sus compañeros y familiares 
haciendo uso de Wix. 
  
07 
Crea nuevos contenidos haciendo uso de las páginas web, blogs y 
otros recursos propios de Wix. 
  
08 






promueven el bien 
común 
09 
Protege sus datos personales y su identidad digital al momento que 
utiliza los diversos recursos que ofrece Wix. 
  
10 
Utiliza los mecanismos de participación estudiantil para promover el 
bien común en su aula. 
  
11 
Participa responsablemente en páginas web, blogs y otros recursos 




Promueve el medio ambiente haciendo un uso adecuado del 






Maneja responsablemente los conflictos que puedan suceder en los 
sitios virtuales, recurriendo a las normas y acuerdos establecidos. 
  
14 
Colabora con tus compañeros en el manejo de Wix y sus diversos 
recursos para un mejor desarrollo de las actividades académicas. 
  
15 
Realiza propuestas de mejora sobre el uso de Wix, haciendo que las 
actividades de clase se vuelvan dinámicas e interesantes. 
  
16 
Se comunica con un lenguaje escrito respetuoso para dar sus 






Delibera sobre problemáticas relacionados a los asuntos públicos 
haciendo uso de Wix 
  
18 
Participa colaborativamente en los sitios web deliberando sobre 




Resuelve problemas de tu entorno haciendo uso de las páginas web, 
blogs y otros recursos propios de Wix. 
  
20 
Edita y elabora recursos como fotos, imágenes, videos haciendo uso 


































































































Escala: ALL VARIABLES 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 69 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 69 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en 









, 788 20 
 
Análisis Factorial Exploratorio 
Tabla 23 
Test KMO - Bartlett  
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,616 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 











 Inicial Extracción 
P1-Propone normas para regular la convivencia en los espacios de interacción con el docente y 
sus compañeros haciendo uso de los recursos Wix. 
1,000 ,621 
P2-Respeta los acuerdos establecidos en clase para un uso correcto de los recursos Wix como 
las páginas web y los blogs. 
1,000 ,644 
P3-Cumple con las normas de comportamiento establecidos en los sitios web donde navega. 1,000 ,716 
P4-Conoces y respetas los derechos de autor al momento que editas diversos recursos en Wix. 1,000 ,733 
P5-Interactúa con el docente y sus compañeros a través de las páginas web, blogs y otros 
recursos de Wix. 
1,000 ,805 
P6-Comparte recursos o información con sus compañeros y familiares haciendo uso de Wix. 1,000 ,536 
P7-Crea nuevos contenidos haciendo uso de las páginas web, blogs y otros recursos propios de 
Wix. 
1,000 ,779 
P8-Utiliza los diversos recursos que ofrecen Wix y los integra con otras herramientas digitales. 1,000 ,670 
P9-Protege sus datos personales y su identidad digital al momento que utiliza los diversos 
recursos que ofrece Wix. 
1,000 ,759 
P10-Utiliza los mecanismos de participación estudiantil para promover el bien común en su aula. 1,000 ,786 
P11-Participa responsablemente en páginas web, blogs y otros recursos de las Wix, evitando 
riesgos relacionados con el uso excesivo del internet. 
1,000 ,717 
P12-Promueve el medio ambiente haciendo un uso adecuado del reciclaje de los equipos en 
desuso que dañan el medio ambiente. 
1,000 ,754 
P13-Maneja responsablemente los conflictos que puedan suceder en los sitios virtuales, 
recurriendo a las normas y acuerdos establecidos. 
1,000 ,686 
P14-Colabora con tus compañeros en el manejo de Wix y sus diversos recursos para un mejor 
desarrollo de las actividades académicas. 
1,000 ,696 
P15-Realiza propuestas de mejora sobre el uso de Wix, haciendo que las actividades de clase se 
vuelvan dinámicas e interesantes. 
1,000 ,670 
P16-Se comunica con un lenguaje escrito respetuoso para dar sus opiniones y comentarios en 
las páginas web o blogs donde interactúa. 
1,000 ,746 
P17-Delibera sobre problemáticas relacionados a los asuntos públicos haciendo uso de Wix 1,000 ,652 
P18-Participa colaborativamente en los sitios web deliberando sobre asuntos públicos haciendo 
uso de todos los recursos que este propone. 
1,000 ,760 
P19-Resuelve problemas de tu entorno haciendo uso de las páginas web, blogs y otros recursos 
propios de Wix. 
1,000 ,731 
P20-Edita y elabora recursos como fotos, imágenes, videos haciendo uso de Wix tomando como 
referencia los diálogos con sus compañeros. 
1,000 ,744 





Varianza total explicada 
Componente 
Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas al 
cuadrado 















1 4,238 21,191 21,191 4,238 21,191 21,191 2,279 11,397 11,397 
2 1,968 9,838 31,029 1,968 9,838 31,029 2,180 10,901 22,298 
3 1,747 8,737 39,766 1,747 8,737 39,766 1,798 8,990 31,288 
4 1,575 7,877 47,643 1,575 7,877 47,643 1,785 8,923 40,210 
5 1,353 6,763 54,406 1,353 6,763 54,406 1,770 8,851 49,061 
6 1,214 6,070 60,475 1,214 6,070 60,475 1,585 7,923 56,984 
7 1,078 5,388 65,864 1,078 5,388 65,864 1,415 7,074 64,058 
8 1,032 5,160 71,024 1,032 5,160 71,024 1,393 6,966 71,024 
9 ,870 4,348 75,372       
10 ,762 3,812 79,184       
11 ,680 3,401 82,584       
12 ,644 3,221 85,806       
13 ,568 2,838 88,644       
14 ,477 2,383 91,027       
15 ,392 1,958 92,985       
16 ,378 1,888 94,874       
17 ,325 1,625 96,499       
18 ,287 1,437 97,935       
19 ,241 1,204 99,139       
20 ,172 ,861 100,000       








Figura 9  








Matriz de componente rotado 
Componentes 
1 2 3 4 5 6 7 8 
P1 ,052 ,489 -,008 -,036 ,352 ,151 ,325 ,355 
P2 ,305 ,207 ,643 ,110 -,068 -,143 ,230 -,066 
P3 -,102 ,798 ,203 -,101 ,055 ,036 -,081 -,085 
P4 ,584 -,040 -,058 -,187 ,357 ,127 -,141 ,434 
P5 ,367 ,765 -,146 ,188 -,121 ,054 ,104 ,011 
P6 ,067 ,006 ,266 ,423 ,097 -,183 ,488 -,008 
P7 ,148 ,066 -,007 ,036 -,056 ,856 -,045 ,115 
P8 ,073 -,025 ,165 ,095 ,780 ,056 ,121 -,044 
P9 ,250 -,046 ,195 ,792 ,080 -,079 ,035 ,120 
P10 ,069 ,031 ,783 -,098 ,074 ,330 -,208 ,014 
P11 ,154 ,166 ,258 -,046 ,137 ,662 ,302 -,223 
P12 -,095 ,135 -,294 ,780 ,110 ,132 -,041 -,021 
P13 ,117 -,021 -,079 -,034 ,040 ,138 ,800 ,057 
P14 ,088 ,534 ,234 ,295 ,275 ,263 -,341 -,009 
P15 ,075 ,339 ,304 ,206 ,050 ,095 ,106 ,626 
P16 ,682 ,248 ,267 ,204 -,071 ,154 ,023 -,278 
P17 ,678 -,084 ,280 -,114 ,156 -,004 ,227 -,134 
P18 ,088 ,111 -,132 ,102 ,841 -,055 -,035 ,037 
P19 ,763 ,133 -,010 ,241 ,069 ,204 ,074 ,146 
P20 ,156 ,350 ,309 -,015 ,110 ,125 -,009 -,688 
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 13 iteraciones.
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SESION DE APREDIZAJE N° 1 
I.E.  :  N° 1183 “SCH” – UGEL 05 SJL/EA 
AREA  :  DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CIVICA 
PROFESOR :  LOZANO PORTA JULIO CIRO 
TITULO DE LA SESION:  Uso del wix para fortalecer la convivencia 
FECHA  : 04 – 06 - 2021 
APRENDIZAJE ESPERADO 
 
COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
convive y participa 
democráticamente en 
búsqueda del bien común 
Interactúa con todas las personas 
Propone normas de convivencia en el espacio 
virtual. 
Plantea acuerdos y se compromete a respetas los 
acuerdos. 
SECUENCIA DIDACTICA: 
INICIO: 10 MINUTOS 
Previo a la sesión el docente se comunica con los estudiantes por WhatsApp, envía el link de 
acceso a la plataforma google meet, e indica que los anexos lo pueden descargar del blog (creado con 
la plataforma wix) del docente. 
El docente da la bienvenida a la sesión, pone en consideración el cumplimento de las normas 
de convivencia, luego explica que el propósito de la sesión es fortalecer la convivencia usando la 
plataforma wix para crear páginas web.  
 
DESARROLLO: (70 minutos) 
El docente pide la atención a todos los estudiantes su atención, para explicar ¿Qué es página 
web?, ¿Qué es un blog?, ¿Qué es Wix?,  
El docente pedirá a todos los estudiantes previamente previsto que ingresen a través de su 
computador o el teléfono, al navegador google y digitan wix. 
El docente explica el proceso de creación de una cuenta gratuita de wix, para lo cual utiliza un 
tutorial de dispositivas en formato ppt. Una vez creado su cuenta todos los estudiantes editaran su blog 
utilizando herramientas y plantillas de wix, siguiendo el tutorial personalizaran su blog con la patilla que 
elijan dándole el interfaz que desean.  
Una vez creado su blog todos los estudiantes enviaran al docente la dirección electrónica URL, 
el cual mediante un link permitirá acceder s su blog. 
 
CIERRE: 10 MINUTOS: 
El docente deja una ficha con peguntas sobre convivencia el cual una vez desarrollado lo 










• Escasez de agua en la comunidad  
• El vecino de barrio se casa la próxima semana 
• La mamá de mi mejor amiga ha decidido 
cambiarla de colegio 
• La playa del distrito está contaminada 
 
• El río del pueblo recibe desechos industriales 
• No recogen la basura en el distrito 
• Los esposos García se van a divorciar 
• Mi vecina ha viajado por vacaciones 
• El hijo del alcalde ingresó a la universidad. 
 
SESION DE APREDIZAJE N° 2 
 
I.E.  :  N° 1183 “SCH” – UGEL 05 SJL/EA 
AREA  :  DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CIVICA 
PROFESOR :  LOZANO PORTA JULIO CIRO 
TITULO DE LA SESION: ¿Qué es un asunto público? ¿Cómo afecta la convivencia? 








búsqueda del bien común 
Maneja 
conflictos de manera 
constructiva. 
Identifica y explica la complejidad presente en los 
asuntos públicos nacionales e internacionales. 
Explica la relación entre derechos humanos, 
democracia y ciudadanía. 
Elabora argumentos razonados a partir de la 
contraposición de puntos de vista discrepantes y respuestas 
múltiples. 
SECUENCIA DIDACTICA: 
INICIO: 10 MINUTOS 
Previo a la sesión el docente se comunica con los estudiantes por WhatsApp, envía el link de acceso a la plataforma 
google meet, e indica que los tutoriales de la creación de blog usando la plataforma wix lo pueden descargar del blog del docente. 
El docente da la bienvenida a los estudiantes, pone en consideración el cumplimento de las normas de convivencia, 
luego explica que el propósito de la sesión es comprender qué son los asuntos públicos y cómo éstos afectan la convivencia en 
sociedad.  










A partir de estas situaciones, el docente pide a los estudiantes responder a lo siguiente: ¿Cuáles de estas situaciones 
son de interés público? ¿Por qué? 
Los estudiantes responden a las preguntas manifestando sus opiniones a cerca de las situaciones e identifican cuales 
corresponden a asuntos públicos y cuales asuntos personales. 
DESARROLLO: 20 MINUTOS: 
El docente pide a los estudiantes dialogar en parejas y responder a las siguientes preguntas: ¿Qué es un asunto 
público? ¿Qué es un asunto privado? 
Los estudiantes presentan sus respuestas en forma oral y el docente registra. A continuación, entrega a los estudiantes 
las definiciones de asunto público y privado en texto (anexo 2). 
Leídas las definiciones de asuntos públicos y privados, los estudiantes corrigen o complementan en sus cuadernos 
las ideas a las cuales se concluyeron.  Luego, con el propósito de profundizar en las definiciones se pide a los estudiantes 
analizar dos titulares de noticias (anexo 3) y a partir de ello identificar si se tratan de asuntos públicos o privados.  
Después, pide a los estudiantes socializar las respuestas de la actividad planteada y conforme eso se desarrolla 
enfatiza en el significado de asunto público y asunto privado. 
CIERRE: 10 MINUTOS: 
Plantea las siguientes preguntas para formular conclusiones generales: 
¿Qué es un asunto público? 
¿Qué asuntos públicos hemos identificado en el desarrollo de esta sesión? 
A partir de las respuestas de los estudiantes, cierra la sesión enfatizando en la conceptualización de asuntos públicos 
y asuntos privados. 
Actividad de extensión: Los estudiantes escribirán un ensayo sobre, asuntos públicos en nuestra sociedad, luego 











SESION DE APREDIZAJE N° 3 
I.E. :  N° 1183 “SCH” – UGEL 05 SJL/EA 
AREA : DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CIVICA 
PROFESOR : LOZANO PORTA JULIO CIRO 
TITULO DE LA SESION : La corrupción. Un mal que afecta la vida en sociedad. 
FECHA : 18-06-2021 – duración 90 minutos
APRENDIZAJE ESPERADO




búsqueda del bien común 
Interactúa con 
todas las personas.  
Analiza y cuestiona situaciones que afectan los derechos de 
los grupos humanos más vulnerables en el Perú y cómo afecta a la 
convivencia democrática. 
Delibera sobre 
asuntos públicos.  
Identifica la complejidad presente en los asuntos públicos 
nacionales e internacionales. 
Participa en 
acciones que promueven el 
bienestar común. 
Emite opinión crítica sobre las decisiones u omisiones que se 
toman en el ámbito nacional y que pueden afectar a las personas. 
SECUENCIA DIDACTICA: 
INICIO: (10 minutos) 
Previo a la sesión el docente se comunica con los estudiantes por WhatsApp, envía el link de acceso a la plataforma 
google meet, e indica que los anexos lo pueden descargar del blog (creado con la plataforma wix) del docente. 
El docente da la bienvenida a la sesión, pone en consideración el cumplimento de las normas de convivencia, luego 
el anuncia que durante la sesión se analizará el tema de la corrupción como un asunto público nacional: 
El docente pide a los estudiantes leer un texto (anexo 1). Después, dirige el diálogo en base a la lectura y las preguntas 
planteadas.  
DESARROLLO: (60 minutos) 
El docente explica que en nuestra sociedad existen distintas situaciones que afectan a todos o a una parte de la 
sociedad, y comenta acerca de la importancia de llevarlos al análisis e identificar los mecanismos de participación para 
superarlos. Pide a continuación, leer la definición de delincuencia (anexo 2) y responder a la pregunta:  
En base al concepto ¿Cómo afecta la corrupción a la vida en sociedad? 
Los estudiantes presentan sus respuestas y el docente registra en la pizarra herramienta google meet. 
El docente pide ampliar la reflexión revisando las noticias publicadas en el blog del docente, posteriormente formular 
una respuesta más completa y suficiente a la pregunta planteada. Indica leer las noticias, leerlas individualmente y analizarlas 
en base a un organizador (anexo 3), concluido el organizador, los estudiantes dialogan, formulan argumentos razonados que 
respondan a la pregunta: 
¿Cómo afecta la corrupción a la vida en sociedad? 
El docente explica que desde distintas instancias se deben realizar acciones para luchar contra los problemas que 
afectan el bienestar y la convivencia social.  A continuación, motiva a los estudiantes a leer una noticia (anexo 6) y en ella a 
identificar las acciones del gobierno en su lucha contra la corrupción. 
Los estudiantes en un archivo word (formato doc.) responderán a las siguientes preguntas los cuales al termino lo 
subirán a su blog creado con la plataforma wix. 
¿Por qué la corrupción es negativa para la sociedad? ¿Qué implica analizar un asunto público? 
¿Qué hacer para contribuir con la reducción de la corrupción? ¿Las propuestas del gobierno requieren del compromiso 
y contribución de la ciudadanía? ¿Por qué? 
CIERRE: (5 minutos) 
El docente comparte los links de acceso al blog, donde los estudiantes registraran sus opiniones a favor o en contra 
de las respuestas que sus compañeros han realizado. 
Anexo 6 
La corrupción es el fenómeno social a 
través del cual un servidor público actúa en contra de 
las leyes, normatividad y prácticas implementadas, a 
fin de favorecer intereses personales. Se trata de un acto 
racional ilegal, ilegítimo y no ético por parte de los servidores 




SESION DE APREDIZAJE N° 4 
 
I.E.   :  N° 1183 “SCH” – UGEL 05 SJL/EA 
AREA   :  DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CIVICA 
PROFESOR  :  LOZANO PORTA JULIO CIRO 
TITULO DE LA SESION :  Identificación y priorización de asuntos públicos nacionales  
FECHA   : 25-06-2021 – duración 90 minutos  
APRENDIZAJE ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
Convive y participa 
democráticamente en 
búsqueda del bien común 
Interactúa 
con todas las 
personas. 
Promueve en el aula y la escuela la integración de 




Identifica y explica la complejidad presente en los 
asuntos públicos nacionales e internacionales. 
Maneja 
conflictos de manera 
constructiva.  
Elabora argumentos razonados a partir de la 




promuevan el bienestar 
común.  
Utiliza mecanismos de participación democrática en 




INICIO: (15 minutos) 
Previo a la sesión el docente se comunica con los estudiantes por WhatsApp, envía el link de acceso a 
la plataforma google meet, e indica que los anexos lo pueden descargar del blog (creado con la plataforma wix) 
del docente. 
El docente explica que hasta el momento se han desarrollado sesiones para comprender y analizar lo 
que es un asunto público desde el caso de la corrupción en el Perú, y que en adelante se identificarán y priorizarán 
otros asuntos públicos nacionales a partir de un proceso de indagación y análisis. 
A continuación, pide a los estudiantes pensar y responder a la siguiente pregunta: 
¿Cuáles son los asuntos públicos que están afectando a la comunidad donde vivimos? 
Los estudiantes conforman grupos de tres integrantes y comparten los resultados de su tarea: lista de 
principales asuntos públicos que afectan a la comunidad.  
Luego, el docente les pide que prioricen o definan cuál es el asunto público que afecta más a la 
comunidad. 
Concluido el tiempo asignado para la priorización de asuntos públicos, el docente pide a cada equipo 
mencionar el problema priorizado.  Los registra y marca las veces que sea necesario cuando estos se repiten en 
mención.  
PRINCIPALES ASUNTOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD 
 
DESARROLLO (70 minutos) 
El docente indica que descarguen del blog del docente el anexo 1, en el que los estudiantes, reunidos en 
equipos, identificarán asuntos públicos diversos. 
El docente explica que si bien existen distintos asuntos públicos que afectan a la comunidad, es necesario 
priorizarlos para poder analizarlos de forma suficiente e intervenir en ellos responsablemente. A continuación, 
selecciona dos de los asuntos públicos identificados por los estudiantes y explica que para poder realizar una 
priorización pertinente se deben establecer criterios. Los estudiantes en equipos de 3 elaboran diapositivas 
(formato ppt), donde responderán a las siguientes preguntas: 
¿De qué manera han priorizado los asuntos públicos de la comunidad? 
¿Por qué es necesario priorizar los problemas que acontecen en un lugar o contexto? 
¿Cuáles son los aspectos que se deben analizar en un proceso de priorización de problemas? 
Los estudiantes luego de subir el archivo en (formato ppt). Con orientación del docente personalizara su 
blog con imágenes y creara 5 menús y páginas que permitirá clasificar la información que publicara. 
CIERRE (5 minutos) 
Los estudiantes mencionan el asunto público que han priorizado y explican las razones. Luego, el 
docente señala los asuntos públicos priorizados por los estudiantes, y repregunta con el fin de revisar los 
argumentos que sostienen la priorización y fortalecer las ideas expuestas. 
ACTIVIDAD DE EXTENSION: 
Los estudiantes publicaran 1 video entrevistando a un ciudadano sobre los principales asuntos públicos 








SESION DE APREDIZAJE N° 5 
 
I.E.   :  N° 1183 “SCH” – UGEL 05 SJL/EA 
AREA   :  DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CIVICA 
PROFESOR  :  LOZANO PORTA JULIO CIRO 
TITULO DE LA SESION :  Identificación de alternativas de participación frente a los asuntos públicos 
FECHA   : 29-06-2021 – duración 90 minutos  
APRENDIZAJE ESPERADO 




búsqueda del bien común 
Interactúa con 
todas las personas.  
Promueve en el aula y la escuela la integración de todos los 
compañeros en los diálogos y trabajo en equipo. 
Delibera sobre 
asuntos públicos.  
• Identifica la complejidad presente en los asuntos públicos nacionales 
e internacionales. 
Elabora hipótesis a preguntas concretas, a partir de asuntos 
públicos nacionales e internacionales. 
Construye 
normas y asume acuerdos y 
leyes.  





INICIO: (15 minutos) 
Previo a la sesión el docente se comunica con los estudiantes por WhatsApp, envía el link de acceso a 
la plataforma google meet, e indica que los anexos lo pueden descargar del blog (creado con la plataforma wix) 
del docente. Luego el docente explica que hasta el momento se han desarrollado sesiones para comprender y 
analizar qué es un asunto público desde el caso de la corrupción, identificar y priorizar asuntos públicos nacionales, 
e identificar las causas y consecuencias de los mismos. Finalmente, se comunica que en esta sesión se pretende 
que los estudiantes identifiquen alternativas de participación frente a los asuntos públicos. 
El docente pide a los estudiantes pensar en lo siguiente: 
Informados sobre los asuntos públicos ¿de qué manera se puede intervenir o participar en 
ellos? 
Luego, indica a los estudiantes que observen los blogs de sus compañeros, el cual será compartido y 
mostrado por el docente. 
PROCESO: (70 MINUTOS) 
El docente pide a los estudiantes que elaboren una hipótesis que responda a la siguiente pregunta: 
¿De qué manera se puede intervenir o participar frente a los asuntos públicos? 
Explicita que la hipótesis debe contar con una justificación de un párrafo, y que debe reunir las siguientes 
características:  
- Debe ser directa,  
- Debe formularse en una proposición,  
- Debe ser clara y completa. 
- Los estudiantes formulan sus hipótesis y justificaciones en los tiempos indicados.  
Luego, los estudiantes intercambian hipótesis con el propósito de que cada uno “evalúe” el trabajo del 
otro. Con ese propósito, el docente plantea las siguientes preguntas para la retroalimentación: 
La hipótesis … 
- ¿Es directa? 
- ¿Está formulada en una proposición? 
- ¿Es clara y completa? 
El docente explica que todos los ciudadanos, desde las distintas edades debemos aportar a la 
construcción o desarrollo de la democracia, desde nuestra participación en la escuela, barrio, comunidad, región 
y país.  Ello requiere un nivel de atención o vigilancia, un compromiso para mantenernos informados y decisión 
para intervenir en los asuntos públicos. 








Los estudiantes se organizan en los equipos que priorizaron un asunto público nacional, hace unas clases atrás con el objetivo 
100 
de realizar la siguiente actividad. 
A partir de lo tratado en las sesiones anteriores piensen en algunas propuestas de participación ciudadana que contribuya al 
desarrollo de la democracia y la vigencia y respeto de los DDHH. 








Cuadro que será elaborado en Word luego se subirá cada estudiante a su blog. 
CIERRE (5 minutos) 
El docente plantea la siguiente pregunta 
¿Qué podemos hacer para intervenir en la solución de asuntos públicos nacionales? 
El docente finaliza la sesión enfatizando que la participación ciudadana es necesaria porque mediante ella se identifican las 




Globalización Cultura democrática 
• Impacto en los peruanos. 
• Comunicación en tiempo real. 
• Uso y lectura de blogs y acceso a páginas de 
otros países. 
• Adquisición de productos por Internet. 
• Comercio exterior. 
• Monopolio de empresas de comunicación. 
• Conocimiento de otras culturas y costumbres. 
• Disminución del sentido de pertenencia e 
identidad. 
• Reconocimiento  
• Aceptación a la diferencia  
• Asumir y respetar normas básicas de 
convivencia 
• Tolerancia 




SESION DE APREDIZAJE N° 6 
 
I.E.   :  N° 1183 “SCH” – UGEL 05 SJL/EA 
AREA   :  DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CIVICA 
PROFESOR  :  LOZANO PORTA JULIO CIRO 
TITULO DE LA SESION :  Conocemos qué es la Globalización 
FECHA   : 2-07-2021 – duración 90 minutos  
APRENDIZAJE ESPERADO 
 




búsqueda del bien común 
Construye 
normas y asume 
acuerdos y leyes.  
Propone acuerdos y normas, basadas en 





INICIO: (15 minutos) 
Previo a la sesión el docente se comunica con los estudiantes por WhatsApp, indica que los anexos lo 
pueden descargar del blog (creado con la plataforma wix) del docente. A continuación, comunica a los 
estudiantes que el propósito de la sesión es proponer algunos acuerdos y normas para una cultura 
democrática a través de una infografía, y formular algunas interrogantes vinculadas a la globalización.    




DESARROLLO (70 minutos) 
 
Los estudiantes responden a las siguientes preguntas: 
• ¿Cómo mantener nuestras características como peruano en un mundo globalizado? 
• ¿Qué entendemos por globalización y cómo influye en la vida de los peruanos? ¿Nos beneficia o nos perjudica? 
• ¿Qué significa poseer una cultura democrática? 






CIERRE (5 minutos)  
Indica que cada estudiante deberá profundizar lo leído en clase, investigando otras fuentes. 
Solicita a cada equipo que manifieste una de sus conclusiones obtenidas hasta el momento. 
Indica que en la siguiente clase contarán con 15 minutos para diseñar una infografía sobre las normas y acuerdos de 








SESION DE APREDIZAJE N° 7 
 
I.E.   :  N° 1183 “SCH” – UGEL 05 SJL/EA 
AREA   :  DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CIVICA 
PROFESOR  :  LOZANO PORTA JULIO CIRO 
TITULO DE LA SESION :  Peruanidad y globalización 








búsqueda del bien común 
Delibera sobre 
asuntos públicos.   
Elabora argumentos razonados a partir de la 





INICIO: (15 minutos) 
 
Previo a la sesión el docente se comunica con los estudiantes por WhatsApp, envía el link de acceso a la plataforma 
google meet, e indica que los anexos lo pueden descargar del blog (creado con la plataforma wix) del docente. 
El docente da la bienvenida a los estudiantes, luego comunica que el propósito de la sesión es aprender a elaborar argumentos 
a partir de puntos de vista discrepantes.  
El docente indica, han pasado cuatro sesiones donde hemos trabajado individualmente, en pares, en grupos; hemos 
interactuado con diversos materiales impresos y virtuales, que nos ha permitido generar un cambio en cada uno de nosotros, un 
cambio quizá en nuestra manera de percibir lo que sucede a nuestro alrededor, en lo que pensamos y más aún en nuestras 
actitudes, por ello los invito ahora a contestar la pregunta inicial planteada en nuestra primera sesión de clase: 
¿Cómo mantener nuestras características como peruano en un mundo globalizado? 
 
PROCESO: (70 minutos) 
 
El docente explica a los participantes en que consiste un foro: El foro es un espacio de discusión que tiene por objetivo 
someter un tema a la opinión pública, desarrollar y mantener una comunicación permanente con el grupo, en el foro cada 
estudiante cuenta con la oportunidad de exponer sus puntos de vista en relación al tópico que se les planteo investigar.  En este 
caso es ¿Cómo mantener nuestras características como peruano en un mundo globalizado?, El docente indica a los estudiantes 
que todos contaran con 30 minutos para preparar sus respuestas a la pregunta del foro. La redactarán en una hoja de Word a 
manera de un borrador en un mínimo de 15 líneas, asimismo les sugiere consultar todos los insumos utilizados y productos 
realizados entre ellos su blog persona ya que se ha subido todos los productos de las sesiones anteriores, con el propósito de 
fundamentar sus posiciones o argumentos. 
El docente indica a los estudiantes que se realizará un pre ensayo del foro, para ello comunica a un estudiante que 
asuma el rol de moderador (El estudiante debe ser imparcial, tener habilidades comunicativas y debe conocer el contenido 
temático, motivo de la discusión). Y con respecto al secretario, será el estudiante que tenga mayores habilidades de síntesis. 
El docente comunica a los estudiantes que se procederá a realizar el pre ensayo del debate, ya que el debate real se 
realizará la siguiente sesión y contará con un invitado especial (profesor del área de comunicación).    
El docente comunica que cada estudiante asumirá el rol asignado.  En consecuencia, el estudiante con rol de 
moderador presenta las normas del foro: 
✓ Los participantes deben estar conectados y deberán anunciar para participar. Será el moderador quien 
asigne el turno correspondiente y de la señal de participación. 
✓ Los participantes del foro deberán tener abierto su blog con la línea de foro propuesto donde se plantea una 
síntesis de su exposición (ayuda memoria)  
✓ El tiempo de participación será de 5 minutos.  
✓ Los participantes deberán mostrar respeto y tolerancia a las participaciones de sus compañeros. 
✓ Cada participación debe ser argumentada y sustentada con fuentes a las que ha recurrido en el proceso de 
investigación. 
✓ Se recuerda a los estudiantes que las respuestas deben tener alguna particularidad y no puede haber 
demasiadas coincidencias. 
El moderador anuncia que en la primera ronda del foro cuentan con 5 minutos como máximo para dar respuesta 
a la pregunta inicial.  
Los estudiantes inician su ensayo en el foro “PERUANIDAD Y GLOBALIZACIÓN “señalando su respuesta a la 
pregunta ¿Qué relación hay entre peruanidad y globalización? ¿Es una relación constructiva, armónica, recíproca, etc.? 
 
CIRRE (5 minutos) 
 
Ninguna tarea, solo recomendaciones para la presentación personal de cada estudiante para el foro de la siguiente 








SESION DE APREDIZAJE N° 8 
 
I.E.   :  N° 1183 “SCH” – UGEL 05 SJL/EA 
AREA   :  DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CIVICA 
PROFESOR  :  LOZANO PORTA JULIO CIRO 
TITULO DE LA SESION :  Peruanidad y globalización 








búsqueda del bien común 
Delibera sobre 
asuntos públicos.   
Elabora argumentos razonados a partir de la 





INICIO: (10 minutos) 
 
Previo a la sesión el docente se comunica con los estudiantes por WhatsApp, envía el link de 
acceso a la plataforma google meet, e indica que los anexos lo pueden descargar del blog (creado con 
la plataforma wix) del docente. 
El docente saluda, e indica que abran su blog donde se muestra el foro con la línea de 
discusión abierta ¿Cómo mantener nuestras características como peruano en un mundo 
globalizado?, el docente da la bienvenido al maestro de comunicación quien será parte de la 
sesión. 
 
PROCESO: (70 minutos) 
 
El docente reitera indicaciones a cada estudiante asumirá el rol asignado.  En consecuencia, 
el docente invita al estudiante con rol de moderador, este a su vez presenta las normas del foro: 
✓ Los participantes deben estar conectados y deberán anunciar para participar. Será el 
moderador quien asigne el turno correspondiente y de la señal de participación. 
✓ Los participantes del foro deberán tener abierto su blog con la línea de foro propuesto 
donde se plantea una síntesis de su exposición (ayuda memoria)  
✓ El tiempo de participación será de 5 minutos.  
✓ Los participantes deberán mostrar respeto y tolerancia a las participaciones de sus 
compañeros. 
✓ Cada participación debe ser argumentada y sustentada con fuentes a las que ha 
recurrido en el proceso de investigación. 
✓ Se recuerda a los estudiantes que las respuestas deben tener alguna particularidad y 
no puede haber demasiadas coincidencias. 
El moderador anuncia que en la primera ronda del foro cuentan con 5 minutos como 
máximo para dar respuesta a la pregunta inicial.  
Los estudiantes inician su ensayo en el foro “PERUANIDAD Y GLOBALIZACIÓN “señalando 
su respuesta a la pregunta ¿Qué relación hay entre peruanidad y globalización? ¿Es una relación 
constructiva, armónica, recíproca, etc.? 
 
CIERRE: (10 minutos) 
 
Luego de la participación de todos los estudiantes se plantera preguntas para subir el blog y 
dejar como línea de discusión que se realizara de manera asincrónica con participación obligatoria de 






SESION DE APREDIZAJE N° 9 
 
I.E.   :  N° 1183 “SCH” – UGEL 05 SJL/EA 
AREA   :  DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CIVICA 
PROFESOR  :  LOZANO PORTA JULIO CIRO 
TITULO DE LA SESION :  La corrupción. Un mal que afecta la vida en sociedad. 
FECHA   : 18-06-2021 – duración 90 minutos  
APRENDIZAJE ESPERADO 




búsqueda del bien común 
Interactúa con 
todas las personas.  
Analiza y cuestiona situaciones que afectan los derechos de 
los grupos humanos más vulnerables en el Perú y cómo afecta a la 
convivencia democrática. 
Delibera sobre 
asuntos públicos.  
Identifica la complejidad presente en los asuntos públicos 
nacionales e internacionales. 
Participa en 
acciones que promueven el 
bienestar común.  
Emite opinión crítica sobre las decisiones u omisiones que se 
toman en el ámbito nacional y que pueden afectar a las personas. 
 
SECUENCIA DIDACTICA: 
INICIO: (10 minutos) 
Previo a la sesión el docente se comunica con los estudiantes por WhatsApp, envía el link de acceso a la plataforma 
google meet, e indica que los anexos lo pueden descargar del blog (creado con la plataforma wix) del docente. 
El docente da la bienvenida a la sesión, pone en consideración el cumplimento de las normas de convivencia, luego 
el anuncia que durante la sesión se analizará el tema de la corrupción como un asunto público nacional: 
El docente pide a los estudiantes leer un texto (anexo 1). Después, dirige el diálogo en base a la lectura y las preguntas 
planteadas.  
DESARROLLO: (60 minutos) 
El docente explica que en nuestra sociedad existen distintas situaciones que afectan a todos o a una parte de la 
sociedad, y comenta acerca de la importancia de llevarlos al análisis e identificar los mecanismos de participación para 
superarlos. Pide a continuación, leer la definición de delincuencia (anexo 2) y responder a la pregunta:  
En base al concepto ¿Cómo afecta la corrupción a la vida en sociedad? 
Los estudiantes presentan sus respuestas y el docente registra en la pizarra herramienta google meet. 
El docente pide ampliar la reflexión revisando las noticias publicadas en el blog del docente, posteriormente formular 
una respuesta más completa y suficiente a la pregunta planteada. Indica leer las noticias, leerlas individualmente y analizarlas 
en base a un organizador (anexo 3), concluido el organizador, los estudiantes dialogan, formulan argumentos razonados que 
respondan a la pregunta: 
¿Cómo afecta la corrupción a la vida en sociedad? 
El docente explica que desde distintas instancias se deben realizar acciones para luchar contra los problemas que 
afectan el bienestar y la convivencia social.  A continuación, motiva a los estudiantes a leer una noticia (anexo 6) y en ella a 
identificar las acciones del gobierno en su lucha contra la corrupción. 
 
Los estudiantes en un archivo word (formato doc.) responderán a las siguientes preguntas los cuales al termino lo 
subirán a su blog creado con la plataforma wix. 
¿Por qué la corrupción es negativa para la sociedad? ¿Qué implica analizar un asunto público? 
¿Qué hacer para contribuir con la reducción de la corrupción? ¿Las propuestas del gobierno requieren del compromiso 
y contribución de la ciudadanía? ¿Por qué? 
CIERRE: (5 minutos) 
El docente comparte los links de acceso al blog, donde los estudiantes registraran sus opiniones a favor o en contra 




SESION DE APREDIZAJE N° 10 
 
I.E.   :  N° 1183 “SCH” – UGEL 05 SJL/EA 
AREA   :  DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CIVICA 
PROFESOR  :  LOZANO PORTA JULIO CIRO 
TITULO DE LA SESION :  Los conflictos y la convivencia 
FECHA   : 20-06-2021 – duración 90 minutos  
APRENDIZAJE ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
Convive y participa 
democráticamente en 
búsqueda del bien común 
Interactúa con 
todas las personas. 
Analiza y cuestiona situaciones que afectan los derechos de 




Identifica la complejidad presente en los asuntos públicos 
nacionales e internacionales. 
Participa en 
acciones que promueven el 
bienestar común. 
Emite opinión crítica sobre las decisiones u omisiones que se 
toman en el ámbito nacional y que pueden afectar a las personas. 
 
SECUENCIA DIDACTICA: 
INICIO: (10 minutos) 
 
Previo a la sesión el docente se comunica con los estudiantes por WhatsApp, 
envía el link de acceso a la plataforma google meet, e indica que los anexos lo pueden 
descargar del blog (creado con la plataforma wix) del docente. 
El docente da la bienvenida a la sesión, pone en consideración el cumplimento 
de las normas de convivencia, luego el anuncia que durante la sesión se analizará a 
los conflictos en la convivencia diaria. 
El docente comparte el link de un video: 
https://www.youtube.com/watch?v=JikvVLG-eHE sobre los conflictos luego plantea 
preguntas: ¿Qué significa conflictos?, ¿Qué se entiende por convivencia? El docente 
comparte el video previamente descargado y pide al estudiante que suban a su blog. 
 
DESARROLLO: (60 minutos) 
 
El docente explica que los conflictos son parte de nuestra vida diaria, y si no 
aprendemos a convivir con ellos tendremos dificultades para relacionarnos con los 
demás, y comenta acerca de la importancia de identificar las situaciones de conflicto 
para superarlos. 
El docente explica pasa paso como subir videos a su blog, luego pide a los 
estudiantes que suban 3 videos a su blog donde se evidencia situaciones de conflicto 
entre amigos, otro entre padres e hijos, otro entre vecinos, ye entre las autoridades. 
El docente solicita que 5 estudiantes designados por e profesor expliquen de 
que trata el video que subieron a su blog.  
Durante las exposiciones, todas las participaciones e intervenciones serán 
escuchadas con respeto y tolerancia por los demás. 
 
 
CIERRE: (5 minutos) 
 
El docente comparte los links de acceso al blog, donde los estudiantes 








SESION DE APREDIZAJE N° 11 
I.E. :  N° 1183 “SCH” – UGEL 05 SJL/EA 
AREA : DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CIVICA 
PROFESOR : LOZANO PORTA JULIO CIRO 
TITULO DE LA SESION : La política como partición ciudadana 
FECHA : 24-06-2021 – duración 90 minutos
APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
Convive y participa 
democráticamente en 
búsqueda del bien común 
Interactúa con 
todas las personas. 
Analiza y cuestiona situaciones que afectan los derechos de 




Identifica la complejidad presente en los asuntos públicos 
nacionales e internacionales. 
Participa en 
acciones que promueven el 
bienestar común. 
Emite opinión crítica sobre las decisiones u omisiones que se 
toman en el ámbito nacional y que pueden afectar a las personas. 
SECUENCIA DIDACTICA: 
INICIO: (10 minutos) 
Previo a la sesión el docente se comunica con los estudiantes por WhatsApp, 
envía el link de acceso a la plataforma google meet, e indica que los anexos lo pueden 
descargar del blog (creado con la plataforma wix) del docente. 
El docente da la bienvenida a la sesión, pone en consideración el cumplimento 
de las normas de convivencia, luego el anuncia que durante la sesión se analizará a 
los conflictos en la convivencia diaria. 
El docente comparte el link de un video: 
https://www.youtube.com/watch?v=_Kvitv6U1VU el cual previamente ha sido alojado 
en el blog de todos los estudiantes. 
DESARROLLO: (60 minutos) 
El docente, inicia el dialogo propiciando la participación de todos a través de 
preguntas ¿Qué se entiende por política? ¿Qué significa para ti hacer política?, 
¿Todos seremos políticos? 
El docente comparte un archivo (ficha de trabajo) en el grupo de WhatsApp, y 
pide a los estudiantes que desarrollen una ficha de trabajo.  
El docente indica que la ficha de trabajo lo pueden desarrollar en Word luego 
lo suben a su blog. 
CIERRE: (5 minutos) 





SESION DE APREDIZAJE N° 12 
 
I.E.   :  N° 1183 “SCH” – UGEL 05 SJL/EA 
AREA   :  DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CIVICA 
PROFESOR  :  LOZANO PORTA JULIO CIRO 
TITULO DE LA SESION :  La política como partición ciudadana 
FECHA   : 24-06-2021 – duración 90 minutos  
APRENDIZAJE ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
Convive y participa 
democráticamente en 
búsqueda del bien común 
Interactúa con 
todas las personas. 
Analiza y cuestiona situaciones que afectan los derechos de 




Identifica la complejidad presente en los asuntos públicos 
nacionales e internacionales. 
Participa en 
acciones que promueven el 
bienestar común. 
Emite opinión crítica sobre las decisiones u omisiones que se 
toman en el ámbito nacional y que pueden afectar a las personas. 
 
SECUENCIA DIDACTICA: 
INICIO: (10 minutos) 
 
Previo a la sesión el docente se comunica con los estudiantes por WhatsApp, 
envía el link de acceso a la plataforma google meet, e indica que los anexos lo pueden 
descargar del blog (creado con la plataforma wix) del docente. 
El docente da la bienvenida a la sesión, pone en consideración el cumplimento 
de las normas de convivencia, luego el anuncia que durante la sesión se analizará a 
los conflictos en la convivencia diaria. 
 
DESARROLLO: (60 minutos) 
 
El docente, inicia la sesión indicando que todos socializaran las (fichas de 
trabajo) durante la participación de sus compañeros el estudiante demuestra escucha 
activa, atención para entender los mensajes del expositor o expositora. 
El docente orienta que la presentación de las fichas es a través de su blog.   
Las conclusiones, preguntas que se presentan a raíz de las intervenciones de los 
estudiantes, primero quien los absuelva será el estudiante, y luego participación de 
todos los presentes. 
Se evaluará el diseño como han personalizado su blog. 
 
CIERRE: (5 minutos) 
 
El docente explica que llegamos la termino el programa, pero la aplicación del 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia 
del uso del wix en fortalecimiento de la competencia convive y participa 
democráticamente, en los estudiantes de secundaria en una institución educativa, 
Lima 2021– San Juan de Lurigancho, 2021. El tipo de investigación fue aplicado de 
enfoque cuantitativo, diseño experimental de tipo cuasi-experimental. La población 
fue de 69 estudiantes conformado por dos grupos, 35 estudiantes para el grupo de 
control y 34 estudiantes para grupo experimental, el instrumento utilizado fue lista de 
cotejo para evaluar la competencia convive y participa democráticamente, 
validándose a través de la técnica de juicios de expertos y la fiabilidad mediante el 
Alfa de Cronbach (0,788).  En los resultados se observa que la distribución por grupo 
con respecto a la prueba pretest muestra que la mayoría de estudiantes se concentra 
en los niveles de inicio y proceso para ambos grupos de estudios. Luego de 
desarrollado las 12 sesiones, se observa que la distribución por grupo con respecto a 
la prueba postest muestra que la mayoría de estudiantes del grupo experimental se 
concentra en “proceso” y “previsto”, mientras que el grupo de control la mayoría se 
ubica en los niveles de “inicio” y “proceso”. Vemos que la significancia es inferior a 
p<0.05 en la prueba U de Mann Whitney, por lo cual según la regla de decisión se 
tiene evidencia estadística que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad 
“Construye normas y asume acuerdos y leyes”, en los estudiantes de 5to de 
secundaria de la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamani. – San Juan de 
Lurigancho, 2021. 





The general objective of this research was to determine the influence of the use 
of wix in strengthening competition, coexist and participate democratically, in 
secondary school students in an educational institution, Lima 2021– San Juan de 
Lurigancho, 2021. The type of research was applied with a quantitative approach, an 
experimental design of a quasi-experimental type. The population consisted of 69 
students made up of two groups, 35 students for the control group and 34 students for 
the experimental group, the instrument used was a checklist to evaluate competence, 
coexists and participates democratically, validating itself through the technique of 
judgments of experts and reliability using Cronbach's Alpha (0.788). In the results, it 
is observed that the distribution by group with respect to the pretest test shows that 
the majority of students are concentrated in the beginning and process levels for both 
groups of studies. After developing the 12 sessions, it is observed that the distribution 
by group with respect to the post-test test shows that the majority of students in the 
experimental group focus on "process" and "planned", while the control group is 
located the majority. at the "start" and "process" levels. We see that the significance 
is lower than p <0.05 in the Mann Whitney U test, so according to the decision rule 
there is statistical evidence that the use of the wix influences the development of the 
capacity "Build norms and assume agreements and laws" , in 5th year high school 
students from the Saúl Cantoral Huamani Educational Institution. - San Juan de 
Lurigancho, 2021. 






O objetivo geral desta pesquisa foi determinar a influência do uso do wix no 
fortalecimento da competição, conviver e participar democraticamente, em alunos do 
ensino médio em uma instituição de ensino, Lima 2021– San Juan de Lurigancho, 
2021. O tipo de pesquisa foi aplicado com abordagem quantitativa, com delineamento 
experimental do tipo quase-experimental. A população foi constituída por 69 alunos 
constituídos por duas turmas, sendo 35 alunos do grupo controle e 34 alunos do grupo 
experimental, o instrumento utilizado foi um checklist para avaliar competência, 
conviver e participar democraticamente, validando-se por meio da técnica de 
julgamentos de especialistas e confiabilidade pelo Alpha de Cronbach (0,788). Nos 
resultados, observa-se que a distribuição por grupos em relação ao pré-teste mostra 
que a maioria dos alunos está concentrada nos níveis inicial e de processo para 
ambos os grupos de estudos. Após o desenvolvimento das 12 sessões, observa-se 
que a distribuição por grupo em relação ao pós-teste mostra que a maioria dos alunos 
do grupo experimental enfoca o "processo" e o "planejado", enquanto o grupo controle 
se localiza a maioria. nos níveis de "início" e "processo". Vemos que a significância é 
menor do que p <0,05 no teste U de Mann Whitney, portanto, de acordo com a regra 
de decisão, há evidências estatísticas de que o uso do wix influencia o 
desenvolvimento da capacidade "Construir normas e assumir acordos e leis", nos 
alunos do 5º ano da Instituição de Ensino Saúl Cantoral Huamani. - San Juan de 
Lurigancho, 2021. 





























La sociedad del siglo XXI, requiere ciudadanos competentes, poseedores de una 
formación integral que cambie el sistema educativo tradicional y la forma de cómo se 
adquieren los conocimientos en las escuelas. En ese sentido, el desarrollo del 
componente cognitivo, social y participativo son relevantes para la realización de la 
persona en el marco de una convivencia democrática.  
Es así que a nivel mundial la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco (2020) promueve la Educación para la 
Ciudadanía Mundial (ECM) entendiendo que los estudiantes se tendrán que enfrentar 
a un mundo cada vez más interconectado y complejo donde se requiere nuevas 
capacidades ciudadanas que utilicen los medios digitales de la actualidad. Además, 
Rapoport (2013) y Engel, et al. (2016) precisan que se debe dar una nueva 
preparación a los ciudadanos para que tomen decisiones informadas en un contexto 
global interdependiente y culturalmente diverso. 
Hoy la ciudadanía y la convivencia no se viven solo cara a cara, sino en nuevos 
escenarios, es decir en el ciberespacio, allí estudiamos, trabajamos, viajamos y 
compramos, tal es así que como seres humanos nos debilitamos, pero también nos 
fortalecemos. Al respecto Krueger (2021) dice que los medios digitales están 
generando cambios en como los jóvenes se involucran en el ejercicio ciudadano. En 
este nuevo escenario se ha evidenciado que el adolescente no es capaz de proponer 
normas, de respetar a todos y todas por igual, de buscar el bien común y de participar 
en asuntos públicos, tal es así que, para Gavilán et al., (2020) el ciberbullying es un 
problema que se ha incrementado al ser una extensión del bullying tradicional.  
Además, Bautista y Soto (2020), sostiene que las escuelas continúan 
desarrollando una metodología mecanicista y tradicional, que no considera las 
diferentes respuestas que los estudiantes pueden dar durante la sesión de 
aprendizaje. Por ello, es que se hace necesario que las escuelas cuenten con nuevas 
realidades que influyen en la configuración de espacios y la forma de cómo se 
relacionan los estudiantes (Chilatra, 2019). En ese sentido, las nuevas tecnologías 
mediadas por la web han abierto nuevos espacios en el cual los jóvenes interactúan 
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y es ahí donde los docentes tienen que utilizar estos recursos para hacer que los 
aprendizajes se vuelvan más dinámicos y los propósitos de la clase se logren. 
En América Latina, de acuerdo al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación 
de la Calidad de la Educación (LLECE), a través de los resultados del segundo estudio 
regional comparativo y explicativo (SERCE), aplicado a más de 200 000 estudiantes, 
evidenciaron una crisis de valores en las escuelas y la presencia de hostilidad dentro 
de las aulas, lo que no permite lograr aprendizajes y desarrollar una ciudadanía 
responsable.  
En ese sentido, las demandas ciudadanas actuales no están siendo consideras 
por los gobiernos como prioritarias, a pesar de que varios estudios así lo definen, 
como es el caso de Aristizábal et al. (2012) quien señala que el ciudadano de este 
nuevo siglo debe ejercer sus derechos y deberes no solo a nivel local sino también a 
nivel nacional y global haciendo un uso adecuado de los recursos de la tecnología de 
la información y la comunicación (TIC). Asimismo, en estos últimos años estas 
tecnologías han ido adquiriendo creciente importancia. Tanto que en el aula la utilidad 
de medios tecnológicos ya no son una posibilidad, sino una necesidad convirtiéndose 
en una herramienta de trabajo básica para el docente y el estudiante. 
Adicionalmente, Unesco (2017) concluye que uno de los cimientos de la 
educación de este siglo, es aprender a convivir, ya que es fundamental aprender a 
vivir con los demás, por lo que es necesario reconocer al otro en contexto de igualdad 
y participar en actividades comunes. Además, Delors (1996) sostiene que, frente a 
los innumerables desafíos del futuro, la educación es un instrumento necesario para 
que la especie humana pueda avanzar hacia el logro de ideales de libertad, paz y 
justicia social. En esa misma línea de explicación Galston (2001) sostiene que una 
sociedad responsable requiere de ciudadanos democráticos, que cuenten con 
conocimientos y competencias adecuados para el ejercicio de una política 
democrática. 
Por ello, surge la necesidad de promover acciones que contribuyan búsqueda 
del bien común, la mejora de la convivencia, al ejercicio ciudadano y la participación 
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democrática, haciendo un uso de las herramientas y plataformas digitales a través 
foros, vídeos educativos, debates en línea  y todo el contenido interactivo que pueda 
generar mayor interés e involucramiento en las actividades académicas de los 
estudiantes, tal como lo menciona Santana et al. (2021), sobre como los ambientes 
virtuales de aprendizaje actúan como elementos didácticos brindando a los 
estudiantes la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos. 
En el Perú, los especialistas del Ministerio de Educación (Minedu, 2010), 
propusieron que para afrontar esta realidad problemática mundial se debe hacer 
frente desde el aspecto pedagógico, es decir formar a los niños, niñas y jóvenes del 
país con principios éticos, poniendo en consideración que la educación con valores 
es prioritaria y urgente. Es evidente que en nuestra sociedad no se está teniendo en 
cuenta el aprender a convivir respetando las diversidades, a comunicarse y llegar a 
acuerdos, a identificar la injusticia e indignarse frente a ella, a ponerse en el lugar del 
otro, a valorar la dignidad humana, y lo más preciado, a respetar la vida, y más aún 
que en estos últimos tiempos se ha incrementado la violencia, las extorsiones, la 
discriminación y la corrupción ha llegado al más alto nivel. 
Ahora, en el contexto de Lima metropolitana, esta realidad se muestra en las 
publicaciones cotidianas de los noticieros de los diferentes medios de comunicación, 
índices elevados de violencia familiar, feminicidios, raptos, violaciones, etc., la 
inseguridad ciudadana ya no puede ser controlada por los gobiernos locales, hay la 
necesidad de atacar este problema desde las aulas, para fortalecer a las familias y 
que asuman su rol de formación de personas. 
Por ello, es necesario crear estrategias educativas a través del uso de la 
plataforma Wix, que permitan a los estudiantes de la institución educativa materia de 
la investigación mejorar en la convivencia, ya que las evidencias dan a conocer que 
los estudiantes del nivel secundaria tienen actitudes de discriminación, indiferencia al 
ejercicio ciudadano responsable, poca práctica democrática y participación en busca 
del bien común, a esto se suma el uso inadecuado de los recursos tecnológicos,  ya 
que la mayoría de los estudiantes manifiestan  tener acceso a internet todos los días, 
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para chatear, subir videos, publicar comentarios de las fotos que colgaron sus 
contactos, en algunos casos haciendo de las redes sociales un medio para realizar 
comentarios obscenos y provocadores que generan pleitos y agresiones en línea, 
como el adolescente está en un proceso de formación estos hechos no contribuyen a 
su formación.  
Frente a esta realidad descrita, se plantea el problema de esta investigación: 
¿De qué manera influye el uso del wix en el fortalecimiento de la competencia convive 
y participa democráticamente en estudiantes de secundaria en una institución 
educativa, Lima - 2021?, y las específicas son: (a) ¿De qué manera influye el uso del 
wix en el desarrollo de la capacidad “interactúa con todas las personas”, en los 
estudiantes de secundaria en una institución educativa, Lima 2021?, (b) ¿De qué 
manera influye el uso del  wix en el desarrollo de la capacidad “construye normas y 
asume acuerdos y leyes”, en los estudiantes de secundaria en una institución 
educativa Lima 2021?, (c) ¿De qué manera influye el uso del wix en el desarrollo de 
la capacidad “maneja conflictos de manera constructiva”, en los estudiantes de 
secundaria en una institución educativa Lima 2021), (d) ¿De qué manera influye el 
uso del wix en la capacidad “delibera sobre asuntos públicos”, en los estudiantes de 
secundaria en una institución educativa Lima 2021?, (e) ¿De qué manera influye el  
uso del wix en el desarrollo de la capacidad “participa en acciones que promueven el 
bienestar común” en los estudiantes de secundaria en una institución educativa Lima 
2021? 
En relación a lo planteado, se puede enunciar la relevancia de la investigación 
en los aspectos de la teoría, metodología, aplicación y epistemología. La justificación 
teórica se basa en el conectivismo, una nueva teoría de aprendizaje, sustentada en 
la tecnología, donde el conocimiento se obtiene en la multiplicidad de opiniones, al 
respecto Galarreta (2018) el uso de la tecnología esta esta dando origen a una nueva 
colectividad, es decir el educando interactúa dentro de este entorno permitiendo 
relacionarse con la sociedad, en consecuencia la responsabilidad del docente esta en 
formar a los estudiantes para que se puedan desenvolver dentro de este nuevo 
escenario. En esta investigación se puso la mirada en la plataforma virtual Wix, que 
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se utilizó como herramienta para el logro del aprendizaje en el área de desarrollo 
personal ciudadanía y cívica en la competencia “Convive y participa 
democráticamente en búsqueda del bien común”.  
La justificación práctica de esta investigación estuvo orientada en brindar 
estrategias tecnológicas al desarrollo del área de desarrollo personal ciudanía y cívica 
en la Educación Básica Regular (EBR) en el nivel Secundaria. La competencia 
“Convive y participa democráticamente” es una competencia que tiene que 
desarrollarse con otro enfoque, y como lo refiere Perrenoud (2010), no se puede pasar 
por alto lo que sucede en el campo educativo con el impacto de las TIC, ya que estas 
transforman la forma de comunicarnos, trabajar, decidir y pensar.  
La presente investigación tuvo como justificación metodológica, el hecho que 
busca aportar a futuras investigaciones que opten por un diseño cuasiexperimental a 
través de un programa de intervención, aplicando un pretest y postest y como 
sostienen Campbelt y Stanley (1995) que, en el campo de la investigación educativa 
generalmente se aplican los diseños cuasi experimentales, formando dos grupos uno 
llamado control y el otro experimental. 
Sobre la justificación epistemológica, el estudio buscó la influencia de las Wix 
para fortalecer la competencia convive y participa democráticamente en estudiantes 
de secundaria, entendiendo que es un parte importante de la formación ciudadana 
que toda persona tiene derecho. Pagés (2012) sostiene que las competencias 
ciudadanas permiten comprender la realidad donde se desenvuelve, así mismo a 
convivir y cooperar ejerciendo una ciudadanía democrática respetando la diversidad 
en la sociedad, comprometiéndose a contribuir a su mejora.  
En el objetivo general de este trabajo es determinar la influencia del uso del 
wix en fortalecimiento de la competencia convive y participa democráticamente, en 
los estudiantes de secundaria en una institución educativa, Lima 2021– San Juan de 
Lurigancho, 2021. Sus objetivos específicos: (a) Determinar la influencia del uso del 
wix en el desarrollo de la capacidad “Interactúa con todas las personas”, en los 
estudiantes de secundaria en una institución educativa, Lima 2021, (b) Determinar la 
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influencia del uso del wix en el desarrollo de la capacidad “Construye normas y asume 
acuerdos y leyes”, en los estudiantes de secundaria en una institución educativa Lima 
2021, (c) Determinar la influencia del uso del wix en el desarrollo de la capacidad 
“maneja conflictos de manera constructiva”, en los estudiantes de secundaria en una 
institución educativa Lima 2021, (d) Determinar la influencia del uso del wix en la 
capacidad “Delibera sobre asuntos públicos”, en los estudiantes de secundaria en una 
institución educativa Lima 2021, (e) Determinar la influencia del uso del wix en el 
desarrollo de la capacidad “Participa en acciones que promueven el bienestar común”, 
en los estudiantes de secundaria en una institución educativa Lima 2021. 
La hipótesis general de esta investigación se planteó de la manera siguiente: 
El uso del wix influye en el fortalecimiento de la competencia convive y participa 
democráticamente en los estudiantes de secundaria en una institución educativa Lima 
2021. Sus hipótesis específicas. (a) El uso del wix influye en el desarrollo de la 
capacidad “Interactúa con todas las personas” en los estudiantes de secundaria en 
una institución educativa, Lima 2021, (b) El uso del wix influye en el desarrollo de la 
capacidad “Construye normas y asume acuerdos y leyes” en los estudiantes de 
secundaria en una institución educativa, Lima 2021; (c) El uso del wix influye en el 
desarrollo de la capacidad “Maneja conflictos de manera constructiva” en los 
estudiantes de secundaria en una institución educativa, Lima 2021; (d) El uso del wix 
influye en el desarrollo de la capacidad “Delibera sobre asuntos públicos” en los 
estudiantes de secundaria en una institución educativa, Lima 2021; (e) El uso del wix 
influye en el desarrollo de la capacidad “Participa en acciones que promueven el 


























En cuanto a los antecedentes internacionales, tenemos a Chamorro (2018) quien 
desarrollo una investigación usando la plataforma WIX como un sistema de 
información en Ecuador, empleo el diseño cuantitativo, pre experimental. 
Investigación se realizó en la Comisión de Investigación y Desarrollo de la Facultad 
de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Educación, la población fueron los postulantes 
de la III convocatoria al proceso de Titulación, representado por 266 postulantes, 
luego de aplicar las fórmulas de muestreo correspondiente se obtuvo como resultado 
un total de 157 personas para encuestar. 
Continuando en el contexto latinoamericano, Solano (2018) demostró que 
usando la página web en Wix se mejora el desarrollo de la competencia comunicativa 
lectora en estudiantes de un centro de estudios en Colombia. Esta investigación fue 
de diseño cuantitativo, pre experimental. En donde el investigador intervino a un grupo 
de estudiantes, en donde se obtuvo los siguientes resultados, después de aplicado la 
estrategia planteada, la investigación demuestra que en un 55% el uso de la página 
web en Wix permite mejorar el desarrollo de la competencia comunicativa lectora de 
los estudiantes donde se realizó la investigación, además durante la ejecución del 
programa como propuesta pedagógica se pudo evidenciar el aumento de motivación 
por la lectura en los estudiantes. 
Chilatra (2019), utilizo estrategias conectivistas en estudiantes, para analizar la 
incidencia en la formación de la competencia de convivencia y paz. Así mismo se 
buscó, determinar cuáles son las características que componen la competencia de 
convivencia y paz y como es potenciada en el aula escolar. Los resultados dan a 
conocer que se tiene que proponer y diseñar estrategias pedagógicas que, mediadas 
por el conectivismo, (emisora virtual estudiantil, Facebook, la red de ciudadanos 
digitales), aporten en la incidencia de la formación en competencias ciudadanas. 
Tovar (2020) Utilizo herramientas tecnológicas para desarrollar competencias 
comunicativas en estudiantes de un colegio. En esta investigación se identificó que 
hay la necesidad de capacitar a los docentes en competencias tecnológicas, 
pedagógicas y comunicativas, orientado al uso de estrategias pedagógicas y la 
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optimización de los recursos tecnológicos de la institución. Se concluye que se 
requiere fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo de la formación 
activa a los docentes a través de capacitaciones en didácticas disruptivas, 
desarrollando habilidades en innovación educativa.  
En relación a las investigaciones nacionales se puede mencionar a Borja 
(2020), quien se propuso demostrar la influía del sociodrama en la mejora del 
aprendizaje del área de desarrollo personal ciudadanía y cívica, realizado en una 
institución educativa en Trujillo. El enfoque que oriento esta investigación fue el 
cuantitativo, de tipo experimental y diseño cuasiexperimental, en ese sentido para la 
selección del grupo control y del grupo experimental de una población de 365 
estudiantes, fue establecido de manera intencional, llegando a desarrollar su 
investigación con una muestra de 63 estudiantes. Para recolectar los datos y luego 
someterlo a pruebas estadísticas, se empleó una prueba escrita pre test, en escala 
cuantitativa, este fue aplicado en dos momentos al inicio de la investigación a ambos 
grupos, luego se intervino con la técnica del sociodrama al grupo experimental, al 
término del desarrollo de las sesiones se aplicó la prueba, entendida como post test.  
De igual manera citamos a Ventura (2020), en su tesis donde la población 
estuvo conformada por 104 estudiantes, de los cuales la muestra estuvo representada 
por un total de 70 estudiantes, estos seleccionados en dos grupos. La metodología 
fue de enfoque cuantitativo, diseño cuasiexperimental. La técnica para la recolección 
de datos se utilizó la encuesta cerrada, así como el pre test y el post test con 
evaluación dicotómica, para su validez este fue sometido a la opinión de un juicio de 
expertos, para conseguir el logro del objetivo general en esta investigación se empleó 
la prueba estadística de la U de Mann Whitney cuyo el p valor fue de 0,000 < 0,05 lo 
que determinó se acepte la hipótesis general, es decir, se concluyó que el programa, 
tiene efectos positivos en los estudiantes permitiendo fortalecer las competencias del 
área de desarrollo personal ciudadanía y cívica. 
Luego, Campos (2020) se propuso mejorar el desarrollo de la competencia 
convive y participa democráticamente a través de la aplicación de talleres educativos 
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de responsabilidad en una institución educativa de nivel primario en Chimbote.  
Investigación que se desarrolló dentro del enfoque cuantitativo, diseño 
cuasiexperimental y nivel explicativo. En cuanto al instrumento para la recolección de 
datos se utilizó una prueba, empleado antes y después de la aplicación de los talleres 
tanto al grupo control y al grupo experimental. Al inicio de la investigación se obtuvo 
en ambos grupos el siguiente resultado que el 22,60% se ubicó en Inicio y el 67.70% 
se ubicó en proceso. Al término de la aplicación de los talleres educativos de 
responsabilidad, se logró evidenciar una mejora significativa en el grupo experimental, 
de los estudiantes su aprendizaje tal como se evidencia en el siguiente resultado en 
donde el 30% en logro previsto y 30% en proceso. 
Lima (2020) propuso determinar la relación entre rendimiento escolar y uso de 
herramientas digitales. Investigación que se realizó dentro del enfoque cuantitativo de 
tipo descriptivo, diseño no experimental, en donde 81 estudiantes de secundaria 
representaron la población, de los cuales 48 estudiantes del sexto ciclo representaron 
la muestra. Los datos de la variable herramientas educativas digitales fueron 
recogidos y procesados de manera directa, empleado la técnica de la encuesta y el 
instrumento fue un cuestionario, y para la variable rendimiento escolar la técnica fue 
de análisis documental. Las hipótesis fueron probadas con el estadístico tau B de 
Kendall y Excel para los cuadros y gráficos estadísticos. Los resultados obtenidos 
determinan que el uso de las herramientas digitales se relaciona significativamente 
con el rendimiento escolar de los estudiantes del sexto ciclo, aplicando el Tau B de 
Kendall se obtiene el valor de 0.578 y p=0.002<0.05, lo que significa que se acepta la 
hipótesis propuesta. 
Castro (2019) investigación donde el objetivo fue determinar la influencia del 
uso de las TIC en el aprendizaje del área de comunicación en estudiantes del nivel 
secundaria. En esta investigación se utilizo el diseño experimental de tipo 
preexperimental, los datos fueron recolectados mediante de muestreo probabilístico. 
El diseño de investigación es experimental de tipo preexperimental, la recolección de 
datos se realizó mediante muestreo probabilístico. Para recolectar a la información se 
utilizó la técnica de pruebas, el instrumento fueron las pruebas de alternativa múltiple. 
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En cuanto a la población se consideró a los 120 estudiantes del cuarto grado de los 
cuales 27 estudiantes representaron la muestra. Luego de la aplicación del post test 
se evidencio un cambio en el rendimiento escolar ya que los resultados ubicaron a los 
estudiantes en un nivel esperado en cada dimensión, lo que significa que el 66.7% de 
estudiantes se ubicaron en el nivel esperado, el 22,2% en proceso y el11,1% en e 
nivel destacado. Por lo tanto, se determino que el uso de las TIC, influye en el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Asimismo, Vargas (2018), en la investigación al aplicar programa de animación 
socio cultural la propuesta es mejorar el aprendizaje del área de desarrollo personal 
ciudadanía y cívica en estudiantes de quinto de secundaria. El método que se utilizo 
fue cuantitativo de tipo cuasi experimental. La recopilación de los datos se obtuvo a 
través de dos cuestionarios. La población lo conformaron 147 estudiantes, de los 
cuales se ha escogido de manera intencional y apelando al método no probabilístico, 
a 80 estudiantes. Los datos se obtuvieron con la aplicación del cuestionario de 
actitudes de compromiso social y convivencia cívica, así mismo de compromiso cívico 
y habilidades de participación, adecuado para escolares, durante el desarrollo de 
cada una de las sesiones se utilizó listas de cotejo. Los resultados fueron del 32,88 
de efectividad, tal es así que el 42.5% (que representa 17 estudiantes) están en un 
nivel Muy Alto, el 50% (que representa 16 estudiantes) se encuentran en el nivel Alto 
y en el nivel medio el 7.5%, así mismo los resultados demostraron que en los niveles 
bajo y muy bajo no se encuentra ningún estudiante. 
Teniendo como referencia las investigaciones consideradas líneas arriba existe 
la necesidad urgente de potencializar el desarrollo de la competencia Convive y 
participa democráticamente, y asumir que los estudiantes de quinto de secundaria 
logren aprender a convivir, para participar democráticamente en los asuntos de la 
sociedad y ejercer una ciudadanía activa, con propuestas de cambio. Está claro que 
proceso de aprendizaje resulta más atractivo cuando se presenta con herramientas 
tecnológicas, ya que el adolescente de este tiempo es nativo digital.  Lo que se 
pretende es integrar a la tecnología para aprender a convivir y ejercer una ciudadanía 
correcta adecuada en busca de bien común.  
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En relación a las bases teóricas de la presente investigación, se presentará 
definiciones de teóricas como parte del planteamiento de esta investigación. En la 
nueva sociedad del conocimiento, la perspectiva en torno a las TIC ha cambiado. Es 
por ello que Cueva et al. (2019), dicen que las TIC son herramientas y medios por los 
cuales se facilitan el acceso al conocimiento, y se optimizan la disposición de 
información.  
En el contexto pedagógico, no obstante, su integración en las aulas implica una 
gran responsabilidad y un reto, puesto que el simple acceso a la información no 
garantiza que los estudiantes construyan conocimiento. Estos, pues, además de 
explorar los contenidos con las TIC, deben ser capaces de crear con ellas, reflexionar 
vinculando conocimientos y participar colaborativamente en proyectos que potencien 
su aprendizaje y su desarrollo humano en sociedad. Según Villegas, (2009), Wix es 
una plataforma que equipará los servicios que brinda Bogger y WorPress. Eso 
significa que con wix no solo puedes crear página web, sino blog con formato móvil, 
lo que incrementa variedad de uso educativo que se le pueden trabajar. En 
consecuencia, es un recurso tecnológico que nos brinda ventajas a nivel pedagógico, 
ya que es posible crear recursos digitales, en diferentes extensiones y formatos, y 
personalizar aprovechando su estructura e interfaz u recurso digital de aprendizaje. 
Esta tendencia sobre el uso de las TIC en metodologías educativas, se nutre 
de corrientes teóricas como el constructivismo (Piaget, Bandura, quienes entienden 
el conocimiento como andamios o estructuras que se van organizando sobre otros 
conocimientos previos); el cognitivismo (Bruner, Ausubel, quienes entienden la mente 
como procesadores de información, cual si fuera un ordenador); el 
socioconstructivismo (Vygotsky, quien destaca que el conocimiento es una 
construcción en mutua colaboración); el construccionismo (Papert, donde proceso de 
aprendizaje de los estudiantes se fundamenta en la “acción”) y el conectivismo 
(Siemens, que entiende el aprendizaje como un proceso dentro del espacio virtual el 
cual el estudiante relaciona o conecta una nueva información con la que ya conoce, 
sea esta un conocimiento previo, experiencia personal, emoción, etc.). 
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La presente investigación, se desarrollará en base al soporte teórico del 
conectivismo, por la relación que presenta el proceso de enseñanza aprendizaje con 
las TIC.  Según el desarrollador de esta teoría, Siemens (2004), el conectivismo es 
integrar lo que se explora como parte de la teoría del caos, redes, complejidad y 
autoorganización. Teoría que responde a la actual sociedad del conocimiento, 
compleja, dinámica, interrelacionada e hiperconectada, y más aún en el reciente 
contexto de pandemia, que ha generado una puesta en crisis de todos los saberes, 
metodologías y procesos educativos. Por ello, resulta interesante comprender los 
principios del conectivismo en torno al aprendizaje mediado por las TIC.  
Según Siemens (2004) El conectivismo propone un modelo de aprendizaje 
reconociendo el dinamismo de la sociedad, en donde el aprender ya no es una 
actividad individual e interna. En la actualidad actividades laborales y nuestro 
desenvolvimiento se ven alterados con el uso de las herramientas TIC. En educación 
el proceso ha sido lento para reconocer el impacto de nuevas herramientas de 
aprendizaje. El conectivismo reconoce las habilidades de aprendizaje y tareas 
necesarias para el éxito de los aprendices en la era digital.   
En ese sentido, es necesario precisar que las TIC son un acervo de 
herramientas que favorecen el proceso de enseñanza. Al respecto Gómez et al. 
(2018), señala que las TIC contiene un componente que aporta significativamente al 
proceso de formación en los estudiantes. Pero, cuando el docente identifica 
aplicaciones que se convierten en recursos que favorecen la enseñanza, es que ya 
estamos hablando de las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento (TAC), de 
donde forman parte la plataforma Web Wix, las cuales como enfatiza Martínez–
Garcés (2020) pueden adaptarse a la naturaleza propia de la experiencia curricular. 
De la misma forma Santana et al., (2021), señala que esta plataforma es fundamental 
para el aprendizaje ya que se puede utilizar en el desarrollo de contenidos, y para la 
elaboración de productos tiene herramientas adecuadas brindando a los estudiantes 
la oportunidad de obtener nuevos conocimientos. 
Zukerman, (2012); sostiene que, para usar una herramienta tecnológica no es 
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necesario ser un experto y tener amplias habilidades técnicas, se requiere 
predisposición e interés para encontrar el sitio o un componente tecnológico 
adecuado que aporta al proceso enseñanza aprendizaje. Por otro lado, es preciso 
señalar que población estudiantil por abordar se caracteriza por tener la misma 
condición socioeconómica, tal es así que tenemos adolescentes con dominio 
considerable de las competencias tecnológicas y otros con algunas limitaciones al 
respecto. En ese sentido es necesario desarrollar actividades didácticas que 
sensibilicen y motiven a los adolescentes en el uso y manejo de la diversidad de 
recursos que wix nos brinda, este es de fácil manejo, presenta un interfaz amigable 
que hace el usuario se sienta cómodo, en esta plataforma podemos desarrollar 
materiales en diferentes formatos, multimedia, audio, imágenes, desarrollar 
cuestionarios y presentaciones en línea, que conduzca al estudiante a trasmitir e 
interactuar con la información. 
Además, Valdespino (2021) menciona que la última actualización de Wix pone 
a disposición del usuario un formato más accesible, abriendo un mundo de 
posibilidades educativas, entre esas mejoras podemos destacar: (a) Variedad de 
platillas posibles de trabajar, con opciones editables para personalizar desde cero el 
inicio una web, brinda acceso fácil y en español; (b) Se puede personalizar páginas 
web, blogs o sitios que se pueden abrir y editar en Smartphone; (c) Se actualizo a una 
tecnología moderna HTML5, el cual permite una adecuada visualización a través de 
cualquier navegador y dispositivo donde se desea acceder a la página; (d) Presenta 
un interfaz automatizado para la creación de ciertas tareas entre ellos, listas, galerías, 
entre otros, además está disponible la tienda interna de apps para donde se puede 
potenciar el sitio para que funcione como un repositorio de widgets y plugins. 
Ribble (2014) manifestó que TIC, en estos tiempos es una necesidad que urge 
involucrar a todos, pero esta incursión masiva al espacio digital requiere de ampliar y 
ejercer las buenas costumbres al espacio virtual, entonces los acuerdos las buenas 
costumbres, las normas de comportamiento debe ser ejercida con respeto a momento 
de usar la tecnología. Considerando que la convivencia, la participación democrática 
y el ejercicio ciudadano son bases fundamentales para el desarrollo de una sociedad, 
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es labor de la educación formar personas con base a estos principios. 
Una página web, según Gargicevich (2018) puede ser entendida como página 
electrónica o digital, o en algunos casos como ciberpágina, es un conjunto de 
información electrónica documentada en distinto formato, ya sea texto, sonido, 
programas, imágenes, enlaces, entre otros artículos digitales, estos tienen que 
adaptarse a la llamada World Wide Web (www), también como la red informática 
mundial y que puede acceder mediante un navegador. Esta información editada en 
formato HTML o XHTML, (lenguaje de programación del web basado en códigos) y 
se puede vincular con otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. Las páginas 
web por lo general integran otros recursos como pueden ser guiones, hojas de estilo 
en cascada, imágenes digitales. 
Por ello, esta investigación que las personas aprovechen al máximo las 
herramientas tecnológicas como en esta ocasión valerse de la creación de una página 
web utilizando la plataforma wix, con la intención de fortalecer el aprendizaje de la 
competencia conviven y participa democráticamente, en los estudiantes. Fierro y 
Carbajal (2019) sostuvieron que para este fin es necesario dinamizar, estimular el 
proceso de aprendizaje colaborativo, haciendo que los adolescentes seas 
edificadores de su propio conocimiento. 
Según Valdespino (2021) las actividades de aprendizaje que wix te permite: (a) 
narración digital: se puede utilizar para crear galerías de fotografías y editar 
historietas; portafolio digital: La versión gratuita de wix tiene una capacidad de 15 gb. 
de almacenamiento; reflexión: en lugar de escribir un trabajo, los estudiantes pueden 
diseñar un sitio web, donde pueden juntar infografías, grabaciones de audio, 
videoclips y texto para describir y evaluar sus experiencias de aprendizaje; blogs y 
foros de discusión: los profesores pueden hacer que los estudiantes creen una serie 
de blogs e interactúen con los contenidos de aprendizaje.  
En relación a las bases teóricas de la variable dependiente. Los recientes 
planteamientos en todos los sistemas educativos, en donde la tecnología es el medio 
por el cual desarrollamos la mayor parte de nuestras actividades, la relación entre la 
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educación para la convivencia y la cultura de paz, ha permitido que la Unesco (2013) 
se plantea desafíos, en donde el aprender a vivir juntos, significa usar la TIC como 
medio de comunicación teniendo en cuenta el aspecto ético, aportando a la cultura 
de paz, esto se refleja en cómo nos desenvolvemos en las redes sociales, desarrollo 
de ciudadanía (ciudadanía digital), el trabajo colaborativo, espacios de participación 
social, las producciones colectivas. En consecuencia, la TIC en educación no solo 
debe ser para intercambio e interacción, sino que está obligado a contribuir a valorar 
y visibilizar la diversidad cultural desde un enfoque de derechos humanos. 
El libro “La educación encierra un tesoro”, publicado en 1996 producto del 
informe presentado por la comisión internacional sobre la educación en el siglo XXI, 
presidida por Jacques Delors. En donde concluyen que la educación tiene cuatro 
pilares fundamentales, aprender a conocer, a hacer, convivir y, en definitiva, aprender 
a ser. En donde “Aprender a vivir” es parte de la formación del estudiante, por lo tanto, 
es un reto para la educación de este siglo, a lo largo de diversas investigaciones y 
propuestas podemos considerar a algunos especialistas. 
Bruner (1976), dice que el desarrollo personal y ciudadano en los estudiantes es 
determinante en la motivación para el estudio, así mismo si este no tiene una 
formación adecuada este estará expuesto al desacato de las normas, imponiendo sus 
costumbres de la casa en el salón de clases. Es importante tener en cuenta que para 
formar a personas con estos principios y aprendan a convivir, es necesario que los 
agentes de la educación, docentes, padres de familia tienen una participación activa 
en este proceso. 
Según Piaget (1968), La familia representa el primer eslabón para formar a los 
hijos, es el espacio donde se debe fomentar los valores, como el respeto, la 
compresión, la amistad, la paciencia, la solidaridad, todo esto basado en la práctica 
de normas de convivencia, escenario propicio para un san desarrollo de los niños. 
Con lo mencionado líneas arriba llegado a la adolescencia los chicos y chicas 
asimilaran más rápido la práctica de las normas de convivencia, en distintos 
escenarios, principalmente en el colegio esto permitirá desarrollar las actividades de 
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una forma positiva, sin perjudicar a nadie, en un ambiente de respeto y amistad entre 
sus compañeros. 
Los especialistas del Minedu (2016) ponen a disposición de la comunidad 
educativa El Currículo Nacional de la Educación Básica (CENEB, 2016) en donde se 
propone que la práctica educativa tiene una estructura básica sobre cuatro 
definiciones que se expresan en el perfil de egreso. Estas definiciones son: 
competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño. 
El CENEB (2016), al proponer el desarrollo de la competencia 28, “Se 
desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC”, considera que esta 
competencia se debe desarrollar de manera transversal, es decir, debe ser integrado 
y articulado con las otras 10 áreas curriculares. Motivado por este planteamiento, en 
la presente investigación se determina a la variable independiente “El uso de la 
plataforma Wix” que permite crear una página web. 
Se entiende según Moreno (2010), por competencia a toda función para 
alcanzar una determinada meta en la educación, tomándose en cuenta a que todo lo 
aprendido puede ser llevado a la práctica en la vida real como un recurso adquirido 
que nos ayuda a desempeñarnos en cualquier actividad del ser humano ya sea esta 
conductual, manual, intelectual, expresiva o de relación, siendo efectivo en lo que ha 
educación se refiere. Además, Sanz (2016), las capacidades se refieren a toda forma 
de actuar de manera competente en una determina situación con conocimientos, 
actitudes y habilidades Se entiende de esta manera a recursos menores entrelazados 
con la competencia.  
Teniendo en cuenta a Casassus (1997), los estándares de aprendizaje son 
construcciones teóricas referenciadas que nos permiten centrar la mirada a acciones 
en un contexto determinado. Estos estándares son consensuados por expertos 
cualificados en diversas materias que nos brindan información procesada de la 
actuación diaria de las personas sembrando la confianza de lo que esperamos de lo 
que vaya ocurrir.  
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En ese sentido, Ríos (2017) estas descripciones precisan el nivel que debe 
alcanzar el estudiante al finalizar los ciclos de la educación básica, teniendo en cuenta 
que en el mismo grado escolar se observa distintos niveles de aprendizaje, tal como 
se evidencia en las evaluaciones nacionales e internacionales. Los estándares 
permiten determinar cuan cerca o lejos se encuentra el estudiante con relación a lo 
que se espera logre al final de cada ciclo, respecto a una competencia determinada. 
Según Montenegro y Esther (2019) los desempeños son especificaciones 
descriptivas del quehacer de un estudiante teniendo en cuenta los diferentes niveles 
de una determinada competencia, estas tienden a ser en un contexto apreciándose 
el proceso que van alcanzando en relación a un estándar de aprendizaje  
En la presente investigación la variable dependiente es la competencia convive 
y participa democráticamente en búsqueda del bien común. Los especialistas que 
elaboraron el CENEB (2016), consideran que dicha competencia se desarrolla en el 
área de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica. Es así que, García et al. (2018) 
señaló que con el desarrollo de esta competencia el estudiante actuar en la sociedad, 
interactuando con los demás practicando la justicia y la equidad, así mismo debe 
reconocer a todas las personas como sujetos con derechos y responsabilidades. Esta 
dispuesto a conocer comprender sobre las participaciones de las diversas culturas, 
respetando la diversidad.  
La competencia convive y participa democráticamente implica combinar las 
siguientes capacidades:  
▪ Interactúa con todas las personas, capacidad en donde el estudiante debe, 
reconocer a todos y todas como seres valiosos y sujeto a derechos, se 
preocupa por el otro, respeta la diversidad y diferencia aprovechando de ello 
para aprender. Cuando se encuentra frente diferentes formas de 
discriminación actúa inmediatamente, valora la convivencia democrática. 
▪ Construye normas y asume acuerdos y leyes, el estudiante debe participar en 
la elaboración de los acuerdos y normas, para que las respete y evalué si hay 
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principios que o sustentan. Para mejorar la convivencia se debe cumplir los 
acuerdos y las normas legales, para este efecto se deben comprender 
conceptos relacionados a la convivencia, como la libertad, el respeto, la 
equidad, interioriza principios democráticos. 
▪ Maneja conflictos de manera constructiva, el estudiante debe actuar con 
empatía y siendo asertivo, y debe poner en práctica estrategias que permiten 
resolver conflictos de manera pacífica y creativa, participando en la 
construcción de comunidades democráticas. Este hecho debe hacer que 
comprenda que los conflictos son inherentes a las relaciones humanas, por lo 
tanto, debe desarrollar criterios evaluando situaciones en donde estos se 
generan. 
▪ Delibera sobre asuntos públicos, debe participar a través del dialogo y la 
reflexión en situaciones que involucran a todos, en donde todos participan y 
se llega a consensos que de beneficio para el bien común. El estudiante debe 
plantear su propio punto de vista basados en argumentos razonados como 
regulados por el estado de derecho, y los fundamentos democráticos.  
▪ Participa en acciones que promueven el bienestar común, corresponde a 
proponer y gestionar planteamientos vinculadas con el interés común y con la 
promoción de la defensa de los derechos humanos, tanto en la escuela como 

























3.1 Tipo y diseño de investigación 
3.1.1 Tipo de investigación 
Para comprobar los efectos que genera el uso de una página web como estrategia 
didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje, para el desarrollo de la competencia 
convive y participa democráticamente, esta  investigación se realizó dentro del 
enfoque cuantitativo,  sobre este, Hernández, et al. (2014), dice que este enfoque 
determina que se debe recolectar datos para demostrar la hipótesis a través del 
análisis estadístico y la medición numérica, este con la finalidad de regular 
comportamientos y probar teorías. La naturaleza del objetivo de la investigación  
determina que es  alcance aplicativo, pues la investigación se basa en el desarrollo 
de competencias que se fortalecerán durante el desarrollo de  las sesiones de 
aprendizaje, para este efecto se utilizará a  wix como recurso didáctico, así mismo es 
parte del nivel explicativo  ya que su finalidad es dar a conocer el fortalecimiento en 
el aprendizaje de la competencia convive y participa democráticamente, se utilizará 
el método hipotético deductivo, en donde los procedimientos de afirmación se da en  
base a suposiciones y deducciones los cuales  se confirman con el análisis de la 
realidad de las hipótesis. 
3.1.2 Diseño de investigación 
Además, se seleccionó el diseño cuasiexperimental en donde se utilizará un grupo 
experimental y otro que se denominará grupo de control. El grupo de control es aquel 
que no se aplica el tratamiento mientras que el grupo experimental es aquel que se 
aplica el tratamiento.  
El proceso consiste en observar el nivel de desarrollo de la competencia mediante 
pretest (lista de cotejo) al grupo control y experimental y posteriormente aplicar 
postest (lista de cotejo), en donde solo al grupo experimental será manipulado a 
través de sesiones de aprendizaje implementadas con recurso didáctico página web 




Se utilizó el siguiente esquema:  
GE       O1          X        O3  
GC       O2          -         O4 
Donde:  
GE = Grupo experimental 
GC = Grupo control 
O1 y O2 = Ejecución del pre test  
O3 y O4 = Post test 
X = Desarrollo del Taller “Uso de plataforma Wix”  
-  = Sin programa  
3.2  Variables y Operacionalización 
Variable independiente: Uso del wix. 
Definición conceptual 
Según Valdespino (2021), las Wix son una plataforma web que te permite crear 
páginas web, sitios móviles y blogs, con códigos HTML5, te permite crear cuenta 
gratuita el cual tiene una capacidad de almacenaje de 15 gb en la nube, wix fue 
desarrollada por una compañía Israelí, con el mismo nombre. Es de fácil acceso y te 
permite personalizar un interfaz dinámico, donde puedes configurar a tu interés, en 
esta investigación la propuesta es que los estudiantes crean y personalicen su página 
web para que desde se sitio pueden desarrollar y fortalecer la competencia de convive 
y participa democráticamente. 
Con respecto al uso del wix, que esta investigación representa la variable 
independiente no se operacionaliza, ya que no es materia de estudio solo se realizó 
una matriz de organización de (ver anexo), se intervendrá a través de 12 sesiones 
con la finalidad de determinar el fortalecimiento de la competencia convive y participa 
democráticamente.   
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Variable dependiente: Competencia convive y participa democráticamente 
Definición conceptual. 
De acuerdo con los especialistas del Minedu (2016) precisan que las competencias 
del área de desarrollo personal ciudadanía y cívica, el estudiante interactúa en el 
entorno social donde vive donde se relaciona con los demás de manera justa y 
equitativa, asumiendo que todos y todas poseen los mismos derechos y deberes. 
Debe mostrar disposición por conocer, comprender y enriquecerse con los aportes de 
las diversas culturas, respetando las diferencias. De la misma manera, asume una 
posición frente a aquellos asuntos que lo involucran como ciudadano y contribuye en 
la búsqueda del bienestar general, en la promoción de los derechos humanos y en la 
consolidación de los procesos democráticos.  
Definición operacional:  
La variable Competencia convive y participa democráticamente está constituido por 5 
dimensiones y sus indicadores, Construye normas y asume acuerdos y leyes (normas 
de convivencia con wix, asume acuerdos por medio de wix); Interactúa con todas las 
personas (Interactúa a través de wix, Utiliza recursos wix); Participa en acciones que 
promueven el bien común (Participación a través de wix, Demuestra responsabilidad 
en el uso de wix); Maneja conflictos de manera constructiva (Soluciona problemas 
usando wix, Realiza propuestas a través de wix); Delibera sobre asuntos públicos 
(Participa colaborativa en wix, Resuelve los problemas por medio de wix). La lista de 
cotejo esta constituido por 20 ítems.  
3.3  Población, muestra y muestreo  
Población, la población de estudio estará constituida por 138 estudiantes de quinto 
grado de secundaria en una institución educativa de San Juan de Lurigancho 
distribuidos en 4 secciones “A”, “B”,”C”,” D”, con 35,36,33 y 34 estudiantes 
respectivamente. Al respecto (Valdivia, 2009) considera que la población en una 
investigación puede estar constituido por objetos o hechos, conjunto de sujetos, que 
tengan características similares, los cuales sean medibles y que constituyen la unidad 




Población de estudiantes.  






Nota: La fuente se obtuvo de la lista de estudiantes de la IE 
Muestra, estuvo constituida por 70 estudiantes de las secciones “A” y “D”, aulas 
escogidas por determinación del investigador. Teniendo como grupo experimental al 
quinto grado “D” con 34 estudiantes y como grupo control al quinto grado “A” con 35 
estudiantes.  
Tabla 2 
Distribución de la muestra. 




Nota: La fuente se obtuvo de la lista de estudiantes de la IE 
Muestreo, En esta parte de la investigación según Sánchez (2002), por la naturaleza 
de la investigación y el diseño el muestreo no probabilístico es el adecuado, donde 
ambos grupos tienen la misma característica. 
Este es intencionado, es decir representativa de la población, según el criterio 
subjetivo del investigador, para ello se ha tenido en cuenta las secciones establecidas 
distribuidas por secciones. Según Ñaupas, (2018) El muestreo es el procedimiento 
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con el cual se selecciona los grupos los cuales van a conformar la muestra, con el fin 
de recoger datos dependiendo de la investigación que se desea realizar. 
Unidad de análisis  
En la presente investigación la unidad de análisis, esta constituido por los estudiantes 
de la sección A que representan al grupo control, y los estudiantes de la sección B 
que representan al grupo experimental. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se aplicó las evaluaciones de pretest y postest, técnica que se utilizo es la 
observación, mediante el cual se procedió a evaluar el resultado de las sesiones de 
aprendizaje que contiene el programa, de la misma forma permitirá medir la variable 
aprendizaje del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. La recolección de 
datos se realizará aplicando la lista de cotejo, a la aplicación inicial se denomina 
pretest y, postest a la aplicación al termino de las sesiones, sobre las competencias 
de convive y participa democráticamente; luego se ordenó, organizo, analizo y 
sistematizo los datos para interpretar y tomar decisiones. Para organizar la base de 
datos se utilizó el software excel y cálculos estadísticos se realizó con el software 
SPSS 25. 
3.5 Procedimiento 
Se recogió la información de la variable de estudio es decir de convive y participa 
democráticamente, aplicadas a los estudiantes en dos momentos. El primer momento 
se aplicará el pretest a ambos grupos es decir a grupo control y al grupo experimental, 
seguidamente se desarrolló 12 sesiones de aprendizaje usando wix como medio de 
aprendizaje, solamente con los estudiantes del grupo experimental, El segundo 
momento se aplicará el post test a ambos grupos. Finalmente se sistematizo los datos 
para tabular en una hoja de Excel y luego se pasará el programa estadístico SPSS 
versión 25 
3.6 Método de análisis de datos 
Para el análisis estadístico descriptivo, se obtendrán datos en cantidades y 
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porcentajes de la variable competencia convive y participa democráticamente y sus 
dimensiones, los cuales serán procesados mediante el software estadístico SPSS 
versión 25. Los resultados se han obtenido tanto del grupo control como del grupo 
experimental, respeto al análisis descriptivo, Vargas (2014) precisa que esta parte es 
indispensable ya que los datos obtenidos deben ser organizados y procesados con 
claridad, adecuados para poder explicar, y comprender el objetivo de la investigación 
para dar respuesta al planteamiento inicial. 
El estudio objeto de esta investigación requiere un análisis inferencial, es decir 
para comparar las variables de estudio en donde la variable no resulta con distribución 
normal, esta será determinada a través de la prueba no paramétrica. Es decir la 
prueba de Kolmodorov-Smirnov se empleó para obtener los datos que proceden de 
una distribución normal. La prueba de U de Mann-Whitney permitiendo determinar el 
contraste de las hipótesis, y para grupos independientes, se utilizará tablas y gráficos 
estadísticos.  
3.7 Aspectos éticos 
En la presente investigación, se desarrollará las actividades dentro del marco de la 
ética profesional, tal es así que los resultados obtenidos, no correrán el riesgo de 
modificación o alteración de datos. El investigador se compromete a evitar el plagio, 
de la misma manera respetar los derechos de propiedad intelectual y autoría. En 
cuanto a la redacción y estructura del informe se realizará según las normas APA 
séptima edición, y lo normado por la escuela de postgrado de la Universidad Cesar 
Vallejo, las citas se realizarán en los párrafos de acuerdo los autores consultados. En 
cuanto a la prueba piloto que se ejecutó, para determinar la viabilidad de la prueba 
sobre convive y participa democráticamente, se respetará el anonimato de los 
participantes así mismo la confidencialidad de sus respuestas, así mismo se respetará 


































4.1 Estadística descriptiva 
Tabla 1 
Distribución de estudiantes por grupo y sexo. 
 
Sexo 
Total Femenino Masculino 
Grupo Grupo A  
(Grupo control) 
Estudiantes 16 19 35 
% dentro de Grupo 45,7% 54,3% 100,0% 
Grupo D  
(Grupo experimental) 
Estudiantes 16 18 34 
% dentro de Grupo 47,1% 52,9% 100,0% 
Total Estudiantes 32 37 69 
% dentro de Grupo 46,4% 53,6% 100,0% 
 
Figura 1  
Distribución de estudiantes por grupo de estudio y sexo. 
 
Nota: De acuerdo a la tabla 1 y figura 1, se observa que la distribución por sexo es 
similar en ambos grupos, así como la cantidad total de estudiantes; en el grupo A 
(control) las damas representaron 45.7% y en el grupo D (experimental) fueron 47.1%; 





Distribución de prueba pretest por grupo para variable “Convive y participa 







 Inicio Estudiantes 24 27 51 
% dentro de Grupo 68,6% 79,4% 73,9% 
Proceso Estudiantes 9 6 15 
% dentro de Grupo 25,7% 17,6% 21,7% 
Logro previsto Estudiantes 2 1 3 
% dentro de Grupo 5,7% 2,9% 4,3% 
Logro destacado Estudiantes 0 0 0 
% dentro de Grupo 0% 0% 0% 
Total Estudiantes 35 34 69 
% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Figura 2  
Distribución de prueba pretest por grupo para variable. 
 
Nota: De acuerdo a la tabla 2 y figura 2, se observa que la distribución por grupo con 
respecto a la prueba pretest muestra que la mayoría de estudiantes se concentra en 





Distribución de prueba postest por grupo para variable “Convive y participa 







 Inicio Estudiantes 21 8 29 
% dentro de Grupo 60,0% 23,5% 42,0% 
Proceso Estudiantes 12 18 30 
% dentro de Grupo 34,3% 52,9% 43,5% 
Logro previsto Estudiantes 2 8 10 
% dentro de Grupo 5,7% 23,5% 14,5% 
Logro destacado Estudiantes 0 0 0 
% dentro de Grupo 0% 0% 0% 
Total Estudiantes 35 34 69 
% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Figura 3  
Distribución de prueba postest por grupo para variable 
 
Nota: De acuerdo a la tabla 3 y figura 3, se observa que la distribución por grupo con 
respecto a la prueba postest muestra que la mayoría de estudiantes del grupo 
experimental se concentra en “proceso” y “previsto”, mientras que el grupo de control 




Distribución de prueba en grupo experimental para dimensión 1 “Construye normas y 
asume acuerdos y leyes” 
 Prueba pretest Prueba postest Total 
 Inicio Estudiantes 22 7 29 
% dentro de prueba 64,7% 20,6% 42,6% 
Proceso Estudiantes 7 17 24 
% dentro de prueba 20,6% 50,0% 35,3% 
Logro previsto Estudiantes 5 10 15 
% dentro de prueba 14,7% 29,4% 22,1% 
Logro destacado Estudiantes 0 0 0 
% dentro de prueba 0% 0% 0% 
Total Estudiantes 34 34 68 
% dentro de prueba 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Figura 4  
Distribución de prueba en  grupo experimental para dimensión 1 
 
Nota: De acuerdo a la tabla 4 y figura 4, se observa que la distribución del grupo 
experimental, en el caso de la dimensión 1, cambia del Pretest donde estuvo 
concentrado en los niveles “inicio” y “proceso” al Postest donde el 50% se ubica en 




Distribución de prueba en grupo experimental para dimensión 2 “Interactúa con todas 
las personas” 
 Prueba pretest Prueba postest Total 
 Inicio Estudiantes 21 6 27 
% dentro de prueba 61,8% 17,6% 39,7% 
Proceso Estudiantes 8 12 20 
% dentro de prueba 23,5% 35,3% 29,4% 
Logro previsto Estudiantes 5 16 21 
% dentro de prueba 14,7% 47,1% 30,9% 
Logro destacado Estudiantes 0 0 0 
% dentro de prueba 0% 0% 0% 
Total Estudiantes 34 34 68 
% dentro de prueba 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Figura 5  
Distribución de prueba en grupo experimental para dimensión 2 
 
Nota: De acuerdo a la tabla 5 y figura 5, se observa que la distribución del grupo 
experimental, cambia del Pretest donde estuvo concentrado en los niveles “inicio” y 
“proceso” al Postest donde el 47.06% se ubica en “logro previsto” y 35.29% en 




Distribución de prueba en grupo experimental para dimensión 3 “Participa en acciones 
que promueven el bien común” 
 Prueba pretest Prueba postest Total 
 Inicio Estudiantes 23 4 27 
% dentro de prueba 67,6% 11,8% 39,7% 
Proceso Estudiantes 8 12 20 
% dentro de prueba 23,5% 35,3% 29,4% 
Logro previsto Estudiantes 3 18 21 
% dentro de prueba 8,8% 52,9% 30,9% 
Logro destacado Estudiantes 0 0 0 
% dentro de prueba 0% 0% 0% 
Total Estudiantes 34 34 68 
% dentro de prueba 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Figura 6  
Distribución de prueba en grupo experimental para dimensión 3 
 
Nota: De acuerdo a la tabla 6 y figura 6, se observa que la distribución del grupo 
experimental, cambia del Pretest donde estuvo concentrado en los niveles “inicio” y 
“proceso” al Postest donde el 52.94% se ubica en “logro previsto” y 35.29% en 




Distribución de prueba en grupo experimental para dimensión 4 “Maneja conflictos de 
manera constructiva” 
 Prueba pretest Prueba postest Total 
 Inicio Estudiantes 18 7 25 
% dentro de prueba 52,9% 20,6% 36,8% 
Proceso Estudiantes 10 10 20 
% dentro de prueba 29,4% 29,4% 29,4% 
Logro previsto Estudiantes 6 17 23 
% dentro de prueba 17,6% 50,0% 33,8% 
Logro destacado Estudiantes 0 0 0 
% dentro de prueba 0% 0% 0% 
Total Estudiantes 34 34 68 
% dentro de prueba 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Figura 7  
Distribución de prueba en grupo experimental para dimensión 4 
 
Nota: De acuerdo a la tabla 7 y figura 7, se observa que la distribución del grupo 
experimental, cambia del Pretest donde estuvo concentrado en los niveles “inicio” y 
“proceso” al Postest donde el 50% se ubica en “logro previsto” y 29.41% en “proceso” 




Distribución de prueba en grupo experimental para dimensión 5 “Delibera sobre 
asuntos públicos” 
 Prueba pretest Prueba postest Total 
 Inicio Estudiantes 21 5 26 
% dentro de prueba 61,8% 14,7% 38,2% 
Proceso Estudiantes 6 11 17 
% dentro de prueba 17,6% 32,4% 25,0% 
Logro previsto Estudiantes 7 18 25 
% dentro de prueba 20,6% 52,9% 36,8% 
Logro destacado Estudiantes 0 0 0 
% dentro de prueba 0% 0% 0% 
Total Estudiantes 34 34 68 
% dentro de prueba 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Figura 8  
Distribución de prueba en grupo experimental para dimensión 5 
 
Nota: De acuerdo a la tabla 8 y figura 8, se observa que la distribución del grupo 
experimental, cambia del Pretest donde estuvo concentrado en los niveles “inicio” al 




4.2 Estadística Inferencial 
Tabla 9 



























mente en la 
búsqueda del 
bien común 
Número de estudiantes 69 69 69 69 69 69 
Parámetros 
normales 
1,90 2,04 2,13 1,99 2,00 1,72 1,74 




,236 ,210 ,252 ,249 ,241 ,268 ,351 
,227 ,204 ,181 ,249 ,241 ,268 ,351 
-,236 -,210 -,252 -,242 -,241 -,232 -,214 
Estadístico de prueba ,236 ,210 ,252 ,249 ,241 ,268 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 
 
Se verificó la existencia de distribución normal para la población, mediante la 
prueba “Kolmogorov-Smirnov” porque el tamaño de la muestra es mayor a 50 datos; 
con un nivel de confianza del 95%, con las siguientes hipótesis: 
Ho: La distribución muestral mantiene normalidad. 
H1: La distribución muestral no mantiene normalidad. 
 
Regla de decisión: 
Si p<0.05 la muestra no mantiene normalidad 
Si p>0.05 la muestra mantiene normalidad 
 
De acuerdo a la tabla 9, el valor de significancia p<0.05, por lo cual según la 
regla de decisión se tiene evidencia estadística que la distribución muestral no 








H0  El uso del wix no influye en el fortalecimiento de la competencia convive y participa 
democráticamente en los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. N° 1183 
Saúl Cantoral Huamani. – San Juan de Lurigancho, 2021. 
H1  El uso del wix influye en el fortalecimiento de la competencia convive y participa 
democráticamente en los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. N° 1183 
Saúl Cantoral Huamani. – San Juan de Lurigancho, 2021. 
 
Tabla 10 







VAR-Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
Grupo A (Grupo control) 35 27,94 978,00 
Grupo D (Grupo experimental) 34 42,26 1437,00 
Total 69   
 
Tabla 11 
Prueba U de Mann Whitney para la hipótesis general 
 
VARIABLE-Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
U de Mann-Whitney 348,000 
W de Wilcoxon 978,000 
Z -3,233 
Sig. asintótica (bilateral) ,001 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
De acuerdo a la tabla 11, el valor de significancia p<0.05 en la prueba U de 
Mann Whitney, por lo cual según la regla de decisión se tiene evidencia estadística 
que el uso del wix influye en el fortalecimiento de la competencia convive y participa 
democráticamente en los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. N° 1183 Saúl 






Hipótesis específica 1 
H0  El uso del wix no influye en el desarrollo de la capacidad “Construye normas y 
asume acuerdos y leyes”, en los estudiantes de 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2021. 
H1  El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Construye normas y asume 
acuerdos y leyes”, en los estudiantes de 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2021. 
 
Tabla 12 







D1-Construye normas y 
asume acuerdos y leyes 
Grupo A (Grupo control) 35 30,29 1060,00 
Grupo D (Grupo experimental) 34 39,85 1355,00 




Prueba U de Mann Whitney para la hipótesis específica 1 
 
D1-Construye normas y asume 
acuerdos y leyes 
U de Mann-Whitney 430,000 
W de Wilcoxon 1060,000 
Z -2,138 
Sig. asintótica (bilateral) ,032 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
De acuerdo a la tabla 13, el valor de significancia p<0.05 en la prueba U de 
Mann Whitney, por lo cual según la regla de decisión se tiene evidencia estadística 
que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Construye normas y asume 
acuerdos y leyes”, en los estudiantes de 5to de secundaria de la Institución Educativa 





Prueba de hipótesis 
Hipótesis específica 2 
H0  El uso del wix no influye en el desarrollo de la capacidad “Interactúa con todas las 
personas”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa 
Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2021. 
H1  El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Interactúa con todas las 
personas”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa 
Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2021. 
 
Tabla 14 







D2-Interactúa con todas 
las personas 
Grupo A (Grupo control) 35 29,06 1017,00 
Grupo D (Grupo experimental) 34 41,12 1398,00 
Total 69   
 
Tabla 15 
Prueba U de Mann Whitney para la hipótesis específica 2 
 
D2-Interactúa con todas las 
personas 
U de Mann-Whitney 387,000 
W de Wilcoxon 1017,000 
Z -2,661 
Sig. asintótica (bilateral) ,008 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
De acuerdo a la tabla 15, el valor de significancia p<0.05 en la prueba U de 
Mann Whitney, por lo cual según la regla de decisión se tiene evidencia estadística 
que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Interactúa con todas las 
personas”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Saúl 





Prueba de hipótesis 
Hipótesis específica 3 
H0  El uso del wix no influye en el desarrollo de la capacidad “Participa en acciones 
que promueven el bien común”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2020. 
H1  El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Participa en acciones que 
promueven el bien común”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2020. 
 
Tabla 16 







D3-Participa en acciones 
que promueven el bien 
común 
Grupo A (Grupo control) 35 28,66 1003,00 
Grupo D (Grupo experimental) 34 41,53 1412,00 
Total 69   
 
Tabla 17 
Prueba U de Mann Whitney para la hipótesis específica 3 
 
D3-Participa en acciones que 
promueven el bien común 
U de Mann-Whitney 373,000 
W de Wilcoxon 1003,000 
Z -2,840 
Sig. asintótica (bilateral) ,005 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
De acuerdo a la tabla 17, el valor de significancia p<0.05 en la prueba U de 
Mann Whitney, por lo cual según la regla de decisión se tiene evidencia estadística 
que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Participa en acciones que 
promueven el bien común”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la 





Prueba de hipótesis 
Hipótesis específica 4 
H0  El uso del wix no influye en el desarrollo de la capacidad “Maneja conflictos de 
manera constructiva”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución 
Educativa Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2021. 
H1  El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Maneja conflictos de 
manera constructiva”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución 
Educativa Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2021. 
 
Tabla 18 







D4-Maneja conflictos de 
manera constructiva 
Grupo A (Grupo control) 35 28,47 996,50 
Grupo D (Grupo experimental) 34 41,72 1418,50 
Total 69   
 
Tabla 19 
Prueba U de Mann Whitney para la hipótesis específica 4 
 
D4-Maneja conflictos de manera 
constructiva 
U de Mann-Whitney 366,500 
W de Wilcoxon 996,500 
Z -2,921 
Sig. asintótica (bilateral) ,003 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
De acuerdo a la tabla 19, el valor de significancia p<0.05 en la prueba U de 
Mann Whitney, por lo cual según la regla de decisión se tiene evidencia estadística 
que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Maneja conflictos de 
manera constructiva”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución 





Prueba de hipótesis 
Hipótesis específica 5 
H0  El uso del wix no influye en el desarrollo de la capacidad “Delibera sobre asuntos 
públicos”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa 
Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2021. 
H1  El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Delibera sobre asuntos 
públicos”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa 
Saúl Cantoral Huamani – San Juan de Lurigancho, 2021. 
 
Tabla 20 









Grupo A (Grupo control) 35 26,83 939,00 
Grupo D (Grupo experimental) 34 43,41 1476,00 
Total 69   
 
Tabla 21 
Prueba U de Mann Whitney para la hipótesis específica 5 
 
D5-Delibera sobre asuntos 
públicos 
U de Mann-Whitney 309,000 
W de Wilcoxon 939,000 
Z -3,651 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
De acuerdo a la tabla 21, el valor de significancia p<0.05 en la prueba U de 
Mann Whitney, por lo cual según la regla de decisión se tiene evidencia estadística 
que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Delibera sobre asuntos 
públicos”, en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Saúl 













































La investigación corresponde a un estudio de tipo aplicado y de enfoque cuantitativo, 
diseño experimental de tipo cuasiexperimental para determinar sí el uso del wix influye 
en el fortalecimiento de la competencia convive y participa democráticamente en los 
estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. N° 1183 Saúl Cantoral Huamani; para 
lo cual se aplicó un programa de 12 sesiones y a través de la técnica de observación 
se aplicó el instrumento (lista de cotejo). El análisis de fiabilidad obtuvo 0,788 de 
acuerdo al Alfa de Cronbach (ver anexo). 
Con respecto a la hipótesis general, los resultados estadísticos permiten 
asegurar que el uso del wix influye en el fortalecimiento de la competencia convive y 
participa democráticamente en los estudiantes de quinto de secundaria; con un valor 
para sig=0,000 menor a 0,05 para la prueba de Mann Withney. En la prueba Postest 
se observa que la distribución por grupo, muestra que la mayoría de estudiantes del 
grupo experimental se concentra en “proceso” y “logro previsto”, mientras que el grupo 
de control la mayoría se ubica en los niveles de “inicio” y “proceso”. Este resultado es 
similar al obtenido por Ventura (2020), quien también aplicó la prueba de Mann 
Withney al comparar los resultados de dos grupos, concluyendo que el programa tiene 
efectos positivos en los estudiantes. 
Con respecto a la primera hipótesis específica, los resultados estadísticos 
permiten asegurar que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad 
“Construye normas y asume acuerdos y leyes”, en los estudiantes de 5to de 
secundaria de la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamani; con un valor para 
sig=0,000 menor a 0,05 en la prueba de Mann Withney al comparar los resultados en 
ambos grupos. En la prueba Postest se observa que la distribución del grupo 
experimental, cambia del Pretest donde estuvo concentrado en los niveles “inicio” y 
“proceso” al Postest donde el 50.0% se ubica en “proceso” y 29.4% se ubica en “logro 
previsto” para la dimensión 1. Este resultado es similar al obtenido por Campos (2020) 
quien al inicio de la investigación obtuvo en ambos grupos que el 22,60% se ubicó en 
Inicio y el 67.70% se ubicó en progreso. Al término de la aplicación del programa, se 
puede observar una mejora significativa en el grupo experimental, mejorando los 
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estudiantes su aprendizaje en donde se tiene el 30% en logro previsto y 30% en 
proceso. 
Con respecto a la segunda hipótesis específica, los resultados estadísticos 
permiten asegurar que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad 
“Interactúa con todas las personas”, en los estudiantes de 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Saúl Cantoral Huamani; con un valor para sig=0,000 menor a 
0,05 en la prueba de Mann Withney al comparar los resultados de dos grupos. En la 
prueba Postest se observa que la distribución del grupo experimental, cambia del 
Pretest donde estuvo concentrado en los niveles “inicio” y “proceso” al Postest donde 
el 35.03% se ubica en “proceso” y 47.1% en “logro previsto” para la dimensión 2. Este 
resultado es similar al obtenido por Vargas (2018) quien observó que al finalizar el 
programa los resultados que se obtuvieron fueron del 32,88 de efectividad, tal es así 
que el 42.5% (que representa 17 estudiantes) están en un nivel Muy Alto, el 50% (que 
representa 16 estudiantes) se encuentran en el nivel Alto y el 7.5% en el nivel Medio, 
así mismo los resultados demostraron que en los niveles bajo y muy bajo no se 
encuentra ningún estudiante. 
Con respecto a la tercera hipótesis específica, los resultados estadísticos 
permiten asegurar que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Participa 
en acciones que promueven el bien común”, en los estudiantes de 5to de secundaria 
de la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamani; con un valor para sig=0,000 menor 
a 0,05 en la prueba de Mann Withney al comparar los resultados de dos grupos. En 
la prueba Postest se observa que la distribución del grupo experimental, cambia del 
Pretest donde estuvo concentrado en los niveles “inicio” y “proceso” al Postest donde 
el 35.3% se ubica en “proceso” y 52.9% “logro previsto” para la dimensión 3. Este 
resultado es similar al obtenido por Borja (2020) quien recolectó sus datos y luego lo 
sometió a pruebas estadísticas, empleó una prueba escrita pre test, en escala 
cuantitativa, este fue aplicado en dos momentos al inicio de la investigación a ambos 
grupos, luego se intervino con la técnica al grupo experimental, al término del 
desarrollo de las sesiones se aplicó la prueba, entendida como post test. 
Con respecto a la cuarta hipótesis específica, los resultados estadísticos 
permiten asegurar que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Maneja 
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conflictos de manera constructiva”, en los estudiantes de 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Saúl Cantoral Huamani; con un valor para sig=0,000 menor a 
0,05 en la prueba de Mann Withney al comparar los resultados de dos grupos. En la 
prueba Postest se observa que la distribución del grupo experimental, cambia del 
Pretest donde estuvo concentrado en los niveles “inicio” y “proceso” al Postest donde 
el 29.4% se ubica en “proceso” y 50.0% en “logro previsto” para la dimensión 4. Este 
resultado es similar al obtenido por Castro (2019) quien analizó una población de 120 
estudiantes del cuarto grado y la muestra fue de 27 estudiantes. En el investigación 
se  observó que los resultados en el pre test realizado antes del desarrollo de las 
sesiones, la mayoría de los estudiantes se encontraba en el nivel de inicio; después 
de desarrollar sesiones, se aplicó el post test, evidenciando un cambio significativo 
en los resultandos ya que los estudiantes se ubicaron en en el nivel esperado, para 
cada dimensión, lo que nos indica que el 66,7% de los estudiantes han logrado un 
nivel esperado, del 22,2% en proceso y el 11,1 en un nivel destacado. 
 Con respecto a la quinta hipótesis específica, los resultados estadísticos 
permiten asegurar que el uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Delibera 
sobre asuntos públicos”, en los estudiantes de 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Saúl Cantoral Huamani; con un valor para sig=0,000 menor a 0,05 en la 
prueba de Mann Withney al comparar los resultados de dos grupos. En la prueba 
Postest se observa que la distribución del grupo experimental, cambia del Pretest 
donde estuvo concentrado en los niveles “inicio” y “proceso” al Postest donde el 
32.4% se ubica en “proceso” y 52.9 en “logro previsto” para la dimensión 5. Este 
resultado es similar al obtenido por Tovar (2020) quien llega la conclusión de que la 
formación activa de docentes mediante capacitaciones en el uso y manejo de las 
herramientas Web 2.0 son parte del desarrollo profesional, que permitirá el desarrollo 



















































Primera: El uso del wix influye en el fortalecimiento de la competencia convive y 
participa democráticamente en los estudiantes de quinto de secundaria de la 
I.E. N° 1183 Saúl Cantoral Huamani, debido a la existencia de diferencias 
significativas entre el grupo A y grupo D con p_valor menor a 0.05. Además, el 
grupo D donde se aplicó el uso del wix presenta un rango promedio superior 
con respecto al grupo A que no usó el wix. La prueba U de Mann Whitney, con 
p_valor menor a 0.05, implica que existe diferencia significativa entre ambos 
grupos con respecto a la prueba postest. 
Segunda: El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Construye normas y 
asume acuerdos y leyes” de los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. 
N° 1183 Saúl Cantoral Huamani, debido a la existencia de diferencias 
significativas entre el grupo A y grupo D con p_valor menor a 0.05. Además, el 
grupo D donde se aplicó el uso del wix presenta un rango promedio superior 
con respecto al grupo A que no usó el wix. La prueba U de Mann Whitney, con 
p_valor menor a 0.05, implica que existe diferencia significativa entre ambos 
grupos con respecto a la prueba postest. 
Tercera: El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Interactúa con todas 
las personas” de los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. N° 1183 
Saúl Cantoral Huamani, debido a la existencia de diferencias significativas 
entre el grupo A y grupo D con p_valor menor a 0.05. Además, el grupo D 
donde se aplicó el uso del wix presenta un rango promedio superior con 
respecto al grupo A que no usó el wix. La prueba U de Mann Whitney, con 
p_valor menor a 0.05, implica que existe diferencia significativa entre ambos 
grupos con respecto a la prueba postest. 
Cuarta: El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Participa en acciones 
que promueven el bien común” de los estudiantes de quinto de secundaria de 
la I.E. N° 1183 Saúl Cantoral Huamani, debido a la existencia de diferencias 
significativas entre el grupo A y grupo D con p_valor menor a 0.05. Además, el 
grupo D donde se aplicó el uso del wix presenta un rango promedio superior 
con respecto al grupo A que no usó el wix. La prueba U de Mann Whitney, con 
p_valor menor a 0.05, implica que existe diferencia significativa entre ambos 
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grupos con respecto a la prueba postest. 
Quinta: El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Maneja conflictos de 
manera constructiva” de los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. N° 
1183 Saúl Cantoral Huamani, debido a la existencia de diferencias 
significativas entre el grupo A y grupo D con p_valor menor a 0.05. Además, el 
grupo D donde se aplicó el uso del wix presenta un rango promedio superior 
con respecto al grupo A que no usó el wix. La prueba U de Mann Whitney, con 
p_valor menor a 0.05, implica que existe diferencia significativa entre ambos 
grupos con respecto a la prueba postest. 
Sexta: El uso del wix influye en el desarrollo de la capacidad “Delibera sobre asuntos 
públicos” de los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. N° 1183 Saúl 
Cantoral Huamani, debido a la existencia de diferencias significativas entre el 
grupo A y grupo D con p_valor menor a 0.05. Además, el grupo D donde se 
aplicó el uso del wix presenta un rango promedio superior con respecto al 
grupo A que no usó el wix. La prueba U de Mann Whitney, con p_valor menor 
a 0.05, implica que existe diferencia significativa entre ambos grupos con 

















































Al director de la UGEL N° 05 San Juan de Lurigancho / El Agustino 
Primera: Se sugiere incluir el uso de la plataforma wix, como medio de enseñanza y 
aprendizaje, en la planificación curricular a nivel de UGEL. 
Segunda: Capacitación de los docentes de la jurisdicción de la UGEL N° 05, en el 
uso de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC). 
A los docentes de la institución educativa N° 1183 “Saul Cantoral Huamani” 
Tercera: Se sugiere el uso de la plataforma wix como medio de enseñanza y 
aprendizaje, es decir incluir la organización de sesiones de aprendizaje 
durante todo el año y así fortalecer las competencias del área de desarrollo 
personal, ciudadanía y cívica. Siendo beneficiado los estudiantes de quinto 
de secundaria con la proyección de considerar a todos los estudiantes de la 
institución educativa. 
A los docentes en general: 
Cuarta: Que los docentes de la educación básica regular de educación secundaria, 
se capaciten en el uso de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento 
(TAC) para que incluyan dentro de su programación como estrategia de 
aprendizaje a la plataforma wix y la creación de blog. 
Quinta: Se sugiere que se haga participe de la ejecución del programa a los padres 
de familia, para que las actividades propuestas sean significativas para el 
estudiante. Involucrar al padre de familia en el proceso de aprendizaje de sus 
hijos resulta imprescindible para que conjuntamente con la labor del docente 








































Propuesta para la solución del problema  
▪ Generalidades 
Región :      Lima Metropolitana 
Distrito :      San Juan de Lurigancho 
Localidad :      Canto Grande  
A. Título del proyecto: “uso de recursos de TIC a TAC” para mejorar la 
competencia convive y participa democráticamente en estudiante de quinto de 
secundaria, 2021 
B. Ubicación geográfica  
Región Lima, Provincia de Lima metropolitana, distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
▪ Beneficiarios  
A. 138 estudiantes de la Institución Educativa  
B. Estudiantes del área de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica de la 
Institución Educativa  
▪ Justificación  
El presente proyecto se sustenta en base a la teoría del conectivismo, donde el 
estudiante aprende de la diversidad que presenta el espacio digital, cambiando la 
forma tradicional del aprendizaje de la competencia convive y participa 
democráticamente en búsqueda del bien común del área de desarrollo personal 
ciudadanía y cívica, en ese sentido el uso de los recursos TIC deben ser adecuados 
al uso de recursos TAC el cual responde al enfoque por competencias, donde el 
estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. El adolescente nativo digital 
es un experto en el uso de los recursos TIC, sin embargo, no tiene una orientación 
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adecuada para desenvolverse en el espacio digital, entonces hay la necesidad de 
formar ciudadanos capaces de integrarse, de convivir entre todas y todos, participar 
en acuerdos comunes, proponer solución a problemas comunes, es decir a ejercer 
una ciudadanía digital con responsabilidad, además que se forme para afrontar 
situaciones propias de esta sociedad competitiva. 
Esta propuesta de adecuar el uso el uso de las TIC y adecuarlas a las TAC, es un 
aporte a la educación de estos tiempos, ya que se propiciará en el estudiante la 
reflexión sobre la diversidad de usos que se le puede a un recurso TIC para aprender 
y mejor aun auto aprender, es decir que el estudiante debe ser consciente de ser el  
protagonista de su propio aprendizaje,  este escenario cambiante requiere ciudadanos 
capaces de dosificar información, y regular la comunicación para poder desenvolverse 
adecuadamente.  
▪ Descripción de la problemática 
En la actualidad el estudiante utiliza los recursos tecnológicos principalmente para 
jugar y chatear a través de las redes sociales, es decir el uso de las TIC, no contribuye 
a la formación del adolescente. Sobre esto el Ministerio de Salud (Minsa) informa que 
desde el inició de la pandemia COVID-19, se ha podido apreciar el aumento de la 
adicción a los videojuegos en niños, adolescentes y jóvenes, debido al encierro y la 
falta de interacción con otras personas de su misma edad. Esta situación trae consigo 
una serie de comportamientos inadecuados, los chicos y chicas en el espacio virtual 
se agreden entre sí, no respetan no son conscientes de la huella digital, y publican en 
sus redes sociales imágenes y comentarios muchas veces inapropiados y agresivos, 
a razón de ellos es necesario cambiar desde la escuela estos comportamientos y 
prepararlos para el ejercicio ciudadano digital, utilizando las TAC. 
▪ Impacto de la propuesta en los beneficiarios directos e indirectos 
A. Impacto de la propuesta en los beneficiarios directos 
En este proyecto se pretende convertir el uso de recursos TIC a recursos TAC, para 
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tal efecto se utilizará diversas estrategias innovadoras que promueva en el estudiante 
ejerce la ciudadanía, y en este contexto una ciudadanía digital responsable, 
planteando opiniones que buscan el bien común, respetando la diversidad, 
proponiendo y poniendo en práctica acuerdos. 
Para lograr ello, convertiremos los recursos TIC (Facebook, Instagram, tic toc, 
blog, kahoot, padlet) en recursos TAC, es decir en un recurso de aprendizaje, 
sabedores de que algunos de estos recursos no requieren clases de inducción ya que 
los estudiantes tienen cuentas activas, estas las convertiremos en cuentas para 
propiciar aprendizaje. En un segundo momento como parte de las actividades 
pedagógicas, los docentes utilizaran como recurso didáctico a (Facebook, Instagram, 
tic toc, blog, kahoot, padlet), lo que permitirá que el estudiante personalice la cuentas, 
publicando contenido que permitirá al docente evidenciar su desenvolvimiento en el 
ciber espacio.   
B. Impacto de la propuesta en los beneficiarios indirectos 
Los docentes son los beneficiarios indirectos, ya que como parte de su formación 
están obligados a innovar estrategias basados en teorías actuales, partiendo de la 
reflexión y la autocrítica de la labor que desempeñan, que luego de una preparación 
adecuada serán los actores indicados para desarrollar este proyecto, luego 
pasaremos a la aplicación de la propuesta con los estudiantes. Otra ventaja es que 
se realizará un acompañamiento a cada participante, de tal forma que perciba el 
proceso de cambio y sienta seguridad en lo que va aprendiendo, y pueda trasmitirlo 
con seguridad a sus estudiantes. 
▪ Objetivos  
A. Objetivo general 
Determinar la influencia del uso de recursos TAC en la competencia convive y 




B. Objetivos específicos 
(a) Determinar la influencia del uso de recursos TAC en el desarrollo de la capacidad 
“Interactúa con todas las personas”, en estudiantes de secundaria San Juan de 
Lurigancho, 2021;  (b)  Determinar la influencia del uso de recursos TAC en el 
desarrollo de la capacidad “Construye normas y asume acuerdos y leyes”, en 
estudiantes de secundaria San Juan de Lurigancho, 2021; (c)  Determinar la influencia 
del uso de recursos TAC en el desarrollo de la capacidad “maneja conflictos de 
manera constructiva”, en estudiantes de secundaria San Juan de Lurigancho, 2021; 
(d) Determinar la influencia del uso de recursos TAC en el desarrollo de la capacidad 
“Delibera sobre asuntos públicos”, en estudiantes de secundaria San Juan de 
Lurigancho, 2021;  (e)  Determinar la influencia del uso de recursos TAC en el 
desarrollo de la capacidad “Participa en acciones que promueven el bienestar común”, 
en estudiantes de secundaria San Juan de Lurigancho, 2021;                                         
▪ Resultados esperados 
Tabla 22 
Objetivo específico Posibles resultados 
1. Sensibilizar a los estudiantes sobre el 
uso de las TIC, convertirlos a recursos 
TAC (Facebook, Instagram, tic toc, blog, 
kahoot, padlet), para que sea capaz de 
interactuar con todas y todos, construir 
normas y asumir acuerdos, manejar 
conflictos de manera constructiva, 
participar en asuntos públicos, 
promoviendo el bienestar común 
2. Desarrollar en los estudiantes la 
competencia de convive y participa 
democráticamente. 
Que los docentes utilicen los recursos TAC 
(Facebook, Instagram, tic toc, blog, kahoot, 
padlet) para mejorar sus procesos de 
didáctica pedagógica y a su vez, tengan 
experiencias curriculares más amenas y 
académicamente productivas. 
Que los estudiantes del grupo experimental 
puedan mejorar en sus aprendizajes en el 
área de desarrollo personal ciudadanía y 
cívica y adquirir competencias de convive y 
participa democráticamente que le permita 












Equipos y bienes duraderos 
Papel bond-A4 1 25 25.00 
Teléfono celular smartphone 1 500 500.00 
USB (16 Gb) 1 40 40.00 
Computadora 1 1200 1500.00 
Medicamentos 4 meses 25 100.00 
Contingencia     300.00 
    
Materiales e insumos, 
asesorías especializadas y 
servicios, gastos operativos 
Movilidad y viáticos 4 meses 85 340.00 
Servicio de soporte técnico  1 mes 70 
70.00 
Servicio de Internet 4 meses 120 440.00 
Servicio eléctrico 4 meses 115 460.00 
Servicio de telefonía fija 4 meses 45 
180.00 
Servicio de telefonía móvil 4 meses 50 
200.00 
TOTAL  S/          4,155.00  
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